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أ 
  :مقدمة 
الاقتص ادية أو   الاجتماعي ة   يعتبر عالم اليوم متغير و متجدد على كل الأصعدة سواء
  وض من ھ ذا المنظ ور تع د إع ادة النظ ر ف ي العم ل المؤسس اتي, السياس ية أو الثقافي ة
خاص ة عل ى , إحدى ال دعائم الأساس ية لمس ايرة ھ ذا التغي ر و تجس يد عملي ات التجدي د
حت ى لا يجع ل منھ ا الأف راد مش جبا يعلق ون علي ه مش اكلھم  ,مس توى مؤسس ات الدول ة
ف  التحولات الت  ي . الشخص  ية و يمارس  ون الإس  قاط الھس  تيري عل  ى رم  وز س  يادتھم
الجزائ ري م ن الناحي ة الديموغرافي ة و السياس ية   والثقافي ة تف رض  ععرفھ ا المجتم 
أسس  ة لنظ  رة و علي  ه ف  ان الم, علي  ه مواجھ  ة التح  ديات الت  ي تفرزھ  ا ھ  ذه التح  ولات
م ن , إستش رافية ح ول مع الم المس تقبل تش كل ض رورة ملح ة الي وم قب ل الغ د القري ب
خلال بع ث تفس ير منطق ي يتص دى للقض ايا الت ي ت ربط الف رد ب المجتمع و الدول ة ع ن 
و م ا تتض منه     euqitatE emetsySطري ق المؤسس ات المش كلة للنس ق ال دولاني 
تفرض التعمق في طريق معالجة ھذه التعقي دات ھذه العلاقة من تعقيدات و تمفصلات 
  .و تقويمھا لتشكيل وعي جماعي يساھم في التفاعل الإيجابي للنسق المجتمعي العام 
ل  ذلك يمك  ن اس  تنتاج؛ ب  أن ھن  اك علاق  ة س  ببية ب  ين قص  ور الھياك  ل و س  وء اس  تعمال 
دف المس  تخدمين م  ن جھ  ة و ع  دم فاعلي  ة أس  اليب الإدارة م  ن جھ  ة ثاني  ة؛ليبقى الھ  
الأس  مى م  ن تطبي  ق مختل  ف الإص  لاحات ض  رورة القي  ام بإع  ادة تحدي  د دور الإدارة 
  .العمومية في تجسيد الأھداف التنموية للدولة في حدود موارد الدولة و إمكانياتھا 
خ  د بع  ين أو بص  ورة مختص  رة الانتق  ال إل  ى اس  تراتيجية جدي  دة للوظيف  ة العمومي  ة ت
ف الإدارة ھ ي مجم وع مھ ارات      و , إليھ ا آنف االاعتبار مقتضيات التحولات المش ار 
صلاحيات و تنظيم و وسائل تقنية و مالي ة بمعن ى آخ ر ھ ي جس م يج ب أن يك ون حي ا 
و دافع  ا محف  زا للنش  اط الاقتص  ادي و الاجتم  اعي ال  وطني يحت  وي عل  ى ( evitcA)
ي ق و إدارة بإمكانھ ا التوف أي ,وس ائل الت دخل و التس يير الناجح ة حس ب تكلف ة ملائم ة
  
ب 
التكيف مع مھامھ ا بخدم ة عمومي ة تنتق ل م ن مؤسس ة س لطوية إل ى مؤسس ة لمص الح 
  .لتواكب مقتضيات التطور و التنمية الإدارية, الجمھور المنتفع من خدماتھا
  : ھذه التوطئة ستكون منطلقا لدراستنا الراھنة المتضمنة ثمانية فصول و كانت تباعا
  :راسة و بدوره ينقسم إلى أربعة فصول ھيالباب الأول و ھو الإطار النظري للد
مب   ررات اختي   ار , موض   وع الدراس   ة و تض   من إش   كالية الدراس   ة: الفص   ل الأول 
  .الدراسات السابقة, المفاھيم الأساسية للدراسة, أھداف الدراسة, الموضوع
و اتخ  ذ م  ن الأس  س , الم  داخل النظري  ة ف  ي دراس  ة التنمي  ة الإداري  ة: الفص  ل الث  اني 
ي دراسة متغير التنمية الإدارية ف ي محاول ة لإيج اد موق ع لموض وع التنمي ة النظرية ف
, الإداري ة ف ي الت راث النظ ري و كان ت أھ م الم داخل المعتم د عليھ ا الم دخل الإداري
  .المدخل التحليلي المتكامل, المدخل البيئي, المدخل السلوكي
و , ف ي التنمي ة الش املةتمحور ھذا الفص ل ح ول دور التنمي ة الإداري ة : الفصل الثالث 
آث  ار التنمي  ة , أس  اليبھا, مج  الات التنمي  ة الإداري  ة: احت  وى عل  ى مباح  ث فرعي  ة ھ  ي 
  خصائصھا, الإدارية على إدارة التنمية
 معوقات التنمية الإدارية و تطرقت فيه إلى أنواع اللاوظيفيات الكامن ة: الفصل الرابع 
, معوق ات إداري ة: كنم وذج و قس متھا إل ى  إدارة العالم النامي و الإدارة الجزائري ة في
ث م طرح ت قض ية الإص لاح الإداري كحتمي ة , معوق ات شخص ية, معوق ات اجتماعي ة
  .للتخفيف من حدة ھذه المعوقات
  :الدراسة الميدانية و تضمنت : الباب الثاني 
تم فيه شرح و توضيح الإطار المنھجي للدراسة م ن خ لال توض يح : الفصل الخامس 
بم ا  ةو مج الات الدراس , دراسة و توضيح ف روض الدراس ة و تحدي د الم نھجطريقة ال
  .أدوات جمع البيانات , فيھا عينة البحث
الإدارة الولائي   ة لولاي   ة جيج   ل )الإدارة الولائي   ة و إدارة التنمي   ة : الفص   ل الس   ادس 
ثم قمت بتوصيف الھيكل التنظيم ي للوق وف عل ى , أوضح فيه ھيئات الولاية(. نموذجا
  
ج 
 ]5,1]بع  دھا ادرج نم  وذج تنم  وي قص  ير, ھلات التس  يير م  ن الناحي  ة البش  ريةم  ؤ
  .لوصف مظاھر التنمية القطاعية بالولاية
أدرج في   ه واق   ع التنمي   ة الإداري   ة ب   الإدارة الولائي   ة لولاي   ة جيج   ل :الفص  ل الس   ابع 
البيان ات الخاص ة ب المبحوثين م ع : و ض م, وإسھامھا في تفعيل الدور الوظيفي للإدارة
  .    إيضاح إسھام التنمية الإدارية في تفعيل الدور الوظيفي للإدارة الولائية
ضم معوقات التنمية الإدارية في ولاية جيجل و السيناريوھات الممكنة : الفصل الثامن
  .لتحقيق تنمية إدارية و تنمية شاملة مع استخلاص نتائج الدراسة ككل
  .لتكون الخاتمة حوصلة لنتائج الدراسة
    
التنمي   ة أم   ل تتوخ   اه ك   ل ال   دول و تعم   ل جاھ   دة عل   ى تحقيقھ   ا  : الإش


كالية :  1-1
شاملة متكاملة تھدف إلى تقدم المجتمع و ارتقائه باس تمرار , باعتبارھا عملية مجتمعية
  .حيث تتفاعل في سبيل إنجاحھا الإمكانيات البشرية و المادية
ؤسس ي المعتم د عل ى التخط يط        ويتحقق ھذا التفاعل م ن خ لال رف ع فاعلي ة النش اط الم
لتتقي د الب رامج  المتعلق ة بالتنمي ة م ع الاخ د بع ين الاعتب ار متطلب ات البيئ ة , و التنظ يم
و المتع  ارف علي  ه أن التنمي  ة تش  مل البيئ  ات , السياس  ية و الاقتص  ادية و الاجتماعي  ة
ة ف   ي حي  ث أص   بحت الإدار, المباش   ر يالس  ابقة و كلھ   ا تس   تند عل  ى الت   دخل الإدار
نظرا لفاعليتھا في توجي ه مس ارات التنمي ة , المجتمعات المعاصرة تحظى بأھمية بالغة
في الاتجاه الصحيح و لن يتحقق التغير المرتقب  باتجاه التق دم ول ن ي تم إلا عب ر إدارة 
  . قوية قادرة على تلبية و تحقيق رغبات و أھداف الدولة و المجتمع
على أن انتشار ھ ذا , المختصون في الفكر الإداريجمع الخبراء ويمن ھذه المنطلقات 
وذلك , الفكر له أثر كبير على الأقطار النامية بما يفوق ما لأثره على الأقطار المتقدمة
و أص بحت , على اعتبار التنمية الاقتصادية و الاجتماعية تعن ي قب ل ك ل ش يء الإدارة
فالادخ ار و , ف ي واق ع الأم رالنظرة للادخار  و استثمار رأس المال تعبير غير ملائ م 
  
د 
راس المال لا ينتج الإدارة ولا يحقق التنمي ة الاقتص ادية و إنم ا عل ى العك س م ن ذل ك 
  . فإن الإدارة ھي التي تؤدي إلى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية
إن ھ ذا الط رح ينطل ق م ن فك رة مؤداھ ا أن الإدارة تخل ق و توج ه التنمي ة ف ي ش قيھا 
و أن نجاح التنمي ة رھ ين بنج اح الإدارة، و ھ ذا ال رأي يتف ق م ع  ياعالمادي و الاجتم
التصور الجدي د ال ذي يق ر بأن ه لا توج د ب لاد نامي ة و أخ رى متط ورة، ب ل توج د ب لاد 
  .تدار بشكل جيد و أخرى تدار بشكل سيئ
و لك ون الجزائ ر دول ة نامي ة تھ دف ف ي المق ام الأول إل ى بع ث تنمي ة ش املة، اقتنع ت 
أھ داف المخطط ات التنموي ة مي دانيا  قجھزة إدارية تعمل على تجسيد و تحقي أ ثبأبحا
و أص  بحت قناع  ة الي  وم راس  خة ب  أن الإص  لاح الإداري مم  ثلا ف  ي التنمي  ة الإداري  ة، 
ضرورة حتمية يجب العمل على بعثھا و تفعيلھا لتفادي الفشل الذي يلاحق سياس اتنا و 
  .برامجنا التنموية
ھور الذي تعرفه البلاد في الجانب الاقتصادي تحديدا يؤدي إلى فالخلل و البطء و التد
عدم تحقيق تنمية حقيقية، ربما لا يعود إلى نقص الموارد المالية أو الضعف في 
، بقدر ما تكمن في ةتكوين الموارد البشرية أو حتى للظروف الإقليمية و الدولي
ھل أن : نا يثار التساؤلو ھ. ضعف الجھاز الإداري  الذي يتابع التنفيذ و يراقبه
التنظيمية كافية لإحداث تنمية حقيقية، حيث شھدت الجزائر تحولات  تالإجراءا
  !سياسية و اقتصادية لم ترافقھا سياسات إدارية 
أم ام الوض عية الحالي ة الت ي لا ت دعو إل ى الارتي اح؛ و تط رح قض ية ج ادة ف ي إح لال 
ية التي يعرفھ ا المجتم ع و الانتق ال م ن جھاز إداري متطور،  لمسايرة التحولات البنائ
إدارة الأزمة أو الإدارة الظرفية إل ى الإدارة بالأھداف،ھ ذا م ن خ لال الاھتم ام بالبع د 
و ت اريخي ف ي آن  يالسوسيولوجي المكم ل للأبع اد الأخ رى، انطلاق ا م ن واق ع معيش 
لإدارة ف ي ا حو التركيز أساسا يكون على عنص ر الإنس ان م ن برن امج الإص لا, واحد
  . الجزائرية على إعتبار أن الموارد البشرية ھي آداة التنمية وغاية لھا 
  
ه 
  :وتأسيسا على ما سبق تتمحور إشكالية البحث في التساؤل المحوري التالي 
ھ  ذا التس  اؤل كي  ف تس  اھم التنمي  ة الإداري  ة ف  ي إدارة التنمي  ة وتفعيلھ  ا ؟ وم  ن خ  لال 
       : فرعية التالية المحوري للإشكالية تتفرع التساؤلات ال
  ما ھي فاعلية التنمية الإدارية في تعزيز الدور الوظيفي للإدارة؟ -1
 ما ھي معوقات التنمية الإدارية الكامنة في البناء الإداري؟ -2
 ھل تسھم الإدارة الجزائرية بوضعھا الراھن في إدارة التنمية؟ -3
م ن إدارة  كي ف يمك ن ل لإدارة الجزائري ة ممثل ة ف ي الولاي ة بوض عھا ال راھن -4
 العمليات التنموية بفاعلية؟
ويبق  ى المي  دان مم  ثلا ف  ي الإدارة الولائي  ة ھ  و المح  ك للإجاب  ة عل  ى ھ  ذه  
  .التساؤلات من خلال الفرضيات المنبثقة عنھا كإجابات محتملة لھا 







العفوية بقدر ما ھو مبني و مرتك ز عل ى ع دة مب ررات  علمي لا يكون خاضعا لمنطق
منھا ما ھو موضوعي و منھ ا م ا ھ و ذات ي، ھ ذه المب ررات ت دفع الباح ث إل ى اختي ار 
  :موضوع بحث دون غيره، و منه فموضوع دراستنا الراھنة اختير بناءا على
ة التنمية      القيمة العلمية للموضوع و البعد الاجتماعي الذي يميزه، و ھو مسأل -أ    
 .الإدارية و إدارة التنمية كجزء من اھتمامات علم اجتماع التنمية
توفر المراجع العلمي ة المتخصص ة و الوث ائق الإداري ة ح ول الموض وع حي ث  -ب   
ش  كل موض  وع التنمي  ة الإداري  ة و إدارة التنمي  ة حق  لا خص  با للعدي  د م  ن الدراس  ات 
ل ى وف رة الملتقي ات و الن دوات العلمي ة و الأي ام الأكاديمي ة     و المؤلف ات بالإض افة إ
 .الدراسية التي أولت الموضوع أھمية بالغة
الاستعداد و الرغبة و الاندماج و الارتباط بالموضوع الذي اصبح يش كل ج زء  -ج   
  .فالاحتكاك بالإدارة مستمر و دائم  ةمن حياتنا اليومي
  
و 
اسب بين النمو الإداري و حاجيات حيث بشھد غياب التن, المحيط الاجتماعي  - د    
  .السكان للبرامج التنموية 
  .لاعتبارات تكوينية متعلقة أساسا بخوض تجربة تحت الميدان  -ه     
تخص  ص و ارتب  اط موض  وع الدراس  ة بعل  م اجتم  اع التنمي  ة ال  ذي تحت  ل في  ه  -و     
  .التنمية الإدارية مكانة بارزة بالمقارنة بجوانب التنمية الأخرى
ف ي ض وء الت راث النظ ري المت وفر ح ول الموض وع و م ا  :أھ
داف الدراس
ة  -3-1
نسعى م ن خ لال دراس تنا الراھن ة إل ى تحقي ق جمل ة , أجري حوله من دراسات سابقة
  من الأھداف          
                      .                                                         تشخيص واقع التنمية الإدارية بالجزائر -أ   
  .محاولة التعرف على عوائق التنمية بالجزائر -ب   
  .الكشف عن دور الإدارة في تحقيق التنمية  -ج   
  .الوقوف على الأسباب الحقيقية لتدني فعالية الإدارة في تجسيد أھداف التنمية  -د   
  .تسليط الضوء على مبررات إنتشار الفساد الإداري  -ه   
التع  رف عل  ى توجھ  ات التخط  يط و الإص  لاح للتقلي  ل م  ن حج  م الفس  اد عل  ى  -و   
  .مستوى إدارة التنمية 
النظري ة  ةيعتب ر الإط ار المف اھيمي بمثاب ة الخلفي  :المفاھيم الأساسية للدراس
ة:  4-1
الت ي يعتم  د عليھ  ا الباح ث ف  ي مس  ار دراس  ته عل ى اعتب  ار أن المف  اھيم تش  كل أدوات 
و لھذا اص بح م ن , لالة الإشكالية البحثية في ترابط عناصرھابحثية تحدد مضمون و د
الض  روري ف  ي الدراس  ات السوس  يولوجية ض  بط المف  اھيم ف  ي س  ياق نظ  ري يس  مح 
م ن ھ ذا المنطل ق س نحاول تحدي د المف اھيم المحوري ة للدراس ة . بترابط مراحل البح ث
الوثي ق بموض وع حتى نتمكن من مناقشة القضايا النظرية و الامبريقي ة ذات الارتب اط 
التنمي ة الإداري ة , التنمية, الإدارة: الدراسة، و تتضمن دراستنا الراھنة المفاھيم التالية 
  . و إدارة التنمية
  
ز 
تع ددت الآراء م ن قب ل  :لھ





فات ق د تص ل أحيان ا الباحثين و المھتمين بعلم الإدارة حول  تعريفھم للإدارة و الاختلا
يتجل  ى مض  مون ھ  ذا , إل  ى ح  د التض  ارب، إلا ان  ه يوج  د اتف  اق ح  ول ماھي  ة الإدارة 
الاتفاق في أن الإدارة تشير إلى تنسيق الجھود البشرية و الموارد المادية لاجل تحقي ق 
  .جملة من الأھداف مسطرة قبليا بطريقة علمية و بأقل التكاليف وأحسن الوسائل 
نذھب إلى ما ذھب إليه ھنري فايول حيث يعرفھا بأنھ ا التنب ؤ     ةى الإدارو لتأصيل معن
و ھن  اك تع  اريف   (1)و التخط  يط و التنظ  يم  وإص  دار الأوام  ر و التنس  يق و الرقاب  ة
نش اطا  ةكوظيفة منھا تعري ف محم د ح افظ حج ازي ال ذي يعتب ر الإدار ةتناولت الإدار
نت  ائج مح  ددة م  ن خ  لال تجمي  ع و توجي  ه إنس  انيا منظم  ا و إنس  انيا يھ  دف إل  ى تحقي  ق 
الموارد البشرية و تنمية و تدبير م وارد جدي دة و العم ل عل ى اس تغلالھا بدرج ة عالي ة 
م ن الكف اءة ف ي ظ ل ظ روف بيئي ة قائم ة و محتمل ة ، أو ھ ي تنفي ذ الأعم ال بواس طة 
ه الآخرين من أجل تحقيق الأھداف المرصودة من خلال التخط يط و التنظ يم و التوجي 
   (2)و الرقابة 
م  ن وجھ  ة نظ  ر أخ  رى نج  د بع  ض الب  احثين ي  رى أن كلم  ة إدارة ھ  ي ترجم  ة لكلم  ة 
و ھن اك  (3) tnemeganaMو ي رى آخ رون أنھ ا مرادف ة لكلم ة  noitartsinimdA
  .محاولات عديدة للتفريق بينھما
م إل ى مھ ا niotartsinimdAو بالاستناد إلى المفھوم الإنجليزي التقليدي تش ير كلم ة 
بينم    ا تعب    ر كلم    ة , الإدارة ف    ي المس    تويات العلي    ا الش    املة لك    ل عم    ل المنظم    ة
  .عن مھام الإدارة في مستويات التنفيذ  والعمل الجاري اليومي  tnemrganaM
أم    ا المفھ    وم الأمريك    ي بش    كل ع    ام في    رى عك    س ذل    ك عل    ى أس    اس أن كلم    ة 
الت ي لا يحركھ ا  تطلق عادة على المج ال الحك ومي أو المنظم ات noitartsinimdA
  .بمشاريع الأعمال tnemeganaMالربح بينما تختص كلمة 
  
ح 
كم  ا تع  ّرف الإدارة م  ن الناحي  ة الوظيفي  ة بأنھ  ا تحلي  ل و تع  ديل الوظ  ائف ووض  ع 
الاس  تراتيجيات الت  ي تس  اھم بھ  ا الدول  ة ف  ي رف  ع مس  توى ال  دخل و خل  ق الظ  روف 
  (4)الملائمة التي تجعل أبناء الشعب يتمتعون بحيات سعيدة 
أما من الناحي ة التنظيمي ة فتع رف بأنھ ا عملي ة تنظ يم و تحلي ل و إدارة الق وى البش رية       
و بغ ض النظ ر ع ن .  (5)و المادية لتحقيق الأھداف و المشاريع  التي أع ّدتھا الحكوم ة
التحديدات التنظيمية و الوظيفية يمكن اس تخلاص بع ض الس مات الممي زة ل لإدارة م ن 
  :أھمھا
  .ل الإدارة على تحديد الأھداف و العمل على تحقيقيھا ميدانياتعم -   
النش   اط الإداري عملي   ة مس   تمرة و لا تتحق   ق الاس   تمرارية إلا بإش   باع حاج   ات  -   
 .علما بأن ھذه الحاجات دائمة التغير والتجدد , الموارد البشرية داخل الجھاز الإداري
ئف و الممارس ات أھمھ ا التخط يط و الإدارة عملي ة تت داخل فيھ ا جمل ة م ن الوظ ا -   
 .الرقابة و التوجيه, التنظيم 
أھم م ا تتمي ز ب ه الإدارة خاص ية اتخ اذ الق رار حي ث أن ه لك ي ي تم وض ع الب رامج  -   
 .محل التنفيذ يجب اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب 
 .لوظائفالإدارة نشاط إنساني تتفاعل في خضمه المجموعات عن طريق أداء ا -   
تقتض ي البيئ ة المحيط ة ب الإدارة خاص ية التكي ف حت ى تحق ق أھ دافھا و المھ ام  -
  المنوطة بھا 
:                            تأسيس    ا عل    ى م    ا س    بق يمك    ن ص    ياغة مفھ    وم إجرائ    ي ل    لإدارة كم    ا يل    ي 
الإدارة عبارة عن عملية البحث عن الأس اليب و الط رق المثل ى لاس تغلال الإمكاني ات 
ادية و البشرية بغرض إشباع حاجات الفرد و المجتمع و فق خطط و اس تراتيجيات الم
  . محددة سلفا






ة : ب 
الاجتماعية،     و في ھذا السياق سجل علم الاقتصاد الأسبقية في تن اول ھ ذا المفھ وم، 
  
ط 
م بعملية تراكم راس المال ف ي بداي ة الرأس مالية و البح ث ع ن و ھذا راجع إلى الاھتما
ھذه العملية من طرف الرأسماليين و علماء الاقتص اد عل ى ح د س واء، إلا  قسبل تحقي
انه و بمرور الوقت  و تحقيق معدلات نمو سريعة من الناحي ة المادي ة، اقتض ى الأم ر 
ء الاقتص اد م ع علم اء الاجتم اع الاھتمام بالتنمية م ن مختل ف الأبع اد، و يتق اطع علم ا
ف   ي الھ   دف النھ   ائي للتنمي   ة   و ھ   و الخ   روج م   ن دائ   رة التخل   ف و تحقي   ق التق   دم 
  .الاقتصادي و الاجتماعي
و من التعاريف الشائعة للتنمية، تعريف الأمم المتحدة و الذي ي رى ب أن التنمي ة عب ارة 
جھ ود الأھ الي و ع ن مجموع ة م ن الوس ائل و الط رق الت ي تس تخدم م ن أج ل توحي د 
الس  لطات العام  ة بھ  دف تحس  ين المس  توى الاقتص  ادي و الاجتم  اعي و الثق  افي ف  ي 
المجتمع  ات القومي  ة  و المحلي  ة، و العم  ل عل  ى خ  روج ھ  ذه المجتمع  ات م  ن عزلتھ  ا 
، و يعرفھ ا (6)لتشارك بشكل إيجابي ف ي الحي اة القومي ة و تس ھم ف ي التق دم الع ام لل بلاد
ھ  ا عملي  ة تغيي  ر ثق  افي دينامي  ة  أي  متص  لة  و واعي  ة  و  ك  ذلك محم  د الج  وھري بأن
  موجھة  تم في إطار اجتماعي معين 
  (.بصرف النظر عن حجم المجتمع) 
و ترتبط عملية التنمية بازدياد أعداد المشاركين من أبناء الجماعة في دفع ھ ذا التغيي ر     
مي ة بھ ذا المعن ى تنط وي و توجيھ ه و ك ذلك ف ي الانتف اع بنتائج ه وثمرات ه، أي أن التن
عل  ى توظي  ف جھ  ود الك  ل م  ن اج  ل ص  الح الك  ل، خاص  ة تل  ك القطاع  ات و الفئ  ات 
، كم ا يعرفھ ا عل ي (7)الاجتماعي ة الت ي حرم ت ف ي الس ابق م ن ف رص التق دم و النم و
  غربي و آخرون بأنھا 
و الدائم ة أو ھ ي عملي ة  ةالموجھ ة الش امل تعبارة عن الزي ادة الس ريعة ف ي التحس ينا
  (8)غيير أو دفعة قوية مقصودة لاخراج المجتمع من حالة التخلف إلى حالة التقدمت
  : في ضوء التعاريف السابقة نستنتج أن التنمية ھي
  
ي 
عملية مجتمعي ة تراكمي ة ش املة لك ل مج الات الحي اة الاجتماعي ة الغ رض منھ ا  -أ   
  بالإنسان من مستوى أدنى إلى مستوى أفضل ءالارتقا
أھ داف التنمي ة الاس تغلال الأمث ل و الأكف أ  للإمكاني ات المادي ة       يقتضي تحقي ق -ب
 :و الموارد البشرية المتاحة، و ھذه العملية تستلزم شرطين أساسيين ھما
ت  وفير العوام  ل المس  اعدة عل  ى إب  راز الإمكاني  ات البش  رية و تط  وير ھ  ذه  - 
  .الإمكانيات
ھور الإمكانيات المتواجدة داخل و العراقيل المثبطة لظ تالتخفيف من المعوقا - 
  .الكيان الاجتماعي
التنمية عملية تغيير أو و قبل كل شيء و تحدث ھذه العملية في إطار اجتم اعي   -ج    
و تم  س التغيي  ر بن  اء المجتم  ع و ثقافت  ه، و تقتض  ي عملي  ة التغيي  ر ھ  ذه الأخ  ذ بع  ين 
  .الاعتبار الإطار الاجتماعي و الثقافي للمجتمع
توجب التنمي  ة مش  اركة جمي  ع الأط  راف الفاعل  ة المتواج  دة ف  ي المجتم  ع، تس   -د     
  .المجتمع في جميع مراحل التنمية تبمعنى أخر مساھمة جميع أفراد و مؤسسا
، أي أنھا تتحقق م ن خ لال المش ارة الفعال ة و ي تم أثنائھ ا ةالتنمية عملية مقصود -ه     
عقلاني  ة تراع  ي احتياج  ات الأجي  ال  اس  تغلال الإمكاني  ات المادي  ة و البش  رية بطريق  ة
  .الحالية   و المستقبلية تحت استراتيجية التنمية المستدامة
وخلاصة القول أن الإجماع الحاصل على أن مفھ وم التنمي ة متع دد الأبع اد، و ھ ذه     
الأبعاد متلاحمة لا يمكن فصل بعد عن أخر لدرجة انه مع ھ ذا الت رابط يص عب أيج اد 
لتنمي  ة، و بالاس  تناد إل  ى التع  اريف الس  ابقة يمك  ن إعط  اء مفھ  وم  تعري  ف ج  امع م  انع
  .إجرائي للتنمية
غي ر مرض ية للأف راد و المجتم ع إل ى حال ة  دالتنمي ة ھ ي عملي ة ارتق اء م ن حال ة تع 
  .مرغوب فيھا تستفيد منھا الأغلبية
  
ك 
داري ة يعتقد أح د الب احثين ف ي عل م الإدارة ب ان التنمي ة الإ :مفھوم التنمية الإدارية -ج
ھ  ي وس  يلة أساس  ية  لإنش  اء  الدول  ة  العص  رية  و  يعتبرھ  ا  أ م  التنمي  ات  الأخ  رى  
  الاقتصادية 
  (9)و الاجتماعية بحيث تسبقھا زمنيا لتساعدھا بعد ذك و تھيئ لھا أسباب النجاح 
أي ة محاول ة لتحس ين مس توى الأداء الح الي أو المس تقبلي :و يقص د بھ ا ج اري ديس لر
المھ اري  ىو تغيي ر الاتجاھ ات و تحس ين المس تو فلال تنمي ة المع ارل لإدارة م ن خ 
وم  ن ثم  ة ف  ان الھ  دف النھ  ائي م  ن ھ  ذه الب  رامج إنم  ا يتمث  ل ف  ي دع  م الأداء المتوق  ع 
  (01)للمنظمة ذاتھا
في سياق آخر التنمية الإدارية كمفھوم و اصطلاح تعبر عن الجھود التي تبدلھا الدول ة 
ي  ة الت  ي تواجھھ  ا ف  ي محاولتھ  ا للإس  راع ف  ي تق  دمھا الإدار تف  ي معالج  ة المش  كلا
الزراع   ي       و الص   ناعي و الاجتم   اعي، و ذل   ك م   ن خ   لال التنظيم   ات و ال   نظم 
  . (11)ھذا التقدم قالإدارية و الممارسات البيروقراطية لتحقي
و يعرفھا عادل أب و توھ ة بأنھ ا  العملي ة الت ي تھ دف إل ى رف ع كف اءة و فعالي ة الجھ از 
ري ع ن طري ق إدخ ال التحس ينات الض رورية ف ي س لوك الع امين أو ف ي التنظ يم الإدا
  .( 21)الإداري أو في الوسائل و الأھداف الإدارية أو في كل النواحي السابقة مجتمعة
  :من خلا التعاريف السابقة نخلص إلى جملة من النقاط متعلقة بالتنمية الإدارية
  .المشكلات الإدارية التنمية الإدارية تھدف إلى معالجة -   
 .تتضمن التنمية الإدارية عملية تقويم حاجات الإدارة -   
 . أداء العاملين بالإدارة ىتعمل التنمية الإدارية على تقييم مستو -   
مھ   ارات الم  وظفين و الم   ديرين الح   اليين            رالتنمي  ة الإداري   ة تھ  دف إل   ى تط  وي -   
 .و المستقبليين
إل  ى  ةالأخي  ر ةداري  ة مرادف  ة للإص  لاح الإداري، حي  ث تس  يير العملي  التنمي  ة الإ -   
 .للعملية الأولى ةالممارسة الواقعي
  
ل 
استنادا إلى ھذه النقاط و كذلك إل ى التع اريف الس ابقة،يمكن إعط اء مفھ وم متكام ل     
تط وير الجھ از الإداري و رف ع كفاءت ه و فعاليت ه , الأبعاد للتنمية الإداري ة و تعن ي بھ ا
القدر اللازم لتحقيق الأھداف الإنمائية و تمكينه من تحم ل أعب اء و نت ائج تنفي ذ خط ط ب
  .يالتنمية الشاملة و زيادة قدراته التأثيرية في إحداث التغير الإيجاب
في سياق تحدي دنا لمفھ وم إدارة التنمي ة نش ير إل ى ان ه ي رتبط       :مفھوم إدارة التنمية -د
لتنمي ة الإداري ة، حي ث ان ه م ن الناحي ة الوظيفي ة ف ان إدارة و يتداخل كثيرا مع مفھوم ا
التنمي  ة ھ  ي تكمل  ة للتنمي  ة الإداري  ة و ف  ي س  بيل الفص  ل بينھم  ا نؤك  د عل  ى أن تنمي  ة 
الإدارة تھ دف إل ى تط وير الق درات الإداري ة لتحقي ق التنمي ة بالق در ال ذي تص بح في ه 
اف المنوط   ة بالمؤسس   ات و إدارة التنمي   ة ذات كف   اءة    و فعالي   ة ف   ي تحقي   ق الأھ   د
  (31)الكيانات الإدارية المعنية بالمشروعات الإنمائية
من خلال الإشارة إلى المقصود بالتنمية الإدارية ن أتي إل ى تحدي د مفھ وم إدارة التنمي ة 
ب  الإدارة و التنمي  ة عل  ى الس  واء و بخاص  ة  نو المھتم  ي نبن  اءا عل  ى م  ا قدم  ه الب  احثي
أن إدارة التنمي ة تعن ي  الط رق و الأس اليب الإداري ة  تع اريف احم د رش يد ال ذي ي رى
المناسبة لتسيير الجھاز الإداري في الدول النامية بما تحق ق النم و الق ومي المطل وب و 
  .(41)يحافظ في نفس الوقت على موارد الدولة
الإداري و تص   بح عملي   ة ھندس   ية  موبھ   ذا التعري   ف تتج   اوز إدارة التنمي   ة التنظ   ي
  .من الجھاز الإداري أن يكون أكثر فعالية اجتماعية تقتضي
أما محمد مھنا العلي فقد عرف إدارة التنمية من الناحية النوعي ة و الكمي ة، فيش ير إل ى 
ذل ك التط وير الن وعي حي ث تنتق ل الإدارة العام ة ف ي الدول ة نقل ة نوعي ة تؤھلھ ا :أنھ ا
ة و الزراعي ة لل دخول ف ي مج الات ل م تش ھدھا م ن قب ل، إدارة المش روعات الص ناعي
الحديث ة و تط  وير كم  ي بحي ث يتس  ع حج  م الجھ  از  تالكبي رة أو إدارة أنش  طة الخ  دما
  .(   51)الإداري في الدولة لكي يستطيع القيام اليوم و غدا بما لم يكن يقوم به بالأمس
  
م 
إدارة : لتحدي د مفھ وم دارة التنمي ة أك د عب د الھ ادي الج وھري عل ى أن هو ف ي محاولت 
مش  تركة ب  ين الأھ  الي و الحكوم  ة يكم  ن أن ت  ؤدي إل  ى نج  اح الخط  ط  التنمي  ة إدارة
و الإمكانيات الأساسية اللازم ة  ةالتنموية مع ضرورة توافر بقية الظروف الموضوعي
  (61)للتنمية
  .ةالسابقة نستنتج جملة من نقاط الاتفاق حول ماھية إدارة التنمي فمن خلال التعاري
 جالأساليب المساعدة و المساھمة ف ي تفعي ل الب رام إدارة التنمية تتضمن الطرق و -   
  .التنموية
عملي  ة إنس  انية تعتم  د عل  ى الم  ورد البش  ري المؤھ  ل لاس  تغلال الم  وارد المادي  ة  -   
  .ةالمتاح
  .عملية تدخل ضمن الھندسة الاجتماعية -   
  .تستند إلى نتائج التنمية الإدارية -   
ود المواطنين م ع الإدارة ف ي اتخ اذ و تنفي ذ من خلال تظافر جھ ةتقتضي المشارك -   
الق رارات م ع الاخ د بع ين الاعتب ار المش كلات القائم ة و المحتمل ة أثن اء تنفي ذ ب رامج 
  .التنمية
تأسيس  ا عل  ى م  ا تق  دم نس  تنتج أن إدارة التنمي  ة تعن  ي العملي  ة الھادف  ة إل  ى إح  داث      
و بالاعتم  اد عل  ى الأس  اليب التغيي  ر المطل  وب انطلاق  ا م  ن كونھ  ا وس  يلة تغيي  ر و نم  
  .العلمية في الإدارة
ھي تلك التي تحترم القواع د المنھجي ة ف ي البح ث العلم ي و  :الدراسات السابقة: 5-1
قد يوجد ھذا النوع من الدراسات في المجلات العلمية أو في الكت ب أو ف ي البح وث أو 
ش  ريطة أن  ف  ي المخطوط  ات أو ف  ي الم  ذكرات و الرس  ائل و الاطروح  ات الجامعي  ة
يكون للدراسة موضوعا وھدفا ونتائج، و في حالة وجود فرض يات البح ث و العين ة و 
المنھج  والأدوات فالدراسة تصبح أكثر تفصيلا و دقة و الدراسة السابقة إما أن تك ون 
  
ن 
اخ تلاف مي دان الدراس ة أو أن تك ون دراس ة متش ابھة و  دمطابق ة     و يش ترط عن د ئ 
  .(71)لجوانب المشتركة بين الدراستين فيھا يتناول الباحث ا
من خلال ھذه التوطئة نشير إلى وج ود دراس ات س ابقة لھ ا علاق ة بموض وع دراس تنا 
الراھنة، التنميةالإدارية و إدارة التنمية مع مراعاةالترتيب الزمني لھذه الدراسات كم ا 
داري  ة و التنمي  ة الإ: الدراس  ة الأول  ى لمس  عود ش  ريبط و تحم  ل عن  وان  :ولاأ:  يل  ي
بلدي  ة قس  نطينة و مناطقھ  ا الحض  رية نموذج  ا  –العمراني  ة ببل  ديات الم  دن الجزائري  ة 
رس   الة .) 8991جامع   ة قس   نطينة  -معھ   د عل  م الاجتم   اع –دراس  ة نظري   ة ميداني   ة 
  (  ماجيستر
  :انطلق الباحث في دراسته من فرضية رئيسية مؤداھا 
و مناطقھ  ا الحض  رية تكش  ف ع  ن أن التس  يير الإداري و العمران  ي ببلدي  ة قس  نطينة 
ھ ذا الأخي ر ل م يس مح , وجود نقاط ضعف ناجمة ع ن الھيك ل التنظيم ي الإداري الق ائم
  .لھا بتأدية مھامھا بالشكل اللائق
  :من خلال الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج التالية 
كزي ة ف ي ص ياغة   بينت الدراسة عدم مناسبة الھيكل التنظيمي و جنوحه إلى المر  -    
و اتخاذ القرارات، و عدم تخويل المناطق الحض رية الص لاحيات لمباش رة العدي د م ن 
الوظ ائف الأساس ية المنوط ة بھ  ا  و وج ود الازدواجي ة ف ي الأدوار و المس  ؤوليات و 
  .عدم التنسيق بين المصالح الإدارية المختلفة التي تقوم بمھام تكميلية 
ود فوض ى ف ي توزي ع المناص ب داخ ل الھيك ل التنظيم ي      توصل الباحث إل ى وج  -    
أكثر من غيرھا ف ي مص الح إداري ة  ةو وجود أعوان التنفيذ في بعض المصلح الإداري
 .أخرى
كش  فت الدراس  ة ع  ن افتق  ار الإدارة البلدي  ة و مناطقھ  ا الحض  رية إل  ى الكف  اءات  -   
الم  وظفين لغي  اب سياس  ة العلمي  ة الإداري  ة و الفني  ة المتخصص  ة ف  ي ض  عف إنتاجي  ة 
  
س 
واض حة ف ي اختي ار الم وظفين و تقي يمھم حي ث يرتك ز الاختي ار لمناص ب المس ؤولية 
 .على الجھوية       و المحاباة و المحسوبية و العشائرية و الانتماءات الحزبية 
أّك  دت الدراس  ة عل  ى وج  ود تسلس  ل ف  ي مقترح  ات المبح  وثين حي  ث اتص  فت  -    
متب ادل ف ي تأثيرھ ا الإيج ابي عل ى عملي ة أح داث إع ادة تغيي ر بالانس جام و التعزي ز ال
الھيك  ل التنظيم  ي الفع  ال و تض  منت ھ  ذه المقترح  ات التخط  يط لتغيي  ر وض  ع ب  رامج 
عملي  ة لتفي  د و تص  ميم حمل  ة تمھيدي  ة ل  ه للمش  اركة و التحفي  ز مرتب  ة حس  ب الأھمي  ة 
 .النسبية للآراء المبحوثين 
نظم و الق وانين القائم ة ب إدارة البلدي ة خصوص ا م ن عدم ملائم ة التش ريعات و ال  -    
إذ أنھ ا ش رعت من ذ س نين دون أن تتط ور بتط ور و نم و , حي ث تطبي ق ھ ذه الق وانين
كم ا أن ه ل م تم نح لھ ا حري ة , المجتم ع بحي ث أص بحت غي ر مناس بة م ع توس ع المدين ة
و  ةھ ا الإداري و لا في تقوي ة ھياكل, واسعة  في التنظيم و المحافظة على انسجام نموھا
 .العلمية ةجلب الكفاءات الفنية و الإداري
البلدي   ة نق   ص  ةأوض   حت الدراس   ة أن أھ   م المش   اكل الت   ي تع   اني منھ   ا الإدار -
الإمكانيات المادية و الموارد المالية  مع ض عف اس تثمارھا ف ي المش اريع التنموي ة  
الاحتياج  ات وعجزھ  ا ع  ن تغطي  ة نفق  ات معظ  م الخ  دمات العمراني  ة  والإداري  ة و 
 .الآنية و المستقبلية
و التنظ يم و ض عف ف ي فعالي ة  ةتوص ل الباح ث إل ى أن ه ھن اك عج ز ف ي الإدار -
مؤھلات التسيير الإداري و العمران ي لكونھ ا قديم ة و مح دودة و لا ي زال ال روتين 
 .المتحكم يعيق كل محاولات  التبديل و التغيير يالإدار
زة و التقني   ات الحديث   ة و الموج   ود منھ   ا لا يلب   ي ع   دم كفاي   ة الوس   ائل و الأجھ    -   
احتياج ات المص الح الإداري ة و غي ر مس تخدم اس تخداما امث ل مم ا انعك س عل ى س وء 
 .برمجة المشاريع  و عدم وجود توازن في توزيع الخدمات بأحياء المدينة
  
ع 
 وج  ود ض  عف ف  ي الرقاب  ة و انع  دام الإش  راف و المتابع  ة الإداري  ة و الفني  ة الت  ي -  
 .أخذت تزداد أھمية مع نمو المدينة و تطورھا
و المواطن مما أث ر عل ى ض عف المش اركة الش عبية ف ي  ةھناك انفصال بين الإدار -  
ش  ؤون البلدي  ة و ع  دم وج  ود تع  اون ف  ي ح  ل المش  كلات المحلي  ة مم  ا أث ّ ر س  لبا عل  ى 
 .تحسين وضعية سكان المدينة و عدم توفير الخدمات الضرورية 
ائج الدراس   ة الميداني   ة أن الجھ   از الإداري الق   ائم بالبلدي   ة و المن   اطق أثبت   ت نت    -  
الحض رية يع اني م ن ت داخل العلاق ات و الاختصاص ات و تض ارب ف ي الص لاحيات 
الإداري   ة  و ع   دم وض   وح الأھ   داف و المھ   ام  و س   وء فھ   م الق   وانين و النص   وص 
نتيج ة لت دني  ةارالتش ريعية و ع دم احت رام تطبيقھ ا مم ا أدى إل ى ض عف مس توى الإد
المس  توى العلم  ي أدى ب  دوره إل  ى ع  دم ت  وازن حض  ري و تخل  ف إداري و عمران  ي 
 .للمدينة
أن البلدي  ة المركزي  ة كجھ  از إداري لا تھ  تم (% 001)تب  ين م  ن نت  ائج الدراس  ة  -
بتكوين الق وي البش رية العامل ة و ل يس لھ ا ب رامج تدريبي ة مس تقبلية لرف ع مس توى 
 .التنظيمية و الفنية , سييرية إطاراتھا الإدارية الت
الإداري ة         ةالنم و الس ريع ف ي عملي ة التنمي : دراس ة عب د ﷲ غي ث تح ت عن وان  :ثاني
ا
  :6991فبراير–الإمارات العربية المتحدة  –بلدية دبي  –دراسة ميدانية  –
النم و الس كاني   : انطلقت ھ ذه الدراس ة م ن مجموع ة م ن الظ واھر بمدين ة دب ي و ھ ي 
التنوع ف ي الأنش طة الاقتص ادية حي ث قام ت الإدارة البلدي ة , عالتوسع العمراني السري
بتطوير برنامجھا و ذل ك م ن خ لال تع ديل الھيك ل التنظيم ي و النظ ام الإداري للبلدي ة       
و الاعتماد على نظام المؤشرات  في الأداء و تنمية الموارد البشرية من خلال تدريب 
راتھم في التسيير الإداري و لتحقيق التنمية المتوازنة ثم العمل م ن الموظفين و رفع قد
  :خلال مجموعة من الآليات 
  
ف 
إدارة و س تة مكات ب لض مان  21قس م لتتح ول إل ى  04إعادة النظر ف ي مركزي ة  -    
  .بقائھا و استمرارھا
     الاعتماد على ال نفس المتمثل ة ف ي التوظي ف الفاع ل للمتخصص ين م ن الم وظفين  -    
و تدريبھم من خلال العم ل و راي ة الخ ريجين م ن حمل ة ال درجات المتوس طة و العلي ا 
 .لموائمة مقرراتھا من الاحتياجات البشرية 
الس لوكي م ن خ لال المحافظ ة عل ى البق اء و الاس تمرارية  لالاعتماد على الم دخ -    
ح المت وازي و بالالتزام الت ام  عل ى جمي ع المس تويات ع ن طري ق دع م عملي ة الإص لا
المتدرج من المستوي الشمولي إلى التفصيلي و العكس و ھذا ل دفع وتحفي ز احتياج ات 
 .و طموحات العاملين على مستوى الأقسام مما أتاح التنفيذ الفوري للمھام
إتاحة فرصة التغيير من إدارة إل ى إدارة  و م ن قس م إل ى قس م الش يء ال ذي مّك ن  -   
للإص لاح بالإض افة إل ى تع ديل التش ريعات و الق وانين مت ى م ن إتم ام الخط ط المع ّدة 
 .أمكن ذلك
العمل على تحسين المعرفة و الوعي البيئي من خلا التغييرات البسيطة المدعوم ة  -   
 .بالصور و الوثائق مع شرح القدرات و الأوامر التنفيذية على المستوى المحلى
  :ة دبي توصل الباحث في دراسته إلى من خلال ھذه الآليات المعتمدة داخل إدارة بلدي
  .إرتفاع نسبة توطين الوظائف وخاصة الوظائف الإدارية -  
 .إرتفاع نسبة توظيف النساء في وظائف كانت حكرا على الرجال -  
 .زيادة عدد الأفراد الذين يتلقّون التدريب -  
لم   دخلات            ب   ين ا ةتقل  يص الھ   در ف   ي الم   وارد المالي   ة و تحس  ين عملي   ة الموازن    -  
 .و المخرجات
 –التنمي ة الإداري ة ف ي البل ديات : دراس ة عب د ﷲ العل ي النع يم ، تح ت عن وان  :ثالث
ا 
  .5891أكتوبر –السعودية –دراسة ميدانية بمدينة الرياض 
  
ص 
ف ي البل ديات ل و  الإدارةفي ھذه الدراسة من قضية أساسية جوھرھا أن  ثانطلق الباح
ط لھ  ا بدق  ة و زودت بمتطلب  ات ال  دعم و عوام  ل التش   جيع و درس  ت بعناي  ة و خط  
ت   وافرت لھ   ا مقوم   ات النج   اح  س   تكون المنق   ذ لمواجھ   ة النم   و الس   كاني و التوس   ع 
على مستوى المدينة و قد خلصت الدراسة إل ى مجموع ة م ن النت ائج متعلق ة  يالعمران
  :عمل على أساسا بأعداد الكوادر الإدارية و تعھدھا بالرعاية و التنمية بال
  .دراسة النظم و القوانين و اللّوائح المطبقة في الإدارة البلدية  -  
 .تبادل التجارب الراّئدة و الناجحة في مجالات التنمية الإدارية بين البلديات  -  
 .الاستخدام الأمثل للأساليب الحديثة  -  
و الاس  تقرار  الح  د م  ن عوام  ل الج  دب و الط  رد الس  كاني و الاتج  اه نح  و الثب  ات -  
 .النسبي 
 .تنوع مصادر الدخل العام و عدم الاعتماد على مصدر واحد كالبترول -  
منح فرص الاستثمار للمواطنين من مختلف الفئات و منح القروض حسب الأحقي ة  -  
 .




م نعثر على أية دراسة مماثلة أو مطابقة تمام ا لدراس تنا خاص ة ف ي بالدراسة الراھنة ل
ھ ذا لا يعن ي أن الموض  وع ل م ي درس م  ن قب ل و م ا ي  دل عل ى ذل ك وج  ود , الجزائ ر
و ھ ذه الدراس ات , أجزاء م ن دراس ات س ابقة تتعل ّق بش كل مباش ر بموض وع دراس تنا
ر أنھ  ا تناول  ت س  بق ع  رض منطلقاتھ  ا و أھ  م النت  ائج الت  ي توص  لت إليھ  ا حي  ث نق  
موضوع التنمية الإدارية أحيانا بشكل منفرد و أحيانا أخرى ربطھ ا بالتنمي ة العمراني ة 
و بعض جوانب التنمية كالنمو السكاني و التوسع العمران ي و ك ذلك النم و الاقتص ادي 
  .
و عليه تختلف دواعي التنمية الإدارية من بلد نامي إلى بلد متقدم و بين البل دان النامي ة 
و ھذه الاختلافات ناجم ة ع ن اخ تلاف الظ روف الاقتص ادية و السياس ية و , فيما بينھا
  
ق 
التنموية ككل إلا أن التقاطعات و التمفصلات ف ي الفك ر التنم وي تبق ى مش تركة س واء 
  .في البلدان النامية أو نظيراتھا المتقدمة
ران  ي و المج  ال ل  ذا نج  د الدراس  ات الس  ابقة تنح  و بالتنمي  ة الإداري  ة إل  ى المج  ال العم
الس كاني ف ي س ياق رب ط التق دم و النم و ف ي ھ ذين المج الين بتط ور الإدارة حي ث نج د 
مسعود شريبط في دراسته يعتبر التنمي ة الإداري ة و العمراني ة وجھ ان لعمل ة واح دة و 
لا يفاضل بينھما      و تركيزه بصورة مباش رة عل ى التنمي ة العمراني ة الت ي تبق ى ف ي 
و م ن جھ ة ثاني ة توص ل الباح ث بش كل , إدارة التنمي ة ھ ذا م ن جھ ةالأخي ر ش ق م ن 
الفرضية الرئيسية المطروحة في الدراسة و ھي أن الخلل في إنج اح  تنسبي إلى الثبا
التنمي  ة العمراني  ة يع  ود بالدرج  ة الأول  ى الإدارة البلدي  ة حي  ث ان  ه ل  م يراف  ق النم  و 
إداري بشكل ط ردي و مھم ا يك ن  الحضري و التوسع العمراني  والنمو السكاني  نمو
فالتقارب النظري و الميداني وارد بين ھذه الدراسة و دراستنا لكونھما من بيئة واح دة 
بالإضافة إلى الاشتراك في المنطلقات النظرية لذا و م ن خ لال تتب ع مس ار ( الجزائر)
ني دا دعم ا لم ا توص ل إلي ه الباح ث أو تف إليھ ادراس تنا س تكون النت ائج الت ي سنتوص ل 
  .لبعض المحاور  في ھذه الدراسة السابقة 
فنج د أن اكث ر م ا يرك ز علي ه ھ و علاق ة التنمي ة , أم ا بالنس بة لدراس ة عب د ﷲ غي ث 
كم  ا ان  ه , الإداري  ة بمؤش  رات الإنج  از م  ن حي  ث الن  وع و الك  م و تط  ور ھ  ذه العلاق  ة
اض طلاع توص ل إل ى واح دة م ن النت ائج ل م تع د مطروح ة الي وم ف ي الجزائ ر و ھ ي 
بالإضافة إلى اعتماد دراس ته عل ى , النساء ببعض المناصب كانت حكرا على الرجال 
م  دخل واح  د و ھ  و الم  دخل الس  لوكي ف  ي دراس  ة التنمي  ة الإداري  ة ب  الرغم م  ن يع  دد 
الم  داخل الت  ي اھتم  ت بھ  ذا الموض  وع إلا أن م  ا ورد ف  ي دراس  ته م  ن أفك  ار يمك  ن 
ظري  ة        و الواقعي  ة ب  ين ولاي  ة م  ن ولاي  ات الاس  تعانة بھ  ا ف  ي س  بيل المقارب  ة الن
  .الجزائر و مدينة دبي الإماراتية  بحكم كونھما مدينتين من مدن العالم الثالث 
  
ر 
فيما يخص دراسة عب د ﷲ العل ي النع يم نج دھا لا تختل ف كثي را ع ن س ابقتھا باس تثناء 
  :الترتيب الزمني و بعض الملاحظات أھمھا 
ر الإنسان  ف ي الإدارة و ك ذلك الاعتم اد عل ى آلي ات التنمي ة التركيز أساسا على عنص
القطاعي  ة أو الجواري  ة م  ن خ  لال إتاح  ة ف  رص المش  اركة ف  ي التنمي  ة ع  ن طري  ق 
الاس تثمار للم واطنين و الس كان المحلي ين خاص ة ف ي مج ال الإس كان و المش روعات 
  .الصغيرة          و المتوسطة 
ك ون الدراس ات الس ابقة رك زت عل ى جوان ب نخلص إل ى الق ول ان ه عل ى ال رغم م ن 
و أحيان ا أخ رى  ربطھ ا ب بعض المتغي رات , منفردة في عملي ة التنمي ة الإداري ة أحيان ا
كدراسة مس عود ش ريبط ال ذي ح اول رب ط التنمي ة الإداري ة أو تض مينھا داخ ل التنمي ة 
الي ة م ن العمراني ة لتبق ى ھ ذه الدراس ة و قريناتھ ا س ند نظ ري و مي داني لدراس تنا الح
  . خلال اعتبار نتائجھا محكات لما ستتوصل إليه من نتائج
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ھتم بالإدارة عل ى أنھ ا عملي ة يتفق جل الباحثين في مختلف التخصصات التي ت :تمھيد
حي  ث أنھ  ا دوم  ا , ب  الرغم م  ن اس  تعمالھا للوس  ائل المادي  ة و المن  اھج العلمي  ة, إنس  انية
تھدف إلى التنسيق بين الجھود البشرية و الم وارد المادي ة لتحقي ق أھ دافھا الرئيس ية و 
 عل ى رأس  ھا العم  ل عل  ى تنمي  ة مھ  ارات العنص  ر البش  ري و تس  تند ھ  ذه العملي  ة إل  ى
, الم  دخل الس  لوكي , الم  دخل الإداري : مجموع  ة م  ن الم  داخل النظري  ة م  ن أھمھ  ا
 .المدخل التحليلي المتكامل , المدخل البيئي 
يعد ھذا المدخل م ن أھ م ال داخل النظري ة ف ي دراس ة التنمي ة  :المدخل الإداري : 1-2
م ا ننظ ر إلي ه و غالب ا , الإدارية انطلاق ا م ن ك ون ھ ذه الأخي رة امت داد ل لإدارة ككي ان
عل  ى ان  ه م  دخل تقلي  دي نس  بة إل  ى المنظ  رين الأوائ  ل ف  ي ھ  ذا المج  ال أمث  ال ھن  ري 
  (.1)فايول
  :و ينبني ھذا المدخل على مجموعة من المبادئ 
  .الإدارة عملية تشغيلية يمكن تجزئتھا عن طريق وظائف الموظفين و المديرين -   
  .ي الجھاز الإداري المقصود تنميتهيمكن من خلاله العمل على إحداث تغييرات ف -   
م ن خ لال الخب رة الطويل ة م ع الإدارة ف ي مواق ف مختلف ة نس تنتج بع ض النت ائج  -   
  .الجوھرية المساعدة في فھم و توضيح و تحسين عملية الإدارة 
يقدم ھذا المدخل إطار عمل لمفاھيم الإدارة و التنمية الإدارية و يساعد على تق ديم  -   
 .ل للإدارةمفھوم كام
يعطي ھ ذا الم دخل نظ رة ش املة ع ن الإدارة كمفھ وم و كممارس ة يمك ن تعميمھ ا  -   
 .على أنواع الإدارة المختلفة
أو م  ن , يعتم د الم  دخل الإداري عل  ى المب  ادئ المستخلص  ة م  ن الحق  ائق الواقعي  ة -   
ائف أبج  ديات الإدارة المس  اعدة عل  ى التط  وير الإداري كم  ا يس  تند بالأس  اس إل  ى وظ  
  
خ 
الرقاب ة و الإسترش اد بھ ا عن د إح داث إص لاح أو , التوجيه, الإدارة ممثلة في التخطيط
 .تنمية إدارية
من خلال ھذه المبادئ يمكن أن يك ون ھ ذا الم دخل دعام ة أساس ية ف ي دراس ة التنمي ة 
 :الإدارية بناء على ثلاث اتجاھات ھي 
رة مؤداھ ا أن التنمي ة الإداري ة يقوم ھ ذا الاتج اه عل ى فك  :الاتجاه القانوني :  1-1-2
تستمد قوة وجودھ ا م ن الش رعية القانوني ة، فالص بغة القانوني ة ھ ي الت ي ت دفع الإدارة 
نحو الفعالية  و علي ه تم نح الص بغة القانوني ة ل لإدارة الص فة الإلزامي ة لك ل الق رارات 
  .(2)على جميع مستويات التنظيم 
  :و الإدارة بھذا المعنى تحتاج دوما إلى 
  :قانون يحدد مھامھا الدائمة بوضوح ليجعل منھا    
  .إدارة قوية قادرة على اعمل تحركھا الدوافع الاجتماعية  -     
  .تتميز بالاحترافية و الاستقرار و الحياد  -     
 .تساھم في اقتراح و إعداد التشريعات المناسبة لتنميتھا  -     
الق  وانين و التعليم  ات للوق  وف عل  ى كم  ا يرك  ز ھ  ذا الم  دخل عل  ى ض  رورة مراجع  ة 
الجوانب الإيجابية و من ثم الاستمرار في العم ل بھ ا أو الجوان ب الس لبية لمعالجتھ ا و 
 .تغييرھا
فالتحولات المجتمعي ة تقتض ي  تغيي ر التش ريعات القديم ة الغي ر الق ادرة عل ى مس ايرة 
نتيج ة حتمي ة فم ا ك ان معم ول ب ه ب الأمس يص بح الي وم مرف وض ك, متطلب ات التنمي ة
و إلا يصبح قيدا يكبل جھود التنمية كھ دف ع ام , للتغير على مستوى الدولة و المجتمع
  .و التنمية الإدارية كھدف جزئي
ويرى مؤيدو ھذا الاتجاه أن القوانين الجديدة وما تتضمنه من ل وائح العم ل الإداري لا 
و تكتس ب , ف راديمكن أن تكون عملية بصورة تلقائي ة حي ث يج ب أن تخت رق وع ي الأ
  
ذ 
نوع من الاحترام  و الالتزام، و بالتالي تتحول إلى سلوك إداري يتوافق م ع الظ روف 
  .السائدة في المجتمع
لاب د م ن , تأكيدا لما سبق لكي تعمل القوانين كقوة تعبوية في ممارس ة التنمي ة الإداري ة
ض افة إل ى بالإ, ت دريب إط ار ق انوني يفع ل ھ ذا العم ل و يخض عه للممارس ة الواقعي ة
القي  ام ب  دورات و ن  دوات للتوعي  ة القانوني  ة لش  اغلي الوظ  ائف الإداري  ة و المتع  املين 
لتدخل عملية الاستشارة القانونية أي ضرورة الرجوع إلى الإط ار , الاجتماعيين معھم
و الملاح ظ م ن ك ل ھ ذا أن البل دان الت ي تتطل ع إل ى تنمي ة . الق انوني ال ذي س بق ذك ره
اتھا و مجتمعاتھا تعمل جاھدة على تشريع الق وانين و تب دل الجھ ود واعدة داخل مؤّسس
  .لتكون ھذه القوانين قوة فاعلة تسھم في تحقيق أھداف التنمية 
يعد ھذا الاتجاه م ن أھ م الاتجاھ ات ف ي دراس ة و تحقي ق : الاتجاه التنظيمي : 2-1-2
ي طرح ت ف ي إط اره و ھذا راجع إلى تعدد المدارس و النظريات الت , التنمية الإدارية
وبھ ذا المعن ى .لدعم الدور ال ذي يلعب ه التنظ يم ف ي رف ع كف اءة الإدارة و تحس ين أدائھ ا
يتشكل التنظيم من نماذج من الھياكل و الوظائف المحتم ل تغييرھ ا و إع ادة تش كيھا لا 
إنم ا لجعلھ ا اكث ر  فاعلي ة ف ي المح يط , لغرض تسيير الأجھزة الإداري ة بطريق ة جي دة
و م ن أھ م عناص ر التنمي ة الإداري ة حس ب ھ ذا الاتج اه  ھ و إح داث . واجد فيهالذي تت
تغييرات تنظيمية تقود إلى التمييز بين الھياكل و الوظائف و من ث ّم التركي ز عل ى آلي ة 
  :التغيير التنظيمي بالاعتماد على الاتجاه التنظيمي حيث تركز ھذه العملية 
تمارس ھا الإدارة و ھ ذا ع ن طري ق اس تحداث  التغيير في الأعم ال والأنش طة الت ي-   
أنش طة جدي دة أو التغيي ر ف ي أس اليب العم ل القديم ة م ع مراع اة احتياج ات و رغب ات 
  .المجتمع
تغيي ر الأف  راد الق ائمين بالعم  ل  و معن ى التغيي  ر ھن ا ل  يس الع زل أو التنحي  ة م  ن  -   
لات و المھ ارات الوظ ائف بق در م ا يعن ي الانتق ال م ن مرك ز إل ى آخ ر حس ب الم ؤھ
  .التكوينية و الفردية 
  
ض 
حسب ھذا الطرح تعتمد التنمي ة الإداري ة عل ى الاتج اه التنظيم ي ف ي تش خيص مش كلة 
التخلف الإداري  انطلاقا من مفھوم  التنظيم الإداري الذي يشير إلى الھيك ل المتش ابك 
المس ندة  من العلاقات الاجتماعي ة الت ي ت ربط أعض اء التنظ يم ف ي ممارس تھم ل لأدوار
 .إليھم تحقيقا للأھداف التنظيمية العامة 
و يرى علي السلمي أن التنظيم الإداري يشير إلى ذل ك النظ ام الاجتم اعي ال ذي يض م 
  :العناصر الأساسية التالية 
  .الأعمال-  
  .الأفراد -  
 .الإمكانيات و الموارد المادية  -  
 . الأساليب و الإجراءات و السياسات و النظم -  
 (.3)المستوى العلمي أو التكنولوجي المستخدم  -  
كما يؤكد أنصار الاتجاه التنظيمي على ضرورة تھيئة المؤسسات و الھياكل التنظيمي ة 
و , و إعادة النظ ر ف ي بن اء التنظ يم الإداري ليك ون اكث ر تخصص ا م ن جھ ة, الجديدة 
بالإض افة إل ى تنش يط , م ن جھ ة ثاني ة  إزال ة  الثنائي ة أو التن اقض ف ي أداء الوظ ائف
و نلاحظ ف ي ھ ذا الاتج اه  (4)الأجزاء    و ھذا يتطلب الريادة الإدارية أو إدارة التنمية 
انطلاق  ا م  ن الواق  ع , أن التنمي  ة التنظيمي  ة تمك  ن م  ن تش  خيص المش  كلات الإداري  ة
الإداري ھ  ذا الواق  ع ال  ذي يم  دنا بمحت  وى التنظ  يم و م  ا يح  دث بداخل  ه م  ن عملي  ات 
ة إلى جوانب القصور  والقوة من ثم يجعل المدير أو المس ؤول المباش ر الق ائم بالإضاف
بالتنمية الإدارية قادرا على وضع حل ول جزئي ة كان ت أو كلي ة لتحقي ق أھ داف التنمي ة 
 .الإدارية 
التكنولوجيا ظاھرة اجتماعية و ثقافية لما لھ ا م ن آث ار  :الاتجاه التكنولوجي : 3-1-2
اعي و الثقافي و الاقتصادي للمجتمع و عليه ف ان التق دم التكنول وجي على البناء الاجتم
سيؤثر حتما على باقي الوحدات المشكلة للمجتمع و يف رض عليھ ا نوع ا م ن الموائم ة      
  
غ 
و مما لا شّك فيه أن التكنولوجيا غيرت بعمق دور العام ل . (5)و التكيف مع ھذا التقدم 
بالإض افة إل ى الآث ار , ماد على اليدوية إلى الآلي ةفي أداء وظيفته حيث انتقل من الاعت
الت ي تركھ ا الت دفق الس ريع للمعلوم ات و البيان ات المرتبط ة بالوظيف ة الت ي يش غلھا و 
  (.6)المكان الذي يعمل به 
وصاحب ھذه الآلية الارتفاع  بالمقدرة الإدارية والفعالي ة ف ي أداء الوظ ائف بالمقارن ة 
و أھم م ا يرك ز علي ه . لتخصص العالي نتيجة للتقانة الحديثةمع السابق بالإضافة إلى ا
الاتجاه التكنولوجي في التنمية الإداري ة ھ و خل ق فئ ة إداري ة مؤھل ة تس تثمر رص يدھا 
فالإدارة حسب ھ ذا الاتج اه تمث ل تح دي العص ر و , المعرفي للإرتقاء بالأداء الإداري
  :في سبيل مواجھة ھذا التحدي يجب 
  .لأساليب و الوسائل إلى مستوى التحديث التكنولوجيالارتقاء با -  
توس   يع اس   تخدام التقني   ات الإلكتروني   ة الحديث   ة كش   بكات الاتص   ال الداخلي   ة و  -  
  .الخارجية 
الاس  تعانة ب  الأفراد المتخصص  ين ف  ي الاس  تخدام ال  واعي و الم  دروس لأجھ  زة  -  
 .الكمبيوتر أمثال محللي النظم و مخططي البرامج 
,      نا إلى أن الاتجاه التكنولوجي يعد م ن اح دث الاتجاھ ات ف ي دراس ة الإدارةو نشير ھ
و انطلاق  ا م  ن  موض  وعنا التنمي  ة الإداري  ة و إدارة التنمي  ة ال  ذي يص  ب ف  ي وع  اء 
فإنه و من نافلة القول نؤكد على أن التحول التكنولوجي الحديث ان تج تغي رات ,الإدارة 
كية و المرونة في مواجھة الظ روف بالإض افة إل ي محورية في التنظيم تبرز في الحر
الق درة عل ى التكي ف م ع البيئ ة المحيط ة و ھ ذه الفك رة ھ ي تأكي د للثب ات النس بي ف ي 
الإدارة و عليه ففرضية التغي ر حس ب المتغي رات البيئي ة و الاجتماعي ة و التكنولوجي ة 
 .واردة





الإدارة والتنمية الإدارية بالدراس ة و ت زداد أھميت ه ف ي الوق ت الحاض ر نظ را لواقعي ة 
  
ظ 
القضايا التي يھتم بھا، حيث استھدف بالدرجة الأولى دراسة النواحي السلوكية لأف راد 
كما عني بدراسة المواقف الإدارية في ض وء العوام ل الاجتماعي ة النفس ية و , التنظيم 
أوضح بصورة مقنع ة العلاق ة ب ين التنظ يم الرس مي و التنظ يم الغي ر الرس مي و نت ائج 
مدرسة العلاقات الإنس انية و الم دارس الت ي اتبع ت ھ ذه النت ائج ش اھد عل ى م ا ي ذھب 
  .(7)إليه المدخل
كم  ا يرك  ز الم  دخل عل  ى عناص  ر العملي  ة الإداري  ة و ديناميتھ  ا ف  ي ض  وء الأنم  اط 
ى فك  رة مؤداھ  ا  أن التنظ  يم الإداري م  ا ھ  و إلا تجم  ع إنس  اني الس  لوكية،  و يق  وم عل  
ھ  ذه الق  وة ت  ؤثر ف  ي الكف  اءة . يش  كل في  ه الأف  راد الق  وة الدينامي  ة المحرك  ة للتنظ  يم 
كم ا تتض من جوان ب , و بالت الي ف ي قي ام التنظ يم بالمس ؤوليات المل زم بھ ا, التنظيمي ة
الن  واحي الإش  رافية و أھ  م التركي  ز ف  ي ھ  ذا الم  دخل عل  ى دراس  ة طبيع  ة الس  لطة و
  :المعايير و الأسس التي يستند إليھا ھذا المدخل 
الإقرار بأھمية الدور ال ذي تلعب ه الق يم ف ي الس لوك التنظيم ي كونھ ا تض غط عل ى  -   
  .التنظيم الإداري و تؤثر في قراراته
  .النظر إلى الإدارة ضمن المناخ الاجتماعي الذي يحيط بھا -   
ل   ى ال   دوافع و الحاج   ات الإنس   انية و أثرھ   ا عل   ى س   لوك الأف   راد و التأكي   د ع -   
 .الجماعات بالتنظيمات الحكومية و الغير الحكومية 
تبين مم ا س بق أن الم دخل الس لوكي يف رض عل ى الإدارة نوع ا م ن الديمقراطي ة الت ي 
م  ن جھ  ة أخ  رى مب  دأ , تع  د واح  دة م  ن س  بل إنج  اح التنمي  ة الإداري  ة و إدارة التنمي  ة
فويض ما ھو إلا أسلوب م ن الأس اليب المؤدي ة إل ى تحري ر الطاق ات المبدع ة عل ى الت
إم ا بالنس بة لت دريب الأف راد ف ي مجموع ات فھ و ن وع م ن , ك ل المس تويات التنظيمي ة
, اكتساب الخبرة لإدراك بدقة س لوك الأف راد و الجماع ات الت ي يتعام ل معھ ا فيم ا بع د
ل وعي بمجري ات الأح داث و الوق ائع المحيط ة ھذه الخبرة تؤدي إلى معرف ة ال ذات و ا
بھم  و الاستعداد لمواجھتھ ا         و الافت راض الرئيس ي س بب الم دخل الس لوكي ھ و 
  
أ 
ان ه بإكس اب الأف راد و المھ ارات الس لوكية المطلوب ة و حساس يتھم لمش اعر الآخ رين 
ى تط وير و أي التنمي ة الإداري ة تعتم د إل ى ح د بعي د عل , يمك ن تط وير و تنمي ة الأداء
 (8)تنمية العلاقات والمھارات الشخصية للعاملين بالإدارة
ينبني ھذا المدخل على فكرة محورية فحواھا إبراز العلاقة ب ين : المدخل البيئي: 3-2
و يق ر أنص اره ب أن الوح دات الإداري ة ف ي ك ل , الإدارة وب ين البيئ ة الت ي تتواج د بھ ا 
اس ية و الاقتص ادية و الحض ارية الس ائدة بھ ذا قطر تت أثر بالعوام ل الاجتماعي ة و السي
  .القطر أو ذاك
من ھذا المنطلق نؤكد أن النظام الإداري الفعال و الرشيد و العقلاني ھ و ال ذي يتكي ف 
و , مع الظروف المحيطة و يعمل جاھ دا عل ى احتوائھ ا و توجيھھ ا الوجھ ة الص حيحة
يمي ة فم ا ھ و ص الح ف ي دول ة لا ھن ا نأخ ذ بع ين الاعتب ار الاختلاف ات القطري ة و الإقل
  .يصلح في دولة أخرى لھا خصوصيتھا التاريخية و المجتمعية 
يمكن إرجاع بداي ة الاھتم ام بھ ذا الم دخل إل ى نھاي ة الأربعيني ات م ن الق رن العش رين 
كرد فعل لزيادة التعاون و الاتصال و التقارب و تبادل الخب رات و التج ارب ب ين دول 
  .العالم 
 yfnol atreb navا الم دخل أساس ا عل ى نظري ة ال نظم لفان دبيرتا ل ونفي و يعتم د ھ ذ
الت  ي تنظ  ر إل  ى الإدارة عل  ى أنھ  ا نظ  ام مفت  وح ي  ؤثر ف  ي و يت  أثر بالبيئ  ة المحيط  ة 
مع التغذية العكسية فالإدارة تستمد مدخلاتھا من البيئ ة     ( مخرجات= أنشطة+مدخلات)
  .(9)طة التي قامت بھاو تمد ھذه الأخيرة بمخرجات كنتيجة للأنش
تأسيس ا عل ى م ا س بق تؤخ ذ جمل ة م ن العوام ل أثن اء وض ع خط ة أو مش روع لتنمي ة 
الإدارة تتس م ب الترابط و التعقي د و لا يمك ن أخ د الواح دة بمع زل ع ن الأخ رى و ھ ذه 
  :العوامل ھي 
  .العوامل الاجتماعية و الثقافية  -  
  .العوامل السياسية و القانونية -  
  
ب 
 وامل الاقتصادية و المالية الع -  
و علي ه فالھ دف م ن وراء التع رض للم دخل الايكول وجي ھ ذا للتع رف عل ى العوام ل 
 .التي أثرت و تؤثر على التنمية الإدارية و إدارة التنمية في الجزائر
فقد اتضح في اكثر من مجال التأثير المباشر و غير المباشر على نش اط الإدارة و م ن 
داري  ة كم  ا أن إدراج ھ  ذا الم  دخل يس  اعد عل  ى معرف  ة التغي  رات ض  منه التنمي  ة الإ
المحيط ة ذات الأث ر الج وھري و الس ريع عل ى تنمي ة الإدارة و إدارة التنمي ة كعملت ين 
مجتمعت  ين ف  التحكم ف  ي العوام  ل الس  ابقة م  ن ش  انه أن ي  وفر لھ  اتين العملت  ين ف  رص 
  . وارد المتاحةالنجاح و يفرض نوعا من العلمية و الرشد في استغلال الم
يعرف المدخل التحليل ي المتكام ل بأن ه ذل ك ال دخل  :المدخل التحليلي المتكامل : 4-2
, ال ذي يعتم د عل ى تحلي ل الإدارة و البيئ ة الخارجي ة و المتغي رات الآني ة و المس تقبلية
كان ذلك يتعلق ب الأفراد و النظ ام أو القواع د و الق وانين  ث م وض ع الخط ة للع لاج   و 
المش  كلات بالاعتم  اد عل  ى عملي  ة التنمي  ة المس  تمرة للأف  راد و الس  لوكات و تخط  ي 
و ق  د ج  اء ھ  ذا الم  دخل نتيج  ة لتع  ويض جوان  ب ال  نقص و القص  ور ف  ي , الإمكاني  ات
  .المداخل السابقة و كذلك لتلافي التغيرات و الانتقادات التي وجھت لھا
  :و من أھم المبادئ التي يعتمد عليھا ھذا المدخل 
ظام الإداري ھو نظ ام اجتم اعي مفت وح يتك ون م ن ھيك ل متش ابك م ن العلاق ات الن-  
  .التبادلية فيما بين أعضاءه و بينه و بين مكونات البيئة التي يتواجد بھا
ينش ا التنظ يم الإداري ك رد فع ل للحاج ات الاجتماعي ة و الاقتص ادية و السياس ية و -  
  .شرعية تتميز آلية تواجد ھذا التنظيم بالرسمية و ال
يھدف التنظ يم إل ى إح داث ت وازن نس بي و حرك ي ب ين س لوك الأف راد و متطلب ات  -  
التنظيم و من شروط نجاح التنمي ة الإداري ة كعملي ة يس تلمھا التنظ يم اس تمرار التفاع ل 
 .الإيجابي بين سلوك الأفراد و أھداف الإدارة ممثلة في إحداث التنمية 
  
ج 
لع املين بھ ا أنم اط س لوكية تتناس ب و طبيع ة الأدوار      تفرض الإدارة على الأفراد ا -  
و المراكز التي يشغلونھا و أھم ما يميز المراكز و الأدوار ھو السلطة الت ي يتمت ع بھ ا 
 (.01)كل دور و مركز عن غيره و عليه تتشكل العلاقات التنظيمية وفق نمط متوقع 
لم  دخل ف  ي التك  وين ال  ذاتي            تتمث  ل ق  وى النم  و و التط  وير التنظيم  ي حس  ب ھ  ذا ا -  
و الخص  ائص الممي  زة لك  ل تنظ  يم و تحقي  ق النم  و و التط  وير  . noitamrofotuA
التنظيم ي يتوق ف عل ى معام ل ارتب اط التنظ يم بالبيئ ة المحيط ة و درج ة تقب ل الإدارة 
للمس تحدث و الجدي د م ن ناحي ة و م ن ناحي ة أخ رى اس تيعاب البيئ ة للمن افع ( التنظ يم)
 .لمتوقعة من التطوير التنظيميا
تعتبر حركة النمو و التطوير التنظيمي حرك ة اعتيادي ة تفرض ھا الطبيع ة الحركي ة  -  
تفّعلھ ا علاق ات التفاع ل ب ين الإدارة و البيئ ة و تخض ع تل ك الحرك ة لرقاب ة        , ل لإدارة 
مس تمر م ن خ لال و سيطرة القيادة الإدارية، يمكن للتنظيم الإداري أن يحقق الوجود ال
 .القدرة على جلب مدخلاته من المجتمع و حالة الانعزال يحكم على التنظيم الزوال
م  ن خ  لال ھ  ذه ال  دعائم يمك  ن الق  ول أن الم  دخل التحليل  ي المتكام  ل يأخ  ذ ب  النظرة 
الشمولية للإدارة و يحتوي جميع الحالات و العملي ات الممكن ة الح دوث داخ ل الجھ از 
دارة و التنمية من زوايا متعددة لا تقف عند مدخل واحد فق ط و بھ ذا و عليه يقدم لنا الإ
المعنى بمكن الإلمام بالجانب الموضوعية و الذاتية في دراسة التنمية الإداري ة كعملي ة 
 .تحتوي عليھا الإدارة





يجب الجمع و المزج بينھا و الاخد بواحد منھا فقط يجعل الدراس ة المداخل السابقة بل 
  
د 
مش  وبة بالقص  ور مم  ا ي  ؤدي إل  ى ع  دم الفھ  م الحقيق  ي و البن  اء للمش  كلات الإداري  ة و 
  :حري بنا الاخد بمجموعة من العوامل ممثلة في 
  .النواحي السلوكية التي تحكم تصرفات الأفراد داخل الإدارة  -  
  .قي بناء الھيكل التنظيمي و مستوياته الجانب الفني  -  
 .الاھتمام بدراسة العملية الإدارية  -  
, سياس   ية, اقتص   ادية, اجتماعي   ة)الاھتم   ام بظ   روف البيئ   ة الت   ي تعيش   ھا الإدارة  -  
 (.ثقافية
الاخد بعين الاعتبار الجوانب القانونية التي تحكم الإدارة ھيكلا و نشاطا و لتعمي ق  -  
وقة في الدراس ة نعتم د عل ى المص ادر الموث وق ف ي ص ّحتھا بالإض افة القضايا المطر
إلى الھيئات و المراكز التي تسھم في رسم سبل لإصلاح الأجھ زة الإداري ة و محاول ة 
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 : دور التنمية الإدارية في التنمية الشاملة :  3
ج ة القض ايا و المش كلات المطروح ة عل ى تتجه التنمية الإداري ة نح و معال :تمھيد     
مستوى الإدارة و اغلب اھتمامھا يركز على الموظفين و أنظمة العم ل حي ث يص طلح 
عل ى ھ ذين العنص رين مج الات التنمي ة الإداري ة و تس تعين الإدارة ف ي س بيل تحقي ق 
تنمي ة مرض ية بمجموع ة م ن للأس اليب و الإج راءات لت نعكس العملي ة فيم ا بع د عل ى 
  .التنمية الشاملة  واقع
  : تتعدد مجالات التنمية لتشمل :مجالات التنمية الإدارية :  1-3




رية :  1-1-3
باعتبارھا واحدة من عناصر الإنتاج و يذھب غالبية الب احثين , ترشيد الموارد البشرية
ف ي خان ة الوس ائل الرئيس ية لتحقي ق الث روة المادي ة و ف ي في ھذا المجال إلى وض عھا 
و ذل ك , ھ ذا الس ياق ينبغ ي العناي ة ب الموظفين المش كلين للعنص ر البش ري ف ي الإدارة
بوض ع الأس س الس ليمة ف ي اختي ارھم ث م ت دريبھم عل ى أداء عملھ م و وض ع ك ل ف ي 
الأم ن و الاس تقرار مع تحفيزھم على الإج ادة و الإتق ان و ض مان , المكان المناسب له
  .(1)لھم 
و إذا كان مفھوم الإدارة كمھنة ھو الاستفادة من الإمكاني ات المتاح ة لتحقي ق الأھ داف 
عل ى افض ل وج ه ف ان العنص ر البش ري ي أتي عل ى راس ھ ذه الإمكاني ات فھ و اثم ن 
رأسمال كما سبق و ھو عمادھا بالإضافة إلى كونه غايتھ ا بالأص ل، و علي ه يج ب أن 
  
ز 
عنصر البشري بالعناية الفائقة في سائر المجالات لكونه يتمت ع بأفض لية عنھ ا يحظى ال
  .دون إغفال المجالات الأخرى مجتمعة 
و انطلاق  ا م  ن الموق  ع ال  ذي تحتل  ه الم  وارد البش  رية ف  ي التنمي  ة الإداري  ة تش  مل ھ  ذه 
العملية جمي ع الإداري ين ف ي ك ل الف روع و المس تويات و النش اطات و الاختصاص ات 
فالجھ  از الإداري كي  ان متكام  ل و لأي عض  و , ن اقتص  ارھا عل  ى فئ  ة دون أخ  رىدو
جزء فيه دوره الھام الذي يجب أن يؤديه بكفاءة كي يحقق الكل دوره الكامل بكفاءة  و 
  .بشكل متوازن دون ضمور في جھة أو استطالة في غيرھا 
: ري ة نق اط مھم ة و تتض من جوان ب العناي ة ب الموارد البش رية ف ي س ياق التنمي ة الإدا
  :سلوكيا و مسلكيا و يتم عرض ھذه الجوانب كما يلي , ماديا معنويا 
انطلاقا من الوضع الم ادي للإنس ان الإداري باعتب اره عض وا ف ي المجتم ع ول ه  -     
ذو اث ر كبي ر عل ى نش اطه و , احتياجاته المادية سواء كان ف ردا أو أس رة أو مع يلا لھ ا
ل ل  ه الإدارة ووج  وده فيھ  ا دخ  لا مادي  ا ي  ؤمن ل  ه مس  توى أداءه و علي  ه يج  ب أن تكف  
معيش   يا متناس   با م   ع كفاءت   ه و جھ   ده و نش   اطه و لا يق   ل ف   ي أي ح   ال ع   ن ت   امين 
المتطلبات الأساسية للحياة الاجتماعية في مستوى معين ضمن ظ روف المجتم ع أثن اء 
  .الخدمة و بعدھا 
و برف  ع مس  توى الأداء و  تتص  ل بالوض  ع الم  ادي للعنص  ر البش  ري م  ن جھ  ة -      
الكفاءة لديه و لدى الإدارة من جھة ثانية مسالة الحوافز المادية و المعنوي ة الت ي يج ب 
من الناحية المادية يجب حفز العاملين في جمي ع , العناية بھا من خلال النشاط الإداري
 فالك ل يس اھمون ف ي تط وير المجتم ع و لا ف رق ب ين, الوحدات بشكل متوازن و عادل
موظف  كبير أو صغير أو بين المرأة و الرج ل أو ب ين عام ل مكتب ي أو ي دوي ض من 
  .الإدارة الواحدة 
كم ا ان ه لا ف رق ب ين ھ ذه الوح دة أو تل ك ف ي خدم ة المجتم ع و ك ل الوح دات متنوع ة 
 .الاختصاصات ضرورية لتكامل بنيانه 
  
ح 
بش كل عمل ي بأن ه على الصعيد المعنوي يج ب العم ل عل ى إقن اع رج ل الإدارة  -      
سوف يحقق مصلحته الخاصة من خ لال تحقي ق مص لحة الوح دة الإداري ة الت ي يعم ل 
  .بھا 
تحسيس الإداري عمليا بمدى أھميته و أض افته ف ي العملي ة الإداري ة م ن خ لال  -      
ك ان يس اھم , المشاركة إلى ھذا الح د أو ذاك ف ي ممارس ة وظ ائف الإدارة و نش اطاتھا
الع دد الأكب ر م ن الع املين ف ي س ائر مس تويات , رات و رس م الخط طف ي اتخ اذ الق را
  .الھرم الإداري 
العمل على احت رام الإداري ين و المحافظ ة عل ى معنوي اتھم و تنمي ة شخص ياتھم      -      
و ذل ك ف ي علاق اتھم م ع رؤس ائھم و زملائھ م و ف ي أوض اعھم الاجتماعي ة و م ن ت ّم 
د ك  ل وح  دة إداري ة بش  كل خ اص و ل  دى منتس  بي تنمي ة روح الجماع  ة ل دى ك  ل أف را
 .القطاع العام   و الجھاز الحكومي خصوصا 
تق  ويم س  لوك الإداري و انض  باطه و احترام  ه للعم  ل و الوق  ت و تطبي  ق مب  دا  -      
 .الثواب و العقاب بشكل عادل و صارم 
 )*( : و لاجل توضيح دور التنمية في المجال البشري و ضعنا الشكل التالي 
  









































ا     
  :معنويا 
  احترام متبادل بين الرؤساء –.                                    دخل مادي مناسب  -
.                             جوان  ب التنمي  ة             و المرؤوس  ين و ال  زملاء.                  ح  وافز مادي  ة  -
  ة                            في المجال البشري     الإداري
  تنمية الشخصية و المحافظة                   -ربط المصلحة الخاصة                                   -
بتحقي        ق المص        لحة العام        ة                                              
  .على الكرامة 
  
ط 
  تقوية روح الالتزام بالوحدة -:                                                سلوكيا    
  .تنمية روح الجماعة  –.                                 احترام العمل , انضباط -
  :مھنيا  المحافظة                                            , احترام الوقت -
  .التدريب و التأھيل للجميع –.                                             على الوسائل
  .تطوير المعلومات و المھارات –.                          علاقات جيدة مع الآخرين -
  و العقاب                                                    تطبيق الثواب  -








ة :  2-1-3
  .الھياكل التنظيمية 
ل بالنسبة للأھداف داخل الوحدات فإنھا تدخل كعامل مھم في التنمية الإداري ة م ن خ لا
, تركي ز ھ ذه الأخي رة عل ى جمل ة م ن الأھ داف يج ب تحقيقھ ا ف ي برامجھ ا و خططھ ا
انطلاق ا م ن تحدي د الأھ داف بدق ة نؤّك د عل ى م دى دق ة و فعالي ة الخط ة و عن د تحدي د 
  :الأھداف تؤخذ النقاط التالية بعين الاعتبار 
  .عمير اقتناع الإدارة بأھمية و ضرورة عملية الإعداد للتطوير و الت -     
  .توفير درجة من الوعي الإداري بأھمية التنمية و التطوير  -     


























لظروف و الإمكانيات وفق مدخل علمي منھجي الإداري في الجزائر و التعرف على ا
  .!سليم بما يؤّھلنا للتخطيط  للتنمية الإدارية و تنفيذھا ؟
  
ي 
المقصود بالمھام في ميدان التنمية الإدارية كل ما يتضمن الممارس ات    : بالنسبة للمھام 
  .و المسؤوليات المنوطة بالإدارة و أفرادھا 
ام تلاك الف رد لم ؤھلات العلمي ة و الفني ة الت ي و المھ ام م ن الناحي ة النظري ة تقتض ي 
  .يؤدي من خلالھا؛ و وظيفة داخل الھيكل الرسمي للإدارة 
كم ا أن المھ ام تع د م ن الأج زاء الت ي تش ملھا عملي ة التنمي ة الإداري ة فبمج  رد إدراك 
الأف  راد لمھ  امھم داخ  ل الإدارة ف  ان واح  د م  ن ب  وادر التط  ور الإداري ق  د ظھ  ر إل  ى 
  .الوجود
ھذه العمليات تدخل ضمن التخط يط للتنمي ة , تكملة لعمليات الاختيار و التعيين إلى إسناد المھام و 
  :تستند عملية تحديد الأھداف إلى مجموعة من الأسس , الإدارية 
  .توصيف الوظائف بدقة - 
   معرفة القدرات الخاصة التي يتمتع بھا شاغلو الوظائف الحاليين و تحديد نقاط  - 
  الضعف لديھم القوة و
  













ى  -  
  .مشاركته في تحقيق أھداف الإدارة 















ل   ·




























ة و -     
  .إدارية بالإضافة إلى الاختصاصات و علاقتھا ببعضھا البعض 
  
ك 





اطات  -     
  .الأساسية و كذلك النشاطات المسندة أو المفوضة 
الكيان  ات دراس  ة المجموع  ات الوظيفي  ة و مكوناتھ  ا و ك  ذا درج  ة الت  وازن ب  ين -     
  التنظيمية 
  و المستويات الإدارية 
اعتماد مبدا الموضوعية في تحديد متطلبات شغل الوظائف فيما يخص المؤھ ل  -      
  .القدرات الفنية و السلوكية , العلمي التخصص 
بالاعتم اد عل ى  تش خيص ص لاحيات المس تويات الإداري ة و الوظيفي ة و التأك د م ن فعاليتھ ا-     
  :آليتين 
  .إلغاء وحدات تنظيمية قائمة  -      
  .استحداث وحدات تنظيمية جديدة  -      



















راءات و    
  .ارة العامة المتبعة داخل الإد السياسات






اليب :  3-1-3
التنظ  يم نم  ط الأس  اليب و الإج  راءات المتبع  ة ف  ي أداء الخدم  ة أو معامل  ة الجمھ  ور 
فكلما كان ت آلي ات التط وير فعال ة , حيث تتأثر ھذه الأخيرة بعملية التطور, ( المجتمع)
  .لإجراءات نحو عقلانية و علمية اكثركلما اتجھت الأساليب  و ا
  :و من أھم مظاھر التنمية على مستوى الأساليب و الإجراءات ما يلي 
و ھ   ي عملي   ة تب   ادل الحق   ائق و المعلوم   ات و الأفك   ار و الآراء و  :الاتص


ال*     
كم ا تلع ب دور ب ارز ف ي بع ث , الانفعالات  و تعتبر بمثابة القوة المحرك ة ف ي الإدارة
و تتطل  ب الاتص  الات ب  ين أف  راد , و النش  اط ف  ي الأج  زاء المكون  ة ل  لإدارة  الحيوي  ة
الإدارة فيم  ا بي  نھم و ب  ين الجمھ  ور الخ  ارجي اس  تعمال الإمكاني  ات الإلكتروني  ة أو 
  
ل 
الميكانيكية لحل مشكل التنقل بين الوحدات و المكاتب و البيئة الخارجية بالإضافة إل ى 
ي الإدارة ھم وسيلة اتصال تدخل ضمن نظ ام كون الموظفين الذين يشغلون مناصب ف
  .الاتصال 
و ف ي مج  ال التنمي ة الإداري  ة تعتب  ر مش كلة تھيئ  ة الطاق  ة الملائم ة ش  بكة الاتص  الات 
إح  دى القض  ايا الھام  ة ف  ي الإدارة و ت  دعيم لم  ا ورد ف  ي مج  ال الھيك  ل التنظيم  ي و 
ق د ي ؤدي إل ى تعطي ل الوحدات المكونة له فان الإكثار في مستويات التسلس ل الإداري 
و تحري  ف المعلوم  ات  بالمقاب  ل التركي  ز الش  ديد ق  د يس  اھم ف  ي إعاق  ة ق  درة الش  بكة 
و اللامركزية قد تلغ ي , الاتصالية مما ينجم عنه كثير من الاختناق في عملية الاتصال
ال   بعض م   ن ھ   ذه المش   كلات بتخف   يض حج   م س   يلان المعلوم   ات إل   ى المس   توى 
  .الضروري
لمس اعدين و اللج ان ك أجزاء يس تخدم كح ل لتحس ين انتش ار و ت دفق لھ ذا يعتم د عل ى ا
المعلومات في محيط الإدارة و ھنا نؤكد على نقطة مھمة و ھ ي ع دم إغف ال و تجاھ ل 
  . (4)الاتصالات غير الرسمية 



















رو         -
  .التنمية 
شبكة اتصال فعالة و دائم ة تح رك المجتم ع باتج اه الإدارة و ت دفع الإدارة إل ى تلبي ة  -
  .رغباته و حاجاته المتجددة و الدائمة 
إذن الاتص ال كعملي ة اس تراتيجية يج ب أن تتض من قنواتھ ا الھيك ل ال وظيفي و تك ون 
ت معروف ة لجمي ع ش اغلي الوظ ائف و أھ م محتوي ات ھ ذه القن وات خي وط ھ ذه القن وا
و التق ارير م ن , السلطة الرسمية التي تحمل الأوامر العلوية إلى اسفل الھرم السلطوي
المستويات السفلى و كل ما من شانه أن يحمل رسالة من المرسل إلى المس تقبل ليفع ل 
  .تنمية نشاط الإدارة  و يجعل منھا وسيلة لتحقيق ال
  
م 
لم  ا كان  ت الإدارة عم  لا جماعي  ا تن  تظم في  ه أج  زاء العم  ل و جھ  ود  :التنس

يق *      
العاملين لتاخد الش كل المتكام ل معن ى و مبن ى ينبغ ي توجي ه ھ ذه الخط وط نح و نقط ة 
واحدة تلتقي عندھا جميع ا و ھ و م ا يعب ر عن ه بالاتص ال الراس ي المعب ر ع ن الاتج اه 
الوصل بين ھذه الخطوط على المس توى الأفق ي تعبي ر ع ن  للھدف المحدد      و يمكن
  . (5)الاتصالات و العلاقات الداخلية بين الأفراد و الوحدات 
لي  دخل التنس  يق كعملي  ة إداري  ة و عنص  ر أساس  ي ف  ي التنظ  يم معن  اه رب  ط الوح  دات 
المشكلة للإدارة بشكل جي د لتف ادي التك رار و الازدواجي ة و ض ياع الجھ د و الوق ت و 

















ع  -     
  المستويات 
القدرة على الربط بين أعمال القائمين على التنفيذ و تحديد طرق الأداء بكفاءة      -     
  .و فعالية 
  .تحقيق الأھداف بطرق بسيطة في زمن قصير  -     
  
 :كما أن للتنسيق أھمية بالغة في الإدارة حيث أن 











طة  -     
دات الغي























ل الإدارة: الرقابة *       
الذي يراد به التأكد من أن الخطة المرسومة قد تم تنفيذھا حسبما وضعت و ما تشمل عليه من مراجعة الأداء النشاط 
  .(7)و تقييم النتائج و التحقق من بلوغ الأھداف المحددة 
  
ن 
  و تنقسم إلى رقابة داخلية و رقابة خارجية 
تتض من آراءه        تتك ون م ن ممث ل المجتم ع المحل ي  أو نواب ه و  :لرقاب
ة الخارجي
ة ا-أ 
و اقتراحاته و تقييمه لما يخص الممارسات و العمليات و الأنش طة الت ي ت دير و تس ير 
البرامج التنموي ة بالإض افة إل ى ش مول عمليت ه الرقابي ة المص الح الت ي تم ر بھ ا لتلبي ة 
كم ا يمك ن ممارس ة ھ ذه الرقاب ة م ن قب ل الأجھ زة القض ائية أو الھيئ ات و (8)حاجيات ه 

















































  .والأھداف المتوخاة
وفي ھذا السياق نشير إلى الفصل بين الرقابة و التفتيش، كما ھو معروف فان الرقاب ة 
تھ دف إل ى تجن ب الأخط اء أو الانح راف أو الأض رار بج ودة العم ل قب ل ح دوث أي 
منھ ا بتش خيص أعراض ھا ف ي الوق ت و المك ان المناس بين، و توجي ه الق ائمين بالعم ل 
صحيحة بينما التفتيش كعملية جوھرھ ا حص ر كمي ة العم ل و ھ ل أنج ز كم ا الوجھة ال
ھو مطلوب أم لا؟ و بھذه الكيفية فھو يكش ف ع ن الخط أ و لك ن ق د لا يمن ع حدوث ه إلا 
  .في حالة ما إذا كان التفتيش فجائيا
بالإضافة إلى ما سبق فالرقابة في معناھا الواسع م ا ھ ي إلا وس يلة توجي ه و إرش اد و 
م و من ثمة تتجه بالجھاز الإداري المنفذ الوجھة الصحيحة من خلال تفعي ل آلي ات تقوي
و ف  ي س  ياق الدراس  ة الراھن  ة،فان الارتف  اع بمس  توى الكف  اءة التنظيمي  ة  (9)الرقاب  ة 
ل  لإدارة ممثل  ة ف  ي الولاي  ة أص  بح م  ن القض  ايا الحساس  ة ذات الأولوي  ة ل  دى القي  ادة 
ل الإج راءات الس ابقة بت وفير التقني ات المتط ورة الإدارية، لھذا الغرض يجب أن تكتم 
في ھذا المجال كالحاسبات الرقمية أجھزة الكمبيوتر و ھ ذا لتس ھيل عملي ات المحاس بة 
و التحاليل المالية و التخطيط و كل ما من شأنه أن يجعل القياس ات و المقارن ات دقيق ة 
  .و جيدة
  
س 
ة مجموع ة م ن الأس اليب تمكنھ ا م ن تقتض ي التنمي ة الإداري : أساليب التنمية الإداري ة
تحقي ق أھ دافھا آني ا و مس تقبليا، و يجم ع أغل ب الب احثين و المختص ين عل ى الأس اليب 
  :التالية
و ت  تم ھ  ذه العملي  ة ع  ن طري  ق نق  ل  (:التط






 الموظف من موقع إداري إلى موقع إداري آخر أو من قسم إلى قسم آخ ر ش ريطة تف ر
نقط ة الإيج اب ف ي ھ ذه العملي ة  أنھ ا تس اعد الموظ ف ( 01)الم ؤھلات العلمي ة و الفني ة
على اكتساب مھارات جديدة كنتيج ة لمواجھ ة مش كلات متغي رة و تقتض ي ھ ذه الآلي ة 
بقاء الموظف مدة كافية حتى تكون درجة الاكتساب عالية و  فعال ة كم ا م ن ش أن ھ ذه 
موظ ف و لتحقي ق ت دريب و تنمي ة فعال ة، بالاعتم اد الطريق ة أن ت وفر ان دفاعا جي دا لل
  :على ھذا الأسلوب يجب اتباع الخطوات التالية
  .شرح أھداف الانتقال إلى وظيفة مماثلة في الدرجة حتى يتشكل اقتناع من الموظف المنقول -    
  
توفير معومات عن الوظيفة المنقول إليھا و يحبذ أن تكون عن طريق الموظ
ف  -    
  .ق شغل الوظيفةالساب
توفير مساندة و عم و تشجيع و اھتمام متواصل و مستمر من طرف الم
دير أو  -    
  .المشرف
  .إمكانية عودة الموظف إلى وظيفته الأصلية أو السابقة -    
و أھ م م ا يوج ه إل ى ھ ذا الأس لوب م ن انتق اد أن م ردود الموظ ف يمك ن أن ي نخفض 
إل ى محدودي ة المھ ارة ل ذا بع ض الم وظفين م ع نتيج ة للتغي رات المتك ررة بالإض افة 
  .احتمال إلمام الموظف بسطحيات الوظيفة المنقول إليھا





جوھري في الإدارة الجيدة، لكونه أسلوب يتميز ب القوة و الفعالي ة ف ي الت دريب، و ي تم 
  
ع 
و لك ي  (11)مھام و أعباء خاصة و يترك ل ه حري ة معالجتھ اعن طريق إسناد المتدرب 










ة  -    
  .لنفسه
  .عرض أھداف المھام المفوضة  -    


































دما  -    
  .يطلب   ذلك من الشاغل الأصلي للوظيفة
  .القيام بعملية التغذية الراجعة أو المرتدة بعد اكتمال المھمة المفوضة -    
تستند ھذه الطريقة إل ى ع رض مواق ف و مش كلات  :دراسة الحالات العملية: 3-2-3
إدارية معينة و وجھ ت م ن قب ل م ن ط رف إداري ين ف ي مس تويات مختلف ة، و توض ح 
الدراسة جوانب و أبعاد المشكلة التي واجھھا الطاقم الإداري وما حققه من نجاح و م ا 
المشكلة و خلفياتھا م ع إيج اد الح ل وقع فيه من إخفاق، يتم التركيز على معرفة جذور 
المناس  ب و الق  رار الواج  ب اتخ  اذه إزاء تنفي  ذ الح  ل، م  ن خ  لال ھ  ذه الطريق  ة تت  اح 
الفرصة لكل إداري لعرض أفك اره و آراءه إزاء المش كلة المعروض ة م ع إمكاني ة تق د 
  .أفكار و آراء المشتركين في البرنامج و مناقشتھم
التنمي ة الإداري ة بإعط  اء المش تركين ف ي دراس  ة  كم ا يمك ن تفعي  ل ھ ذا الأس لوب ف  ي
الحال  ة العملي  ة بع  ض المراج  ع العلمي  ة المتخصص  ة و البح  وث العملي  ة ف  ي مي  دان 
الدراس   ة، الغ   رض م   ن ذل زي   ادة المعلوم   ات ع   ن العوام   ل و الظ   روف المحيط   ة 
بالمشكلة و ھنا يمن التوصل حلول موضوعية، أما أھم انتقاد يوجه إل ى ھ ذا الأس لوب 
  
ف 
ن المناقش ة ق د تنتھ ي دون الوص ول إل ى حل ول مح ددة للمش كلة مم ا ي ؤدي إل ى ع دم أ
  .الاتفاق بين الأعضاء المشاركين




تطوير الأداء الإداري، و يعتمد عليه عندما تكون ش ھادة المت درب غي ر مھني ة خاص ة 
  . (21)صات الإنسانية و الاجتماعيةفي التخص
و يكون على خريجي المعاھد و الجامعات حاملي الشھادات غير المھنية و لا يلحق ون 
بوظائف إدارية التمرن عل ى المھ ارات الوظيفي ة التطبيقي ة، ف ي ھ ذه الحال ة لا تص لح 
ب الج  ولات التدريبي  ة العام  ة ف  ي تحقي  ق ذل  ك الت  دريب، ب  ل تق  وم الحاج  ة إل  ى الت  دري
ضمن و خارج الوظيفة معا ف ي المھ ارات المطلوب ة م ع الإس ناد و التش جيع لاكتس اب 
  مؤھلات مھنية مرغوبة





الأفراد و ذلك بوضعھم ف ي مواق ف تمك نھم م ن رؤي ة عي وبھم و آث ارھم الس لبية عل ى 
ز أھمية التغيير و ضرورته، في ھ ذه الحال ة يع د الف رد ص احب الآخرين، من ثمة تبر
القرار في التغيير ما يمنح ھذا الأسلوب الفرصة للفرد لمعرفة نقاط قوته و ضعفه م ن 
خلال آراء و انتقادات الآخرين و تعتمد ھذه الطريقة بالأساس على اختيار الأفراد من 
و تتميز ھذه الآلية بقص ر الم دة  إدارات مختلفة حيث يجھل المتدربون بعضھم البعض
حيث لا تتج اوز ف ي أغل ب الأحي ان الأس بوعين، كم ا تظھ ر القي ادة غي ر الرس مية ف ي 
توجيه الفوج المتدرب و تتضح بصورة جلية للأفراد كما اسلفنا إمكاني اتھم الوظيفي ة و 
و المعرفي ة و الادائي ة، و م ن نت ائج ھ ذه الطريق ة تحس يس الأف راد بض رورة التغيي ر 
  .اكتساب الفرد على الموائمة و التكيف مع المتغيرات الآنية و المستقبلية
و ھو من الأساليب الفعالة ف ي التنمي ة الإداري ة لكون ه   :التدريب أثناء العمل : 6-2-3
يعتمد بالدرجة الأولى على الخبرة و لا بديل عنھ ا ف ي مواجھ ة المش كلات و المواق ف 
واجھة للمش اكل المختلف ة، م ا م ن ش أن ھ ذا الأس لوب حيث تزيد درجة الاحتكاك و الم
  
ص 
إمداد المرؤوسين بالخبرة التي ترشدھم إلى افض ل الط رق لفھ م و اس تيعاب العم ل، و 
تشتمل ھذه الخب رة عل ى قض ايا كثي رة منھ ا واجب ات العم ل اليومي ة، بع ض الواجب ات 
ام ب البحوث و الخاصة و عرض المشاكل و العراقيل التي يجب مواجھتھا و حلھا، القي
  (.31)كتابة التقارير
تھدف ھذه الطريقة إلى تبادل الآراء و تفعي ل المش اركة  :طريقة الاجتماعات: 7-2-3
ف ي الإدارة م ن خ لال الاجتماع ات حت ى تك ون درج ة القابلي ة ل دى الأف راد عالي ة بم ا 
تعلموه،من جھة أخ رى يعتب ر بع ض الب احثين ھ ذه الطريق ة وس يلة لح ل المش كلات و 
يس  ت أداة للت  دريب لان الاجتماع  ات ع  ادة تعق  د عن  د موجھ  ة بع  ض المش  اكل حي  ث ل
يطل  ب المش  اركين إعط  اء الحل  ول المناس  بة و بغ  ض النظ  ر ع  ن ك  ون الاجتماع  ات 
موجھة لحل مشاكل معينة إلا أننا ننظر إليھ ا م ن زاوي ة التنمي ة الإداري ة كأس لوب لھ ا 
اكل الإدارية كوس يلة لتعل يم أعض اء في حالة استخدام المشرف على الاجتماعات المش
  . الفريق الإداري 
و في غالب الأحيان يتم تعديل ھذا الأس لوب لم ا يص طلح علي ه الاجتماع ات الموجھ ة 
الھدف منھا تبادل الخبرات و المعلومات و ك ذلك خل ق اتجاھ ات إيجابي ة ل دى الأف راد 
يج ب أن يك ون موض وع و حتى تكون ھنالك فعالي ة م ن ھ ذا الأس لوب , اتجاه الإدارة 
المناقشة معروف للجميع بالإضافة إلى وج ود الخب راء و تع دد الآراء و المقترح ات و 
ألا يس  يطر عل  ى المناقش  ة ف  رد أو مجموع  ة م  ع تواج  د كت  اب لتس  جيل الموض  وعات 
  .المناقشة و توزيعھا على المجموعة 
ج وھر التنمي ة الإداري ة انطلاقا م ن  :آثار التنمية الإدارية على إدارة التنمية  :  3-3
ال  ذي يش  ير إل  ى اس  تخدام كاف  ة الوس  ائل و الإمكاني  ات المتاح  ة للنھ  وض بمس  توى 
الأجھزة الإداري ة و ذل ك بھ دف تأھيلھ ا للقي ام بمھامھ ا ف ي إدارة التنمي ة بم ا يكف ل لھ ا 
  .تحقيق الأھداف 
  
ق 
ا فنج اح و كما سبق و أش رنا أن التنمي ة الإداري ة ھ ي أم التنمي ات الأخ رى و مص درھ
التنمية الاقتصادية يتوقف لدى الدول النامية و الجزائ ر واح دة منھ ا  و ذل ك ف ي س بيل 
مع أيج اد الك وادر الق ادرة , أيجاد التنظيمات الحديثة و تطوير و تحديث الموجود منھا 
  .على قيادة التقدم و تحقيق الأھداف 
يمك   ن تحقي   ق التط   ور و ھ   ذا م   ا ھ   و إلا مب   رر لاقتن   اع الدول   ة و المجتم   ع بأن   ه لا 
الاقتص   ادي  و الاجتم   اعي المنش   ودين دون تط   وير إداري لكاف   ة أجھ   زة الدول   ة و 
تنظيماتھا بحيث تأخذ بأحد الأنم اط و الأس اليب و النظري ات الإداري ة و إحلالھ ا مح ل 
  .الأنماط التقليدية التي تتفشى فيھا أعراض الفساد كما سنشير في الفصل القادم 
علي ه الي وم أن مس توى ك ل مجتم ع يق اس بمس توى أدارت ه فك را و و م ا ھ و متع ارف 
إذ انه على الإدارة , واقع التطور التي تساھم في تحقيقه الإدارة  أسلوبا   ويحدد مستوى
و منجزاتھا يتوقف مستولى النجاح و الفشل للمجتمع ب ل إن المس توى الحض اري لأي 
ي ة الت ي تتواج د ف ي ھ ذه الفت رة ف ي مجتمع في فترة ما يعتمد على نوع الأجھ زة الإدار
  ( .51)ھذا المجتمع
  : و تتجلى مظاھر و آثار التنمية الإدارية على إدارة التنمية في 





ة  -    
  .فعلية 
أي أنھ  ا ,  (61)ة ظ  اھرة مجتمعي  ( إدارة الدول  ة )و تج  در الإش  ارة ھن  ا إل  ى أن الإدارة 
جزء من المجتمع تنبع منه و تعمل فيه و ھي نظ ام فرع ي ف ي إط ار مجتمع ي و عل ى 
  .ذلك فان كل ما يطرأ على المجتمع من تغييرات يؤثر على الإدارة 
استغلال و استخدام اكفأ لراس المال عن طريق الموارد البشرية المدربة و   -    
  ئف و مھام في إدارة التنميةالمؤھلة لأداء ما يناط بھا من وظا
ضبط الخطط و البرامج التنموية بدقة انطلاقا من تحديد الأھداف و فترات  -     
  .الإنجاز الافتراضية و الفعلية 
ذات الأحقية بالاعتماد على الدراسات , توجيه الاستثمار نحو المناطق المؤھلة  -     
  .التقنية المتخصصة 
  
ر 
الإدارية مبدا المشاركة في التنمية الشاملة فإنھا تفتح  من خلال إقرار التنمية -     
المجال أمام المجتمع المدني و الشركاء الاجتماعيين للمساھمة في العملية التنموية و 
  .(71)تتماشى اكثر مع خصوصياتھم الثقافية  جعلھا
زيادة درجة ارتباط المواطن بالإدارة في سياق العملية الزبونية من خلال  -     
لخدمات المقدمة له أو من خلال الصفة التعاونية بين الإدارة و المواطن في مسعاھا ا
  .لتحقيق التنمية الشاملة
للتنمية الإدارية خصائص تلقي الضوء على  :خصائص التنمية الإدارية :  4-3
مجالاتھا و أساليب تحقيقھا على  نحو أفضل و نتناول في ھذا المبحث الخصائص 
  :التالية
و المقص  ود بالص  فة الإط ار التنظيم  ي و الق  انوني ال  ذي  :الص
فة الرس

مية :  1-4-3
يؤطر العملية فيمنحھا الشرعية و المصداقية الضرورية و عليه يج ب أن تنب ع التنمي ة 
الإدارية من جھات معينة في الدولة، ھذه الأخي رة تض ع توجيھ ات موض ع التنفي ذ م ن 
يزھ  ا الط  ابع الرس  مي لا يمك  ن تح  ديث و لان الإدارة يم. خ  لال إص  دار الق  رارات 
أجھزتھا و تطوير نمط العمل فيھا دون موفقة و توجيه الحكومة حتى ت تلازم و ت تلاءم 
ب  رامج التنمي  ة الإداري  ة م  ع السياس  ات العام  ة للدول  ة و لھ  ذا الغ  رض نج  د القي  ادات 
دم ـالتق   لـا يفع  ـة بم  ـية الإداري  ـالسياس  ية تاخ  د زم  ام المب  ادرة ف  ي قي  ادة جھ  ود التنم  
ابع ـة الط ـة الإداري ـي على التنميـو ھدا ما يضف  افي ـالاقتصادي و الاجتمـاعي و الثق
ة الإدارية نشاط مؤسسي يخضع لق رارات مختلف ة داخلي ة و ـون التنميـو لك.اسي ـالسي
تنش  ا وف  ق قواع  د قانوني  ة و                                                   خارجي  ة فإنھ  ا 
نظيمي ة معين ة لھ ذا فالتنمي ة الإداري ة تكس ب الص فة الرس مية م ن خ لال انبثاقھ ا م ن ت
  .وعاء قانوني يخضع للسلطة الرسمية 
و كم ا ھ و مع روف ف ان الإدارة العام ة ھ ي الأداة ف ي اح دات التغيي رات النوعي ة            
إذ لا , المجتم ع  و الكمية المطلوبة و المرغوبة للتغيير الاجتماعي و تحقيق التنمية ف ي
يمك  ن نج  اح مش  روعات التنمي  ة و برامجھ  ا إلا إذا كان  ت قائم  ة عل  ى مب  ادئ و أس  س 
إداري ة س ليمة بمعن ى أن أي برن امج تنم وي لا يمك ن أن يتحق ق ل ه النج اح إلا إذا ك ان 
  
ش 
متفقا مع ظروف و إمكانيات الدولة مدعما بجھاز إداري س ليم عل ى مس توى ع ال م ن 
  .(81)قدرة الكفاءة        و ال
تش  تمل التنمي  ة الإداري  ة عل  ى جم  ع الجوان  ب التنظيمي  ة داخ  ل  :الش

مولية  - 2-4-3
الإدارة و ل  و اقتص  رت عل  ى أجھ  زة معين  ة و ترك  ت البقي  ة عل  ى م  ا ھ  ي علي  ه م  ن 
الض  عف و العج  ز لاخت  ل المس  ار الإداري بأكمل  ه معن  اه أن الأجھ  زة الت  ي حض  يت 
و , م ع أجھ زة أخ رى مازال ت ف ي حال ة رك ود بالتنمية تصبح غير قادرة على التعامل
صفة الشمولية تؤكد أن فاعلي ة التنمي ة الإداري ة تش تمل و تحت وي المنظوم ة التنظيمي ة 
و م  ن خ  لال ھ  ذه الص  فة يس  تكمل النظ  ام , بأكملھ  ا أو م  ا يص  طلح علي  ه الك  ل الم  نظم
الت  أثير الإداري توازن  ه ال  داخلي و ت  زداد كفاءت  ه   و فاعليت  ه و قدرت  ه عل  ى إح  داث 
الإيجابي المطلوب في البيئة الداخلية و الخارجية    و يستجيب لمتطلبات ھذه الأخي رة 
  .
ت  رجم مفھ  وم التنمي  ة ف  ي فت  رة س  ابقة عل  ى أنھ  ا زي  ادة ف  ي : الاس

تمرارية : 3-4-3
الاستثمار مما يؤدي إلى الزيادة ف ي النم و عل ى المس توى الاقتص ادي و م ن ث م زي ادة 
و نجم عن ھذا المفھوم انتقادات أثارت الاھتم ام بالتنمي ة البش رية , مستوى دخل الفرد 
إلى جانب راس المال و اصبح راس المال البشري يؤخذ بعين الاعتبار حي ث أض حى 
الاھتمام فيما بعد يتمحور على نوعية الإنسان و نوعية الحي اة و المحافظ ة عل ى البيئ ة 
ظھ  ور مف  اھيم جدي  دة كالتنمي  ة  و ب  ذلك تع  زز. فض  لا ع  ن إنت  اج الس  لع و الخ  دمات 
  .(91)البشرية و مفھوم الحاجات الإنسانية 
في ھذا السياق قدمت الدول النامية و الجزائر واح دة منھ ا خطط ا واع دة لإح داث      
تبدلات تطويري ة ف ي حي اة المجتم ع الأم ر ال ذي تطل ب جھ از إداري ك فء و متط ور 
ي تنمي ة إداري ة و إص لاح إداري حاج ة مادامت التنمية عملية مس تمرة ف ان حاجتھ ا إل 
  مستمرة أيضا 
  مما يعني أن الإدارة كمنظمة لا يمكنھا الانعزال عن الإيفاد من منابع التطور التقني
  
ت 
و إلا حكم ت عل ى نفس ھا ( تخ زين المعلوم ات , الحاسبات الإلكترونية , الاتصالات ) 
ملية مستمرة لان التطور عملية بالتقادم و التخلف و بذلك فان عملية التنمية الإدارية ع
  .مستمرة 




وح :  4-4-3
المنظومة الإدارية كلھا و تعمل على ض مان الانس جام ف ي أداء النش اطات المختلف ة إذ 
د لا يمكن تحقيق التنمية إذ ما اقتصرناھا على جوانب دون غيرھ ا و م ن تنص ب جھ و
الق ائمين عل  ى التنمي ة الإداري  ة و التنمي ة الش  املة بص فة عام  ة عل ى تنص  يب الجھ  ود 
باتج اه إح داث الت وازن ف ي ك ل المفاص ل بحي ث تش كل سلس لة متماس كة تس اعد عل ى 
و نش ير إل ى ان ه لاب د م ن , تحسين الأداء الإداري بشكل يرفع من جودة العمل و قيمته
لتنمي ة و ك ذلك و وض وح الب رامج و الوس ائل و وضوح الأھداف التي تنش دھا جھ ود ا
التنظيمية من خلال تحديد الأھداف بدقة تتضح الخطة لتنمية الأجھ زة المعني ة بالتنمي ة 
و المس  ؤولة عنھ  ا حت  ى لا توج  ه العملي  ات التنموي  ة مش  كلة ت  داخل الاختصاص  ات و 
ا تض ارب الس لطات كم ا أن الوض وح مطل وب ف ي مع ايير التقي يم بحي ث يك ون س ندھ
  واقعي بالإضافة إلى شفافية الرقابة و التقييم 







من ناحية أخرى الإدارة ما ھ ي ف لا  أداة للض بط و , الاحتياجات للأفراد و الجماعات 
ة اجتماعي ة وس يلة لتطبي ق الق وانين و ف رض أي ديولوجيات و أفك ار تض عنا أم ام حقيق 
ھام ة و ھ ي أن قي ام الإدارة و اس تمرارھا يتوق ف عل ى وج ود دع م ش عبي و تض امن 
  .اجتماعي 
ف  ي ھ  ذا الس  ياق ي  رى ميش  ال كروزي  ه ف  ي مؤلف  ه الظ  اھرة البيروقراطي  ة أن التق  دم 
الاجتماعي تحت مظل ة التنمي ة ي أتي كنتيج ة لانھي ار المؤسس ات التقليدي ة و تعويض ھا 
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فجس  دت ف  ي التف  اوت البن  ائي ب  ين , مراح  ل التنمي  ة أف  رزت الكثي  ر م  ن التش  وھات
الأھ   داف و الوس   ائل و التف   اوت الثق   افي ب   ين الق   يم و الس   لوكات و التف   اوت ب   ين 
لم    ال المت    اح   و التف    اوت ب    ين تأكي    د الس    باق السياس    ي و الطموح    ات و راس ا
الأي  ديولوجي الق  ائم عل  ى التغي  رات الھادف  ة ل  لإدارة  و ب  ين الاتج  اه البيروقراط  ي و 
بين الإمكانيات المتاحة للم ديرين و ال دور المتوق ع م نھم ف ي عملي ة , الاتجاه الشخصي
ة            و اقتص  ادية و و نتيج  ة لھ  ذه التفاوت  ات تكرس  ت ح  دود اجتماعي  , التنمي  ة
تنظيمية و شخصية لعملية التنمية الإدارية تتجلى معالمھا المباش رة عل ى النح و الت الي 
  :
إن الجھود الجزائرية ف ي  :معوقات التنمية الإدارية الكامنة في البناء الإداري :  1-4
الكفيل ة مجال التنمية الإدارية من ذ الاس تقلال تب دو مھم ة حي ث اھتم ت بوض ع الأس س 
لدعم ھذا المجال سواء ما تعلق منھا بالجوان ب المادي ة و البش رية أو الجوان ب العملي ة 
  
ض 
و الفني  ة فق  د ش  يدت الھياك  ل و التنظيم  ات  كم  ا قام  ت بتجس  يد المش  اريع التنموي  ة 
رغم ھذا نؤكد أنھا كانت دون مستوى الطموح الجماھيري فقد ب دت جوان ب , المختلفة
ج وات ب ين المق درات الادائي ة المطلوب ة و المنج ز م ن القص ور واض حة و ظھ رت ف
  :الأعمال و المھام و لعل من أھم ابرز معوقات التنمية الإدارية 
و ي  رتبط بجمل ة م ن النق  اط يمك ن حص رھا ف  ي  :مش
كل القي
ادات الإداري
ة :  1-1-4
  .جئ محورين يتعلق الأول بفاعلية القيادة الإدارية أما الثاني فيتعلق بالتغيير المفا
الفاعلي ة عل ى مس توى الجھ از الإداري و تس تند أساس ا عل ى عنص ر القي ادة الت ي -أ   
يج ب أن تتمي ز بالص فة الإبداعي ة و الق درة عل ى بع ث الحيوي ة و النش اط ف ي الھياك ل 
و الملاح ظ أن , التنظيمية     و بالتالي فان تنمي ة الق درة الإداري ة تع د ض رورة حتمي ة
رية قد عرفت ندرة ف ي القي ادات الإداري ة الآم ر ال ذي أدى ف ي الظروف البيئية الجزائ
فترة من الفترات التاريخي ة للمس يرة التنموي ة إل ى تعي ين م وظفين ف ي مناص ب قيادي ة 
دون امتلاكھم للمؤھل العلمي أو الخبرة التدريبية التي تقتضيھا الأعباء و المس ؤوليات 
دات الكف اءة و المؤھل ة ق د ط رح ف ي و إذا ك ان مش كل الن درة ف ي القي ا, المنوط ة بھ م
  .(1)فقد ترتبت عنه مشاكل ما ھي إلا حاصلة و نتيجة له , مراحل و فترات تنموية









كنم وذج )الدولة على الخب رة الأجنبي ة حي ث نج د أن اغل ب مواثي ق الإدارة الجزائري ة 
كان  ت و لا ت  زال نموذج  ا ل  لإدارة الغربي  ة و ل  م ت  راع م  ن الناحي  ة ( دارة العربي  ة ل  لإ
مم ا , الخصوصية التاريخية و الاجتماعية بالرغم من الفوارق بين المصدر و المصب
فالاقتب اس كم ا يؤك د أح د الب احثين , أدى إلى نقص النجاعة في خطط  التنمية الإداري ة
 .(2)رحلية تنتھي عند مرحلة الإقلاع في ھذا المجال ما ھو إلا خطوة م
و كما أشرنا في المداخل النظرية في دراسة التنمية الإدارية إل ى الم دخل البيئ ي ال ذي 
يؤك  د جمل  ة م  ن الأس  س العلمي  ة العالمي  ة المنفص  لة ع  ن البيئ  ة الحض  ارية و الثقافي  ة 
ى ال تحكم ف ي معتبرا الإدارة من ھذه الناحي ة عملي ة فني ة و أنش طة اجتماعي ة مبني ة عل 
  
غ 
و المقص ود بعملي ة , س لوك الجماع ات فان ه لاب د م ن تأص يل الب رامج و المخطط ات 
التأصيل ھو تجسيد المناھج البيئية الساعية إلى فھم الجوانب الثقافية و الاجتماعي ة ف ي 
 .المجتمع مع ضرورة التفتح     و التواصل مع ما ھو اجتماعي و نافع 
من المعوقات التي تق ف  :لإدارية و التخصص الدقيق مشكل تداخل المھام ا:  3-1-4
عتب  ة ف  ي وج  ه الأداء الجي  د للتنمي  ة الإداري  ة كخط  ة و الإدارة كعملي  ة، نج  د مش  كل 
التداخل الإداري لمراكز الاختصاص خاصة في عملية اتخاذ القرار من قب ل القي ادات 
ي ة الإداري ة، وم ن الإداري ة     و السياس ية ك أطراف فاعل ة  و م ؤثرة ف ي ب رامج التنم
بالإض  افة إل  ى ھ  امش المس  اءلة و تحدي  د , التنفي  ذش  ان ھ  ذا الع  ائق الت  أثير عل  ى التطبي  ق و 
  ( .3) المسؤول عن العملية
و م  ن الواض  ح أن اتخ  اذ بع  ض الق  رارات الإداري  ة لاعتب  ارات سياس  ية دون إكم  ال 
و ھ ذا م ا يض ع , ةي ؤثر بطريق ة آلي ة عل ى التنمي ة الإداري , مستلزمات التنمية الإدارية
الإداريين في مواقف تبريريه لتلك القرارات حيث تظھر في مثل ھذه الحالات مقاوم ة 
و يلاح ظ , و يتم اللجوء إلى التحوير أو عدم الدفاع عن شرعية القرار بالكام ل, القرار
الشكل الآخر للتداخل الإداري عندما يفرض بعض الإداريين آرائھم وف ق ص لاحياتھم 
م ع ألا خ د بع ين الاعتب ار م واقفھم عل ى مش روع الإص لاح , ن دراي ة فني ةالحزبية دو
  .الإداري الذي يبقى الغاية الأسمى في الأخير
إن الإدارة كما نعرفھ ا الي وم يتع ين أن تجع ل : فقدان الاستراتيجية الشاملة :  4-1-4
لتحقي ق م ن الق يم و التطلع ات و تقالي د الأف راد و الجماع ات و المجتم ع أش ياء منتج ة 
بمعنى آخ ر إذا ل م ت نجح الإدارة ف ي ترس يخ و ترقي ة , ھدف مأمول يشترك فيه الجميع
الت   راث الثق   افي للدول   ة و ترتق   ي بدات   ه فم   ن العس   ير تحقي   ق التنمي   ة الاجتماعي   ة و 
  .(4)الاقتصادية المنشودة 
م  ن ھ  ذا المنطل  ق يقتض  ي عل  ى الدول  ة الجزائري  ة تبن  ي سياس  ة اس  تراتيجية و عام  ة 
, و أن تحدد لھا برنامجا شاملا مفصلا يتضمن الأھ داف و الأولوي ات, مية الإداريةللتن
  
ظ 
م ع البرمج ة الدقيق ة غي ر أن الش واھد الواقي ة تؤك د غي ر ذل ك إذ طغ ت الارتجالي ة و 
العشوائية ف ي وض ع العملي ات التنموي ة و التخط يط لھ ا  دون أھ داف واض حة المع الم  
ت ف  ي اس  تخدام الأس  اليب و الوس  ائل الص  حيحة مم  ا نج  م عنھ  ا أخط  اء     و اخ  تلالا
  .لتحقيق أھداف التنمية الإدارية كجزء من التنمية الشاملة 
بالإضافة إلى النقطتين السابقتين نلاحظ غياب التكامل م ن المنظ ور الاس تراتيجي ف ي 
ھ ذا الغي اب ال ذي افق د الت رابط ب ين مؤسس ات التنمي ة الإداري ة و الواق ع , ھ ذا المج ال
  .ظيمي    و أدى إلى عدم الاستفادة الفعلية من ھذه المؤسساتالتن
البيروقراطية و الروتين الإداري و التكنوقراطية م ن : تفشي البيروقراطية :  5-1-4
التعابير الشائعة ف ي الإدارة الجزائري ة و تت ردد كثي را م ن قب ل المتع املين م ع الإدارة 
لي ات العم ل ف ي أجھ زة الدول ة و على أنھ ا ظ واھر مرض ية انتش رت و اخ دت تعي ق آ
  مسيرة التنمية
و ف  ي ھ  ذا الس  ياق ل  م يك  ن الخط   اب السياس  ي ف  ي الجزائ  ر بمن  أى ع  ن الظ   اھرة 
  البيروقراطية
  .(5)في الإدارة الجزائرية  
بل أكد في العدي د م ن المناس بات أن س بل بن اء الدول ة العص رية و المجتم ع العص ري 
و , ة م  ن البيروقراطي  ة و البيروق  راطيينيقتض  ي عم  ل ج  اد لتخل  يص إدارات الدول  
و ف ي الاص طلاح الش ائع , البيروقراطي بھذا المعنى ھو الذي يمارس س لطته المكتبي ة
يعني الشخص المتسلط بحك م موقع ه ف ي الإدارة أو ال ذي يت وخى م ن نش اطه الإداري 
  .احترام الشكليات و فقط 
الفني ين ف ي الحك م و منھ ا تش تق  أما التقنوقراطي ة فتعن ي حك م الفني ين أو تس لط ھ ؤلاء
  .(6)كلمة تقنوقراطي
و المؤكد أن تفشي الظاھرة البيروقراطية يعد عائقا أمام الإدارة الفعال ة كاتس اع مج ال 
المشاركة الإداري ة بالإض افة إل ى مش كل انحص ار س لطة اتخ اذ الق رارات ف ي الإدارة 
  
أ 
ك الفرص  ة للوح  دات المركزي  ة و اس  تحواذھا عل  ى أحقي  ة اتخ  اذ الق  رارات دون ت  ر
القريبة من مواقع الأحداث و ينعكس ھذا س لبا عل ى محت وى الق رار المتخ ذ و يض عف 
أم  ا , م  ن ق  درة تل  ك الوح  دات للقي  ام بمھ  ام التخط  يط و التقي  يم و التنس  يق و الرقاب  ة 
يعيق عملي ة التنمي ة , الروتين الإداري فھو امتداد أو إفراز من إفرازات البيروقراطية 
لكونه يرك ز عل ى معالج ة القض ايا الإداري ة ب التعود عل ى س لك طري ق مح دد  الإدارية
  .دون إرادة أو تفكير أو إبداع 
كم ا ان ه ق د تتب اطئ عملي ات التنمي ة الإداري ة لجم ود الإج راءات و الق وانين أو نتيج ة 
  .لقرارات فوقية من مستويات بيروقراطية عالية 




ة :  2-4
و لكونھا جزء من البيئة التي تحت وي ض منيا جوان ب ال دعم , التأثر مع البيئة الخارجية
و التفويض التي من شانھا أن تدفع عملية التنمية إلى الأم ام  أو تجعلھ ا ت راوح مكانھ ا  
ري  ة يتخ  ذ أش  كالا و و غي  ر خ  اف أن البع  د الاجتم  اعي ف  ي تواص  له م  ع العملي  ة الإدا
  :مسارات مختلفة قد تؤثر سلبا و عليه يمكن تلخيص المعوقات الاجتماعية في 










ة :  1-2-4
, الأسرية و الامتدادات العائلية على نج اح الب رامج و الأنش طة الت ي تق وم بھ ا الإدارة 
الأخي رة ف ي الحال ة الجي دة عل ى أس س قانوني ة و إج راءات تنظيمي ة  حي ث تعتم د ھ ذه
حيادية و موضوعية تتع ارض م ع الأع راف و الع ادات و التقالي د البالي ة الت ي تك رس 
التي تح رم الإدارة م ن ش روط النم و المس تمرة , العلاقات الأسرية و القبلية و الجھوية
تنمي ة الإداري ة ف ي من اخ و وس ط ق ائم و عليه فان تطبيق الإصلاح الإداري و إنجاح ال
  .على الاعتبارات السالفة الذكر أمر صعب للغاية
يط رح ع ائق ال وعي الإداري م ن قب ل الم واطنين       :مش
كل ال
وعي الإداري :  2-2-4
فغالب ا م ا يج د الم واطن نفس ه ف ي ال دول النامي ة أم ام شخص ية , و الإداري ين أنفس ھم 
  
ب 
ل الإداري مزية و ليس واجبا و ھذا ناتج عن ضعف البني ة إدارية احتكارية تعتبر العم
  .الثقافية   و التربوية للمجتمع 
غياب التناغم و الانسجام بين برامج التنمية و حاج
ات المجتم
ع الأساس
ية :  3-2-4
تشير ھذه القضية إلى عدم التناغم و الانسجام لبرامج التنمية مع الحاج ات الأساس ية  :
ي اب التخط يط الجي د للمش روعات التنموي ة بم ا يتماش ى م ع الحال ة نظ را لغ, للمجتم ع 
و إغف  ال و ض ع الأولوي  ات اللازم ة م  ع ع دم وج  ود نظ ام جي  د و ع  ادل , المس تھدفة 
للحوافز المادي ة و المعنوي ة ي ؤدي إل ى زي ادة الھ وة ب ين أف راد المجتم ع و الإدارة مم ا 
  .(7)و خارجھا  يؤثر سلبا على مشاريعھا الموجھة إلى داخل الإدارة
إن نزيف العمالة الماھرة إلى خارج الدولة أو بعيد  :ھدر الإطارات الماھرة :  4-2-4
م ن مج  ال تخصص ھا داخ  ل الإدارة يح  رم الإدارة ف ي ال  دول النامي  ة م ن عوائ  د ھ  ذه 
ب الرغم م ن الحاج ة , النخبة المزودة بالمعارف المدركة لعادات و خصائص مجتمعھا 
و كذلك تنمي ة و تط وير الإدارة كھ دف , فئة في قيادة عمليات التنمية الملحة إلى ھذه ال
  .استراتيجي 






فافية الإدارة :  5-2-4
  الاعتراف
و من تبعات ھذا التعتيم إعاقة , بالمشاكل أمام الرأي العام تجنبا للحكم عليھا بالضعف 
تي من أھدافھا المحورية التصدي للمشاكل الإداري ة ووض ع الحل ول التنمية الإدارية ال
  (8)لھا
  : و يمكن حصر أھم المعوقات الشخصية فيما يلي: المعوقات الشخصية :  3-4
أن س يادة الط ابع الشخص ي ف ي الإدارة  :غلبة الطابع الشخصي في الإدارة :  1-3-4
ص ة و أن المش اريع التنموي ة ي زداد الحديثة يؤثر على كفاية فعالي ة الھيئ ة الإداري ة خا
إلى حد القول أن مجتمع الي وم مجتم ع مؤسس ات , الطلب عليھا من حيث النوع و الكم 
و قد أكدت إحدى الدراسات أن ھن اك , نظرا للاعتماد المتزايد على النمط المؤسسي , 
  
ج 
ي منھ ا الط ابع ال ذ, بع ض المش اكل و المعوق ات يع اني منھ ا الأعض اء داخ ل الإدارة 
م ن  09,35تتسم ب ه شخص ية الإداري ين حي ث أوض حت نت ائج ھ ده الدراس ة أن نس بة 
مبح  وث تلت  زم بالقواع  د المنظم  ة للعم  ل و العلاق  ات ف  ي التنظيم  ات  981مجم  وع 
عل ى غلب ة و س يادة الط ابع الشخص ي   %02,13الاجتماعية في المقاب ل أك دت نس بة 
  .   (9)ي الإدارةوالاھتمامات الشخصية في العلاقة بين العاملين ف
ومما لا شك فيه أن للنسبتين السابقتين ت أثير واض ح ف ي اتج اه الق رار ال دي يس تند      
كما من شانه الت أثير عل ى الج زاءات و العقوب ات , إلى مصالح العاملين المرتبطة بھم 
واد كاد روح الص راع ب ين الع املين ال دين يش عرون ب ان ھ ده الق رارات لا تس تند إل ى 
منطقية  و في سياق آخر تأكد أن العلاقات السائدة بين العاملين في الإدارة تق وم دعائم 
عل  ى المع  ارف    و الص  داقات و الزي  ارات المنزلي  ة ول  دلك كل  ه اث  ر عل  ى الأس  لوب 
المتبع في صنع القرار وتنفيذه وقد يكون م ن العوام ل الفعال ة ف ي تفش ي ص ور الفس اد 
  لسيادة طابع العلاقات الشخصية في الإدارات والتستر عليھا كنتيجة
مما لا شك فيه أن الشخصية الإداري ة و الس مات الممي زة لھ ا : مقاومة التغيير.2-3-4
تؤثر في تنمية الجھ از الإداري أو إعاقت ه ف إذا ارتبط ت الشخص ية ب الإدارة زاد ميلھ ا 
ص ال و ف ي حال ة انف, لتقبل أية تط ورات تفع ل أھ داف الإدارة و تس اعد عل ى تحقيقھ ا 
الشخصية و ميلھا إلى الاستھزاء فان الموقف يختلف تمام ا خاص ة إذا م ا أحس ت ب ان 
لھذه التطورات تأثير على وض عھا ال ذي تقولب ت في ه و ل م تتج اوزه لتحس ين مس تواھا 
لمواكبة التغيرات الحديثة التي طرأت على أسلوب الإدارة و من خصائص الشخص ية 
الس لبية , اللامب الاة , التكاس ل , التعص ب , ومة للتغيير المعوقة للتنمية الإدارية و المقا
  .و الاستھتار       و التشبث بالرأي و التقيد بالروتين و الجمود 
تعتب ر مش كلة الفس اد الإداري و الأخلاق ي ظ اھرة عالمي ة :  الفس
اد الإداري:  3-3-4
النس  بي ھ  و  يع  اني منھ  ا ال  دول المتقدم  ة و النامي  ة عل  ى ح  د الس  واء و لك  ن التف  اوت
  
د 
الفاصل بين درجة الفساد ھنا و ھناك و ترتبط ھذه الظاھرة بجملة من الأس باب أھمھ ا 
  :
ض  عف فك  رة المص  لحة العام  ة و م  ا ي  رتبط بھ  ا م  ن أھ  داف رس  مية تعل  ي م  ن  -أ    
  .مصلحة الجماھير على حساب المصلحة الشخصية 
لإدارة م ن ناحي ة و ض غط الافتقار إل ى إش باع الحاج ات المختلف ة للع املين ب ا –ب     
  .الأقارب عليھم من ناحية أخرى 
غي  اب وع  ي الإداري  ين بالقواع  د و ف  ي حال  ة ت  وفر ال  وعي ل  ديھم ف  انھم لا  –ج     
  .يلتزمون بالقواعد و القوانين 
ع دم الالت زام بأخلاقي ات العم ل الإداري و العم ل بص فة عام ة و تراج ع الق يم –د      
و نش   ير ھن   ا إل   ى أن فق   دان الض   وابط و , ق   يم المادي   ةالأخلاقي   ة فاس   حة المج   ال لل
الموجھات التي من خلالھا يتم توجيه الأفراد نحو المعاملة الأخلاقية في مج ال الإدارة 
يزيد من حجم الفساد الإداري و الأخلاقي فمادام ت الوظ ائف ف ي الإدارات تفتق ر إل ى 
أش خاص بط رق غي ر الاعتبارات الأخلاقية حي ث تع رف الإدارة اخت راق م ن ط رف 
و علي ه فمص ير خط ط التنمي ة الإداري ة , مش روعة و دون تأھي ل وظيف ي أو أخلاق ي 
سيكون البطء و الفشل مادام ھناك من الأفراد من ھم من غير مؤھل علمي أو أخلاق ي 
  .كما أسلفنا 
يبرز ھذا العائق بشكل واض ح ف ي التنمي ة  :اختلال معايير الترقية و التقييم :  4-3-4
حيث نلاحظ أن اغلب الإدارات عاجزة عن أيجاد سبل عادل ة و موض وعية , دارية الإ
لتقييم جھود العاملين كم ا تس تند برامجھ ا التقويمي ة إل ى النظ رة الشخص ية للمس ؤولين 
فق دان , عن عملية التقييم و الأخطر في ھذه الحالة إغفال الجوانب السلوكية ف ي التقي يم
ود الأف  راد يجع  ل الإدارات تتغاض  ى ع  ن ھف  وات و التقي  يم الموض  وعي الع  ادل لجھ  
المحسوبين مما يفقد الثقة و يزيد من ھ م ف ي المس تويات الإداري ة ال دنيا ال ذين يحس ون 
  
ه 
كما يش وه ص ورة المس ؤولين و بالت الي تتق وض جھ ود التنمي ة الإداري ة و , بالاغتراب
  .التنمية ككل 
التنمية الإدارية تتمح ور ح ول  : غياب وحدة الھدف و فقدان روح الجماعة:  5-3-4
أھ  داف معين  ة تس  عى لتحقيقھ  ا ووح  دة الھ  دف واح  دة م  ن مع  الم الإدارة الناجح  ة و 
لاخ  تلاف دواف  ع الع  املين و ق  يمھم بالإض  افة إل  ى خلفي  اتھم الاجتماعي  ة أو م  ا يع  رف 
بالانحدار الاجتماعي يجعل من الص عب تحقي ق تل ك الأھ داف الت ي م ن المفت رض أن 
تشد جماعة العمل و تسخر جھود ھذه الأخيرة لتحقيق التنمي ة و التط وير  تكون موحدة
  .(01)الإداري 
إذ انه ليس من السھل تحقيق أھداف التنمية الإدارية إذا كانت المصالح متفرقة مبنية 
فالاختلاف في القيم و الخلفيات يمثل في حقيقة الأمر عائقا أمام , على أسس فردية
  .تسعى التنمية الإدارية لتحقيقھا الأھداف المشتركة التي






لاح الإداري :  4-4
فالجھ از الإداري بت اج للمجتم ع بمفاھيم ه و قيم ه و أھداف ه و , الاجتم اعي ف ي الدول ة
ف ي الإصلاح بھذا المعنى يعني العملية التي بمقتض اھا ي تم تأھي ل الإداري لاداء دوره 
  .(11)و التغلب على المشاكل التي تواجھه في أداء ھذا الدور , المجتمع 
, و الجھاز الإداري من وجھة نظر الدول النامية ما ھو إلا أداة لتحقيق  أھ داف التنمي ة
و أن مشاكل ذلك الجھاز ذات ص لة وثيق ة بالإط ار الاجتم اعي ال ذي يم ارس في ه ھ ذا 
  از   الجھ
  :دوره و من ثم يشير الإصلاح الإداري من الناحية العملية إلى 
إع ادة تنظ يم الجھ از الإداري للقي ام بوظائف ه الجدي دة ف ي ض وء السياس ة العام ة  –أ   
  .الھادفة إلى التنمية 
علاج مشكلات الإدارة بالبحث عن مصادر ھذه المش كلات خاص ة المنبثق ة م ن -ب   
ديدة تعكس علاقات و قيم جدي دة تحق ق التنمي ة ف ي الوق ت ال ذي المجتمع لخلق إدارة ج
  
و 
و حت ى يك ون الإص لاح الإداري ناجع ا  و فع الا , تتحقق فيه كفاءة العملي ات الإداري ة 
  :ينبغي أن يراعي المبادئ و يعتمد المبادئ التالية 
يجب أن ينطلق برنامج الإص لاح م ن الظ روف الخاص ة ب المجتمع و نش ير ھن ا *     
ى الخصوصية التاريخية حي ث تك ون ال نظم الأساس ية للمجتم ع و تراث ه الت اريخي و إل
نس تطرد ھن ا و نق ول ان ه لا م انع م ن , تقاليده الثقافي ة ھ ي الموجھ ة لعملي ة الإص لاح 
  .(21)الاستفادة من تجارب الآخر في عمليات الإصلاح في مختلف الجوانب 
ارة لجميع الأطراف الفاعلة في المجتمع تشجيع و توسيع حجم المشاركة في الإد*     
لص  ياغة الب  رامج الاس  تراتيجية الإص  لاحية و تت  أتى ھ  ذه المش  اركة م  ن خ  لال ف  تح 
المجال لاراء و مقترحات الجماھير و دعوة الخبراء و اساتدة الجامعات أثناء ص ياغة 
الأج  زاء الحيوي  ة م  ن البرن  امج الإص  لاحي م  ع مراع  اة لغ  ة البرن  امج حت  ى يفھمھ  ا 
  .(31)المختصون        و العامة لتسھيل الفھم لطريقة و مواعيد التنفيذ 
أن يض ع الق ائمون بعملي ة الإص لاح أھ دافا رئيس ية و أخ رى جزئي ة و م ن ب ين *     
الأھداف المحوري ة تحقي ق تنمي ة بش رية ت ؤدي إل ى تحقي ق تنمي ة ش املة م ع الاحتف اظ 
د عل ى مب دأ الت درج  و ع دم تجاھ ل م ا بعنص ر المرون ة ف ي تنفي ذ البرن امج و الاعتم ا
 .  (41)يمكن اللجوء أليه مستقبلا من برامج إصلاحية مكملة 
تقتضي العملة الإصلاحية وجود دعم حقيقي من القيادات السياسية و الإدارية في * 
 .المجتمع كشرط أساسي لنجاحھا 
  يد الجھاتوضع إطار قانوني لعملية الإصلاح و منحھا الصفة الإلزامية و تحد* 
  .المسؤولة عن نتائجھا    




لاح الإداري:  2-4-4
 :يلي
العناي  ة بالت  دريب الإداري بم  ا يض  من ت  وفير قي  ادات إداري  ة عالي  ة المس  توى *    
بإمكانھ  ا اس  تيعاب ك  ل تط  ور ف  ي أس  اليب التنمي  ة الإداري  ة و العم  ل عل  ى تحقي  ق 
  الاستقرار الوظيفي 
  
ز 
للقيادات الإدارية و ھذا لضمان تواصل الجھود و برمجة خطط طويل ة الم دى لمتابع ة  
  .و تقييم التنمية الإدارية بشكل جيد 
تأصيل الإدارة كتكملة لما أشير أليه في قضية الخصوصية التاريخية و التأصيل *     
التجديد فالتجديد واحد من مكون ات ھنا لا يلغي أو ينفي تجربة الآخر و لا يستغني عن 
التأصيل حيث يعمل على توليد الجدي د المفي د بن اءا عل ى الأص ول النابع ة م ن البيئ ة و 
على ضوء ما استجد من معارف و خب رات ھ ي عص ارة تج ارب مختلف ة لحض ارات 
  .إنسانية 
ة من ع الت دخل السياس ي غي ر المب رر اتخ اذ الق رار الإداري ال ذي يس توجب الخب ر*   
 .الإدارية المؤھلة و تحديد مصدر القرار داخلي أو خارجي
زيادة الاعتماد على التنوع في خطط التنمية الإدارية من حي ث اس تقطاب الم ورد *    
البش ري و اختي  اره لتعيين  ه و تدريب  ه م  ع مراع اة ال  نظم و الأس  اليب و الأبح  اث الت  ي 
 .تحدد الأبعاد المختلفة للتنمية الإدارية 
تصدي لام راض البيروقراطي ة م ن خ لال بع ث الثق ة ب ين الإدارة و المتع املين ال*    
الاجتماعيين معھا و جعلھا أداة أكثر مرونة بالاعتماد على الشفافية و العدالة ف ي نم ط 
 .التعاون مع الفاعلين الاجتماعيين 
رد تفعي  ل عملي  ة التغيي  ر و التط  وير الإداري ب  التركيز أساس  ا عل  ى تنمي  ة الم  وا*    
ووض ع , البشرية عن طريق الأعداد الإداري و الت دريب المتواص ل بأنواع ه المختلف ة
سياس  ة س  ليمة مبني  ة أساس  ا عل  ى الاحتياج  ات الفعلي  ة للت  دريب تبن  ى عليھ  ا الب  رامج 
توفير التنسيق ب ين الأجھ زة المركزي ة للت دريب و , التدريبية دون ھدر  بعبارة أخرى 
المجھودات و تفادي ا للازدواجي ة ف ي العم ل و الاعتن اء  الھيئات التطويرية حفاظا على
 .(51)اكثر بتأھيل و تدريب المدربين 
التحكم في حجم الموارد البشرية كما و كيفا و معالجة مشكل التض خم ف ي إع داد *     
العاملين في الإدارة بالاعتماد على إعادة توزيع العاملين و تش خيص الف ائض و إع ادة 
  
ح 
التعل يم و التك وين بمراحل ه و أنواع ه المختلف ة و رب ط ھ ذه السياس ة النظر ف ي سياس ة 
 .بخطط التنمية الشاملة و التنمية الإدارية كجزء منھا 
إدخ  ال التقي  يم الس  لوكي عن  د تقي  يم منج  زات الأف  راد و الابتع  اد ع  ن الأس  اليب *    
لقادة الإداري ين            التقليدية القسرية و ربط أھداف الإدارة بأھداف الفرد من خلال التزام ا
 .و المرؤوسين بتحقيق الأھداف المرجوة في الآجال المحددة 
عل ى ض وء م ا تق دم نش ير إل ى أن نج اح الإص لاح الإداري كعملي ة  :خلاصة الفص
ل 
متممةللتنمي  ة الإداري  ة مرھ  ون بالمتابع  ة الجي  دة؛ وع  دم الإكث  ار م  ن الآراء الت  ي لا 
و ھ  ذه العملي ة ب  دورھا تقتض  ي العم  ل . الھام  ة  غ رض منھ  ا س  وى تجمي د الق  رارات
الم  نظم          و الج  وھري و الإع  لام الش  فاف و الابتع  اد ع  ن الفوض  ى ف  ي التنفي  ذ 
بالاعتم اد عل ى إس تراتيجية الب اب المفت وح ف ي الإدارة و وض ع الرج ل المناس ب ف ي 
غيرھ  ا م  ن فالش  روط الم  ذكورة آنف  ا و . المك  ان المناس  ب        و الوق  ت المناس  بين
الش  روط الموض  وعية الأخ  رى ب  دون ش  ك تع  د ض  رورة حتمي  ة ف  ي أي  ة اس  تراتيجية 
إدارية يك ون منطلقھ ا المح وري الإص لاح الإداري و التنمي ة الإداري ة ھ دفھا الأول و 
الأخي  ر إع  داد الف  رد لخدم  ة الف  رد و المجتم  ع ف  ي س  ياق عمل  ة التنمي  ة و م  ن المفي  د 
نظري  ة المقترح  ة ھ  ي نس  بية و لا تش  كل لوح  دھا الإش  ارة إل  ى أن ھ  ذه التط  ورات ال
المنطلق الوحي د ف ي إزال ة العوائ ق و التعقي دات الإداري ة و بالت الي تجع ل م ن الجھ از 
ب ل تع ددت المنظ ورات و الم داخل , الإداري الأداة الفعالة ف ي تحقي ق التنمي ة الش املة 
ي ات الإص لاح كم ا أش رنا س ابقا؛ و تب رز تص ورات متج ددة و نش يطة تس اھم ف ي عمل
الإداري و ھ ذا لم ا تفرض ه المتغي رات و المس تجدات الت ي تظھ ر باس تمرار ف ي حق ل 
حي ث أن المعرف ة العلمي ة و التكنولوجي ة خصوص ا تتج دد , المعرفة و العلم و الإبداع 
في كل خمس سنوات أو اقل من ذلك؛ فالسرعة التي أصبحت تطبع عالم اليوم تف رض 
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 :الإطار المنھجي للدراسة : الخامس الفصل 
بعد مناقش ة القض ايا النظري ة الت ي ت دور مض امينھا ح ول التنمي ة الإداري ة و  :تمھيد  
نحاول ف ي ھ ذا الفص ل ال ذي يعتب ر امت دادا و تكمل ة لم ا ت م عرض ه م ن , إدارة التنمية
رة التنمي ة و مداخل نظرية و دراسات سابقة بالإضافة إلى آليات التنمية الإداري ة و إدا
و م ا أثارت ه الإش كالية , أھم العوائق التي تواجھھ ا عل ى المس توى النظ ري و المي داني
لھ ذا , البحثية عن تساؤلات تحتاج إلى الاختبار الميداني و التأكد من صدقھا أو خطئھا
طريق  ة الدراس  ة و : س  نتناول ف  ي ھ  ذا الفص  ل الموس  وم بالإط  ار المنھج  ي للدراس  ة 
أدوات جم ع البيان ات و تش تمل , العين ة  و كيفي ة اختيارھ ا, الم نھج, تتض من الف روض
أس اليب , عل ى الاس تمارة بالإض افة إل ى الوث ائق    و الس جلات و المراج ع الأكاديمي ة
  .التحليل و اتبعنا أسلوب التحليل الكمي         و أسلوب التحليل الكيفي
  :إجراءات الدراسة الميدانية :  1-5
إن الھ  دف م  ن وض  ع الف  روض ھ  و كش  ف الحقيق  ة القائم  ة و  :الف

روض :  1-1-5
أو ب  ين المتغي  رات المتداخل  ة ف  ي الإش  كالية كتل  ك , الموج  ودة ب  ين م  وقفين أو اكث  ر
ن ھن  اك لأ, المتعلق  ة ب  المتغير المس  تقل و المتغي  ر الت  ابع و المتغي  ر النس  بي أو ال  دخيل
  .(1)فيتقصى الباحث أثرھا في المستقبل, متغيرات قد لا ترى بشكل مباشر
إذ تعتب ر ھ ي و مؤش راتھا بمثاب ة , و للفروض أھمية بالغ ة ف ي إع داد البح وث العلمي ة
المنطلق ات الرئيس ية ف ي رس م المع الم الكب رى للبح ث؛ فعن دما يق وم الباح ث بص ياغة 
  .(2)ھذا الاتجاهإنني ابحث في , فكأنه يقول, الفروض
و غير خاف أن البحث الاجتم اعي يت أرجح ذھاب ا و إياب ا ب ين مج الين أح دھما نظ ري       
و م ن دون ش ك ف ان الف روض ھ ي الت ي تح دد مج رى ھ ذه الحرك ة , و الآخ ر مي داني
و . (3)البحثية و طبيعتھا بالإضافة إلى العمل على تماسك و تساند جوان ب البح ث كك ل
ھمي  ة الف  روض بص  ورة عام  ة و علاقتھ  ا بالموض  وع مح  ل ف  ي ض  وء أھ  داف و أ
  
م 
الدراسة فقد قمنا بصياغة مجموعة م ن الفرض يات اقتض تھا الض رورة البحثي ة و ھ ي 
  :كالتالي 
للتنمية الإدارية دور ب الغ الأھمي ة ف ي توجي ه الإدارة نح و تحقي ق : الفرضية الرئيسية 
  .تنمية شاملة 
  :فرضيات الفرعية التالية و نكشف عن ھذه الفرضية الرئيسية بال
تسھم التنمية الإدارية في تعزيز الدور ال وظيفي ل لإدارة  :الفرضية الفرعية الأولى * 
  .ويتجلى الدور الوظيفي للتنمية الإدارية في المؤشرات التالية . 
  (.مستوى التأھيل الوظيفي)الكفاءة الإدارية   -1
  .البرامج التدريبية  -2
 .دارية التنمية الكفاية من حيث إ  -3
 .التحكم في تطبيق التشريعات و القوانين  -4
 .المشاركة في الإدارة  -5
 .التغير على مستوى الھيكل التنظيمي   -6
 .التحكم في التكنولوجيا الحديثة   -7
 .الرقابة  -8
 .طرائق مواجھة المشكلات التنظيمية  -9
كھيئة إدارية ممارس ات ( الولاية) تعرف الإدارة المحلية :الفرضية الفرعية الثانية * 
 :و تتحدد ھذه الممارسات في المؤشرات التالية , تعرقل مسار التنمية الشاملة
 .الخ...الصارم، الجامد –الطابع البيروقراطي   -1
  .العلاقات السائدة في العمل  -2
 .مشكل تداخل المھام  -3
  
ن 
 .نظام التعامل مع الجمھور  -4
 .ائدة في الإدارة نموذج الشخصية الس  -5
 .مشكل العجز في الموارد المالية   -6
 .نقص المختصين في التدريب و تنمية المھارات الإدارية  -7
تقتضي الظ روف الحالي ة و المعطي ات المت وفرة ح ول  :الفرضية الفرعية الثالثة *   
المن وط  العمل بمجموعة من الآليات لتحقي ق ال دور( ممثلة في الولاية)الإدارة المحلية 
 (.تفعيل عملية التنمية)بھا 
 :و نكشف عن ھذه الفرضية الفرعية بالمؤشرات التالية 
  .تفعيل العلاقة بالمواطن  -1
  .العمل بنظام المساءلة الإدارية  -2
 .تحديد الأھداف بدقة  -3
 .اركة في عملية التنميةشتعزيز الم  -4
 .الاعتماد على مبادئ التنمية المحلية  -5
 .رونة في مواجھة الظروفالم  -6
تقتض  ي دراس  ة الظ  واھر الاجتماعي  ة الاعتم  اد عل  ى م  نھج م  ن : الم

نھج :  2-1-5
لان تحديد النھج في الدراسة السوس يولوجية م ن ش انه , المناھج التي يحتويھا ھذا العلم
م ن , تأكيد الصبغة العلمية للنتائج المتوصل إليھا حول ظاھرة من الظواھر المدروس ة
نطلق      و بالرغم من عجم وجود حدود فاصلة بين المناھج في علم الاجتم اع ھذا الم
إلا أن ھ  ذا لا يمن  ع م  ن , لان  ه ف  ي بع  ض الأحي  ان تقتض  ي الدراس  ة أكث  ر م  ن م  نھج
الدراسة و عليه وجب وض ع , يساعد في تكامل و تجانس محاور, استخدام منھج واحد
 .لدراستنا الراھنة تعريف للمنھج كمرجع لما سيعقبه من تحديد منھجي
المنھج ھو مجموع العمليات و الخطوات المتبعة من طرف الباحث بغرض تحقي ق  -  
  .(4)البحث أو الدراسة 
  
س 
و بغي  ة تحقي  ق أھ  داف الدراس  ة اعتم  دنا عل  ى م  نھج المس  ح الاجتم  اعي  و م  ن أھ  م 
بأن  ه  ynetihwالتع  اريف ال  واردة ف  ي الت  راث السوس  يولوجي م  ا ذھ  ب إلي  ه وايتن  ي
ولة منظمة لتحليل و تفسير و تس جيل الوض ع ال راھن لنظ ام اجتم اعي أو لجماع ة محا
و قد وقع الاختي ار و العم ل بھ ذا الم نھج عب ر المراح ل المختلف ة . (5)أو لبيئة اجتماعية
  :للبحث للأسباب           و المبررات التالية 
الاجتماعي ة حي ث اعتب ار الدراس ة الراھن ة امت داد لمج ال م ن مج الات المس وح  -     
  .الخ ....الإدارات, المؤسسات, تشتمل ھذه الأخيرة الأبنية الاجتماعية كالأسرة
يساعد منھج المسح على جمع اكبر ق در م ن المعلوم ات ع ن مجتم ع الدراس ة و  -     
  .ذلك بالاستعانة بالوثائق و الاستمارة كأداة رئيسية في البحث 
ة ب ين المش اكل و التح ديات الت ي تواجھھ ا عمليت ي يمكننا من خلال تحديد العلاق  -     
  .التنمية الإدارية و إدارة التنمية
, الزمن ي, البشري, استجابة و تدعيما لمجالات الدراسة الثلاثة المجال الجغرافي -     
 .لاحظنا لنه المنھج الملائم و المساعد لاختيار فروض الدراسة
ث تكتف ي بدراس ة ج زء م ن المجتم ع الأص لي ملائمة أداة البحث لھذا الم نھج حي  -    
 .لان خصائص مفردات المجتمع متشابھة 
تدعيما لاھداف الدراسة و التي من بينھا تش خيص واق ع التنمي ة الإداري ة و إدارة  -    
حي ث , التنمية بالجزائر استخدمنا منھج المسح الاجتماعي و بالض بط الم نھج الوص في
ية و من ثم نكشف عن مدى قوتھا أو ضعفھا في سعينا لوصف الظاھرة في صورة كم
 .قطاع الإدارة و باقي مجالات التنمية الأخرى
يساعد على المزاوجة بين الوصف و التحليل و التفس ير و تقري ر م ا ھ و واقع ي       -     





 :مجالات الدراسة :  3-1-5
  .المقر الإداري لولاية جيجل : المجال المكاني *  
 ( :العينة: )المجال البشري *  




ث  -   
ب  الإدارة الولائي  ة و انطلاق  ا م  ن ك  ون مف  ردات الدراس  ة تش  كل فرق  ة الت  اطير عل  ى 
اعتمدنا بشكل مباشر على ما يص طلح , موظفا 531ديا مستوى مقر الولاية و تمثل عد
لھؤلاء الموظفين بغ رض التوص ل إل ى " المسح بالعينة" عليه في الدراسات الوصفية 
, مجموع  ة م  ن الحق  ائق ح  ول مجتم  ع الدراس  ة م  ن حي  ث الخص  ائص الديموغرافي  ة
لتع رف عل ى وا, التنمية الإدارية و إسھامھا في تفعيل الدور ال وظيفي ل لإدارة الولائي ة
والب دائل المتاح ة لبع ث إدارة , معوقات التنمية الإدارية انطلاقا من إجاب ات المبح وثين
 .جيدة لعملية التنمية
مبح وث و الش كل الت الي يوض ح  34م ن مجتم ع البح ث ممثل ة ف ي  ⅓و تمث ل العين ة 
 من المس تويات الإداري ة ف ي tnemerdacneموقع العينة ممثلة في الإدارة الإشرافية 












  شكل توضيحي لموقع العينة في مجتمع البحث
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  . وحدة 531لي الممثل ب من المجتمع الك %13,58و تمثل العينة نسبة 
  و الجدول يوضح عدد المبحوثين في كل مديرية و نسبتھم إلى المجموع الكلي 
  
  :وتم اختيار العينة بھذا الشكل للاعتبارات التالية  
تع  رض الأف  راد لعملي  ة الت  درج التنظيم  ي أي انھ  م ارتق  وا ف  ي البن  اء التنظيم  ي  -    
  .للإدارة 
ليات التغيير في العمل من ناحي ة الواجب ات و المس ؤوليات تعرض أفراد العينة لآ -    
  .الوظيفية من الجانب الكمي و النوعي أو كليھما معا 
تمثل ھذه العينة حلقة الوصل بين الموظفين التنفيذيين و بين المس تويات الإداري ة  -    
 .الوسطى و العليا و القيادة الإدارية
 .الرسكلة الوظيفية تلقي اغلب أفراد العينة لبرامج -    
 يوضح العدد الحقيقي لاستجابات المبحوثين من مجموع البحث ( 10)و الجدول 
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 %41,18 02 24
 %13,48 34 531 المجموع
   
يرج ع اھتم امي بموض وع التنمي ة الإداري ة و إدارة التنمي ة إل ى  :المجال الزمني *    
تخص ص تنظ يم )اط الموضوع بالتكوين القاعدي الذي تلقيته في مرحلة الليسانس ارتب
و بحكم امتداد التخصصات في الدراسات الجامعية في الجزائر ترجم الاھتم ام ( العمل
كواح   د م   ن ( ماجس   تير)بالموض   وع ف   ي الس   نة النظري   ة لمرحل   ة م   ا بع   د الت   درج 
  .الموضوعات المحورية في علم اجتماع التنمية 
و ( 3002-2002)تجّسد الفكرة في ص ورة إش كالية مبدئي ة ف ي نھاي ة الس نة النظري ة ل
التنمي ة )بعد مناقشة مع الاساتدة المؤطرين لدراسات الماجستير تم التسجيل لموض وع 
 . 3002دراسة ميدانية نظرية بمقر ولاية جيجل نوفمبر ( الإدارية و إدارة التنمية
ظري للموضوع قبل ھ ذا الت اريخ م ن خ لال الدراس ة و قد انطلق العمل في الجانب الن
  .البيبليوغرافية للموضوع 
إل  ى غاي  ة س  بتمبر الت  اريخ  4002أم ا الجان  ب المي  داني فق  د انطل  ق ف  ي ش  ھر م  ارس 
لأش  رع بع  د ذل  ك إل  ى مرحل  ة تفري  غ و تنظ  يم و تحلي  ل . النھ  ائي لس  حب الاس  تمارة
النھائي ة للبح ث و علي ه ق د تك ون  البيانات المجموع ة م ن المي دان وص ولا إل ى النت ائج
  .الدراسة الراھنة قد دامت ما يفوق السنتين بين بحث نظري و عمل ميداني
  :أدوات جمع البيانات :  2-5
ف ي س بيل إنج از ھ ذه الدراس ة   :الوثائق و السجلات و المراجع الأكاديمية :  1-2-5
و المراجع الت ي لھ ا علاق ة  سواء من جانبھا النظري أو الميداني تم الاستعانة بالوثائق
  :مباشرة بموضوع البحث و من أھم ما تم أعتمد عليه 
م  ن ) المراج  ع العلمي  ة س  واء الكت  ب و المج  لات و ك  ذلك الدراس  ات الأكاديمي  ة  -    
  (.رسائل ماجستير
  
ر 
م  ن بينھ  ا المحاض  ر          , وث  ائق خاص  ة بتس  يير أعم  ال المجل  س الش  عبي ال  ولائي -    
خاص ة بالنش اطات الإداري ة و التنظيمي ة كم داولات و ق رارات المجل س        و الجلس ات ال
  .و الھيئات التنفيذية على مستوى الولاية 
وث  ائق تخطيطي   ة مس   تقبلية تخ   ص المش  اريع التنموي   ة ف   ي مج   ال الخ   دمات و  -    
  .المرافق التربوية و الثقافية و السياحية 
يل واق ع و م ؤھلات للتس يير عل ى مس توى الھيكل التنظيمي كمصدر رئيسي لتحل -    
 .الإدارة الولائية 
الجري  دة الرس  مية كوثيق  ة رس  مية تخ  تص بنش  ر الق  رارات و المراس  يم التنفيذي  ة  -    
 .الصادرة من الھيئات العليا في الدولة 
من الناحية المعرفي ة و العلمي ة كان ت ھ ذه الوث ائق دعم ا لن ا ف ي معرف ة ھيكل ة الإدارة 
 .الوقوف على الواقع العملي للإدارة الولائية كمجال لدراستنا الراھنة  الولائية و
أھم الأدوات التي استعين بھ ا ف ي جم ع المعلوم ات ع ن مجتم ع : الاستمارة :  2-2-5
و أثن اء إع دادھا اتبع ت مجموع ة م ن ( الم وارد البش رية ف ي الإدارة الولائي ة)الدراس ة
  :الخطوات ھي كآلاتي
  .لومات المطلوب جمعھاتم تحديد المع -   
  .صممت أسئلة الاستمارة انطلاقا من الفرضيات و مؤشراتھا -   
و ت م ذل ك م ن خ لال الت دقيق ف ي ن وع ( الاستمارة التجريبية)اختبرت كفاءة الأداة  -   
البيانات المراد جمعھا حيث غلب عل ى أول ى الخط وات الط ابع التص وري ال ذاتي بم ا 
ة و الأھ  داف المتوخ  اة منھ  ا ؛ و ك  ان التوزي  ع التجريب  ي يلائ  م الإط  ار الع  ام للدراس  
للاستمارة على المبحوثين عشوائيا حيث كان عدد المجرب عل يھم عش رون مبحوث ا و 
منھم من أج اب عل ى ال بعض م ن الأس ئلة و أخ رى ل م يج ب عليھ ا نھائي ا ب الرغم م ن 
س  تخدم ف  ي الش  رح المم  ل للمبح  وثين ب  ان ھ  ذه الاس  تمارة م  ا ھ  ي إلا أداة علمي  ة ت
  
ش 
إلا أن ھن  اك م  ن , الدراس  ات الاجتماعي  ة لجم  ع معلوم  ات يس  تعان بھ  ا ف  ي البح  وث
 .المبحوثين من تملكھم الخوف من الإجابة عليھا خاصة المنفذين من الإداريين
و بعد العمل مع الاستاد المشرف و النصائح التي قدمھا خاصة مع توقع بعض النت ائج 
ت في شكل محاور مركزة تم تعديل ص ياغة بع ض التي ستفضي إليھا قسمت المعلوما
  :من الصيغة 43الأسئلة كالسؤال رقم 
  ما رأيك في مبدأ المساءلة الإدارية كأسلوب للتنظيم الإداري؟  
  )  (.مقبول                   
  )  (.ضروري             
  )  (.لا يتلاءم مع الإدارة الجزائرية            
لمب  دأ المس  ائلة الإداري  ة كأس  لوب للتنظ  يم  3إل  ى  1م  ن  ض  ع مرتب  ة: إل  ى الص  يغة
  .الإدارية
           )  (مقبول -         
            )  (ضروري  -         
                                                                        )  (لا يتلاءم مع الإدارة الجزائرية  -         
لف تح المج ال للمبح وثين  23ل لك ما تضيفه ؟ تم دمجه مع السؤال ھ( 04)السؤال رقم
  .أكثر و إبداء رأيھم بحرية
م ن الناحي ة الش كلية زاوج ت ب ين الأس ئلة المغلق ة و الأس ئلة المفتوح ة حس ب مغ زى 
السؤال   و المادة التي يعالجھا مع الاعتماد على الأسلوب المباشر و غير المباشر ف ي 
  :مثلة متعددةتوجيه الأسئلة و الأ
ھل ھناك توزيع جيد للكفاءات الفني ة و الإداري ة عل ى مس توى إدارة :  91السؤال رقم 
  (.مغلق)الولاية ؟ 
  )  (         لا  )  (     .     نعم                          
  ماھي البدائل التي تراھا مناسبة لتطوير الإدارة المحلية؟: 23السؤال
  
ت 
  )  (.إداري جيد توفير تنظيم        -
  )  (.تدريب المسؤولين القائمين على إدارة التنمية        -
 )  (.تفعيل نشاط الوحدات الطرفية للإدارة الولائية        -
 ھل لك ما تضيفه؟ -1-23
  :و ھكذا تم تعداد الاستمارة في شكلھا النھائي ثم قسمت إلى محاور ھي كالاتي
الھ دف م ن ھ ذا ( 80إلى  10)و تشمل الأسئلة من بيانات شخصية  :المحور الأول  - 
  .المحور التعرف على الخصائص الديموغرافية و التأھيلية و التكوينية لعينة الدراسة 
يتمح ور ح ول إس ھام التنمي ة الإداري ة ف ي تفعي ل ال دور ال وظيفي  :المح
ور الث
اني  - 
ھ ذا المح ور كش ف الغاي ة م ن ( 22إل ى  90)ل لإدارة الولائي ة و يش تمل الأس ئلة م ن 
م  ؤثرات الب  رامج التكويني  ة و التدريبي  ة عل  ى الممارس  ة الإداري  ة انطلاق  ا م  ن أجوب  ة 
  .المبحوثين 
( 32)تضمن معوقات التنمية الإداري ة و اش تمل عل ى الأس ئلة م ن  :المحور الثالث  - 
الغرض المباشر م ن ھ ذا المح ور الوق وف عل ى حقيق ة الشخص ية الإداري ة , (13إلى 
 .ھا الإيجابي و السلبيفي شكل
اشتمل على البدائل التي يمكن من خلالھ ا بع ث إدارة جي دة لعملي ة  :المحور الرابع  - 
الھ  دف م  ن ھ  ذا المح  ور معرف  ة           ( 04إل  ى  23)التنمي  ة و احت  وى عل  ى الأس  ئلة م  ن 
و اس  تطلاع ال  رأي ل  بعض الاقتراح  ات و الب  دائل الت  ي يراھ  ا الإداري مناس  بة لرف  ع 
ق درة الإداري ة و بالت الي المس اھمة الفعال ة ف ي تحقي ق تنمي ة مطلوب ة عل ى الص عيد الم
 .الإداري و كذلك على باقي نواحي الحياة الاجتماعية 
في دراستي الراھنة اعتمدت على أسلوبين للتحليل و التفسير :  أساليب التحليل:  3-5
ا عل   ى المعطي   ات و بغي   ة الت   دقيق ف   ي النت   ائج الت   ي ستتوص   ل إليھ   ا الدراس   ة بن   اء
المعلوم  ات الت  ي ت  م جمعھ  ا م  ن مي  دان الدراس  ة و ھ  و مق  ر الإدارة الولائي  ة و ھ  ذين 
  :الأسلوبين ھما 
  
ث 
و يعبر عن الأرقام و الإحصاءات الموضحة في الج داول : الأسلوب الكمي :  1-3-5
    سواء تعلق الأمر بتوزيع الموظفين عل ى مس توى الوح دات المش كلة للھيك ل التنظيم ي   
  .(6)و كذلك مجموع الإجابات المكملة في شكل أرقام و نسب مئوية
و المقص ود ھن ا بالأس لوب الكيف ي العم ل عل ى تحلي ل و  :الأس
لوب الكيف
ي :  2-3-5
تنطي ق المعلوم ات المكمم ة ف ي الج داول الإحص ائية حت ى تعب ر ع ن واق ع الدراس ة و 
رجعي  ة للب  اب النظ  ري و ك  ذلك رب  ط ھ  ذه المعلوم  ات بالإط  ار النظ  ري ال  ذي ك  ان م
الغ  رض العلم  ي          و المنھج  ي م  ن خ  لال ھ  ذا الأس  لوب ھ  و وض  ع فرض  يات 





  :ھوامش الفصل الخامس 
  .41ص. تدريبات على منھجية البحث في العلوم الاجتماعية  -رشيد زرواتي  -1
 ed leunaM-tduahnepmoC v.L .yviuQ -R )3(.)2(
 de me2.siraP.dnaud.de.selaicos secneics ne rhcrehcer
 .911.811pp .6991
 sed eigolodohteM al a euqitarp noitaitinI .sregnA eciruoM -4   
 .85p. 6991 cebuq cec/regla habsac.de.seniamuh secneics
ط  رق البح  ث من  اھج و  -محم  د عل  ي الب  دوي. محم  د احم  د عب  د ال  رحمن  -  5
 .522ص.  2002-1ط -مصر. دار المعرفة الجامعية  -الاجتماعي
الإحص  اء و القي  اس ف  ي البح  ث الاجتم  اعي المعالج  ات  -غري  ب س  يد احم  د -6    
  .871. 89ص ص .  8991-مصر. دار المعرفة الجامعية – 1ج. الإحصائية 
  
خ 
ب التنظيم ي لھ ا و بع د التط رق إل ى الإدارة الولائي ة بولاي ة جيج ل ف ي الجان  :تمھي
د 
ننتقل إلى وضع  3002/9991الإشارة إلى نماذج للمشاريع القطاعية بھا خلال الفترة 
ف  روض الدراس  ة مح  ك الاختب  ار م  ن خ  لال التط  رق إل  ى مظ  اھر التنمي  ة الإداري  ة 
الب دائل الت ي يراھ ا , المعوق ات الوظيفي ة الكامن ة ف ي البن اء الإداري, ب الإدارة الولائي ة
إدارة للتخفي  ف م  ن ق  وة ھ  ذه اللاوظيفي  ات و تحس  ين ج  ودة الخدم  ة  المبح  وث كرج  ل
  .و بالتالي إسھامھا في دفع الفعل التنموي , العمومية
و سوف يتم التعامل مع أسئلة الاستمارة تباعا من خلال عرضھا في جداول و التعلي ق 


















  :يوضح البيانات الشخصية( :50)رقم  الجدول  :عرض بيانات خاصة بالمبحوثين:  1-7
  رقم            منطوق السؤال
 السؤال
  
 ترميز الإجابات                                         ت
 %
  ذكر      -1 الجنس -1





  53اقل من  السن -2
  04إلى اقل 53من
  54إلى اقل 04من
  05الى اقل54من  
  55إلى  اقل 05من


































  سنوات 8اقل من الخبرة المھنية -5
  سنة61اقل من -8من
  سنة 42اقل من -61من 
  ةسن 23اقل من  -42من 











  دج 000.41اقل من  الأجر -6
  000.71إلى اقل من  000.41من
  000.02إلى اقل من  000.71من 










































  أكاديمي- ويننوع التك -8
  مھني          







الغ  رض م  ن وراء ع  رض البيان  ات الخاص  ة ب  المبحوثين و الإش  ارة إليھ  ا ھ  و       
, الحال ة المدني ة, الس نة, التعري ف اكث ر بخص ائص العين ة تفاص يلھا م ن حي ث الج نس
ن وع التك وين و , ع دد ال دورات التكويني ة, الأج ر, الخب رة المھني ة, المستوى الدراس ي
  
ض 
الغرض العلمي من عرض ھذه الخص ائص ھ و تك وين تص ور ع ن مف ردات العين ة و 
  .بالتالي مجتمع البحث ككل 
للج نس ( %9)بالمقاب ل ( %18)غلب ة الج نس ال ذكوري ( 50)حيث يبين الجدول رقم 
لجيجل ي خاص ة ف  ي و ھ ذا يع ود للھيمن  ة الذكوري ة عل ى مس توى المجتم  ع ا, الأنث وي
الفترات الأولى من عمر الجزائر المستقلة بالرغم من إمكانية ممارسة الم رأة للوظيف ة 
الإداري ة إلا أن التك وين لھ  ذه الممارس ة ك  ان حك را عل ى الرج  ال لك ون الجامع  ات و 
مراكز التكوين بعيدة بالإضافة إلى نقص التوظيف في مجال الوظيف العم ومي خ لال 
و اق ل م ن  53النسبة للسن فنجد الغلبة لفئتين الأول ى محص ورة ب ين أما ب, 09سنوات 
س  نة وھ  ذا م  ا يؤك  د أن اغل  ب  05إل  ى اق  ل م  ن  54و الثاني  ة م  ن  %73بنس  بة  04
م  ن ناحي  ة المس  توى , المبح  وثين وظف  وا ف  ي أوائ  ل الثمانيني  ات   و بداي  ة التس  عينيات
ديھم مس توى ث انوي فف ي ل  %23الدراسي نلاحظ من خلال الشواھد الرقمي ة أن نس بة 
مرحل ة م ن مراح ل التنمي ة ف ي الجزائ ر خاص ة الثمانين ات كان ت الإدارة العمومي ة و 
الخدم  ة العمومي  ة وجھ  ة مس  تقطبة لطلب  ة التعل  يم الث  انوي ال  ذين يفض  لون العم  ل ب  دل 
م  ن ح  املي ش  ھادة الليس  انس أو  %56بالمقاب  ل نج  د نس  بة , مواص  لة التعل  يم الع  الي
سنة  61إلى اقل من  8خص مؤشر الخبرة المھنية نجد الفئة الغالبة من فيما ي, الھندسة
معظمھ م م ن ح املي الش ھادة الجامعي ة ف ي المقاب ل نج د الجي ل الق ديم ممثل ة ف ي ذوي 
سنة بما أن الإدارة الولائية ذات طبيعة خدمي ة ف ان  23إلى  42الخبرة المھنية من فئة 
ات العمل الأخرى حيث نجد الفئة الأعل ى مسالة الأجور تبدو متواضعة مع باقي قطاع
دج ف ي ح ين نج د فئ ة  000.71دج إل ى اق ل م ن 000.41ف ي الأج ر محص ورة ب ين 
م ن مجم وع العين ة و ھ ي   %82دج فما فوق ممثلة نسبة  000.02الأجر المرتفعات 
س نة و ھ ي الأكث ر أقدمي ة و  23س نة إل ى اق ل م ن  42الفئ ة ذات الخب رة المھني ة م ن 
م ن  %06م ن خ لال الدلال ة الإحص ائية لن وع التك وين نج د , دارة الولائي ةخب رة ب الإ
و  ANEالأفراد ذوي التكوين الأكاديمي و اغلبھم من طلبة المدرسة الوطني ة ل لإدارة 
  
غ 
معاھد الحقوق و العلوم الإدارية باستثناء بعض الأفراد ذوي التك وين التقن ي أم ا نس بة 
للتك وين الإداري كم ا ك ان يس مى و تت راوح فتشير إل ى الأف راد ال ذين خض عوا  %43
بالإض افة لفئ ة التك وين الم زدوج , شھر و لم يع د معم ول ب ه الي وم 63و  42مدته بين 
  . التي واصلت التمدرس عن طريق المراسلة أو عن طريق جامعة التكوين المتواصل
  :إسھام التنمية الإدارية في تفعيل الدور الوظيفي للإدارة :  2-7





  .طبيعتھا 
   
 %ن ت الفئات
  
 نعم
 13 32 اجتماعات
 21 90 محاضرات
 61 21 أيام دراسية
 61 21 برامج أثناء أداء المھام
 42 81  لا
 001 47 المجموع
المئوي ة ح ول تلق ي  م ن خ لال المعطي ات الرقمي ة ممثل ة ف ي التك رارات و النس ب    
م ن المبح وثين تتلق ى ب رامج تدريبي ة       %67المبحوثين لبرامج تدريبية يتضح أن نسبة 
, الأي  ام الدراس  ية, المحاض  رات, و تكويني  ة ف  ي نف  س الوق  ت ممثل  ة ف  ي الاجتماع  ات
ب رامج تدريس ية أثن اء أداء المھ ام حي ث ي رى المبح وثين أن ھ ذه العملي ات تع د بمثاب ة 
, يني  ة م  ن ش  انھا الرف  ع م  ن مس  توى الأداء و تزي  د م  ن درج  ة المردودي  ةب  رامج تكو
تؤك  د ع  دم تلقيھ  ا لھ  ذه الب  رامج ف  ي ح  ين ب  رر لن  ا رئ  يس  %42بالمقاب  ل نج  د نس  بة 
مصلحة المستخدمين بشان رأي ھذه النسبة أن ھناك من الإداري ين م ن لا تحض ر إل ى 
ني  ة و يب  رر ذل  ك باع  دار الاجتماع  ات و ھن  اك م  نھم م  ن لا يلتح  ق بال  دورات التكوي
  
ظ 
مرضية أو باخد إجازة استثنائية و يرجع رئيس مكتب المستخدمين السبب إل ى مرون ة 
و , الق  انون ال  داخلي و ق  انون الوظي  ف العم  ومي ف  ي التعام  ل بص  رامة م  ع الغي  اب
و الاس تلزام المنطق ي للنت ائج , التحجج عن عدم حضور مثل ھذه النشاطات التكوينية  
الإداري ف  ي ح د ذات  ه ب  الرغم م ن ال  روتين ال  ذي يلازم ه إلا ان  ه يع  د  يؤك د أن العم  ل
تكوين مستمر و تحسين المستوى الإجباري ھ و العملي ة الناقص ة ف ي ھ ذا الجان ب م ن 
  .الإدارة 





  .تطوير الأداء الإداري 
  
 %ن ت الفئات
  
 نعم














 43 32 ترفع من مستوى الإدارة ككل
 51 01 / لا
 001 76 المجموع
  
من خلال الشواھد الكمية الواردة في الج دول أع لاه يتض ح أن الب رامج التكويني ة       
تش جع الموظ ف نح و ب دل مجھ ودات , %43 تسھم في زيادة المھارات الادائي ة بنس بة
و م   ن خ   لال , %43ترف   ع م   ن مس   توى الإدارة كك   ل نس   بة  ,% 71إض   افية نس   بة 
معايشتي للفئات الإدارية سواء خلال الجان ب المي داني أو ف ي الحي اة عام ة اتض ح ل ي 
بان الجيل الجديد تلقى تكوينا أكاديميا ھو المعبر بصورة واض حة ع ن إس ھام الب رامج 
يني ة بش كل جي د ف ي تط وير الأداء الإداري فھن اك م ن الممارس ات الإداري ة م ن التكو
  
أ 
تكون ذات طبيعة نظرية أثن اء التك وين الج امعي و الف رص لتوظيفھ ا ف ي الممارس ات 
الواقعي  ة ھ  و البرن  امج الت  دريبي التك  ويني س  واءا ف  ي مراك  ز العم  ل أو ف  ي المراك  ز 
م ن الاس تجابات يمك ن التعلي ق  %51ة ف ي أما النسبة المعبرة ب لا ممثل , الخاصة بذلك
عليھا أو وصفھا بالنرجسية أو الأقدمية المطلقة حي ث يغل ب عليھ ا التص رفات الأبوي ة 
الخي ر ف ي رأيھ ا , التي ترى بان كل شيء واضح و تص ف الممارس ة الإداري ة بالآلي ة
  .  أھم من كل ما ھو جديد أو مستحدث
ن ح  ول درج  ة ال  تحكم ف  ي الق  وانين و يوض  ح اس  تجابات المبح  وثي:  80ج  دول رق  م 
  :أسباب التحكم الجيد في القوانين 
  
 %ن ت الفئات
  
 نعم
 52 11 وضوحھا














 7209, 21 في تطبيقھا و تنفيذھاالكفاءة 
 15,64 02 / لا
 001 34 المجموع
  
ن القراءة البسيطة للبيانات الرقمية ف ي الج دول يتب ين لن ا أن ھن اك إجم اع بش ان م     
  :التحكم الجيد في القوانين و يرجع المبحوثين أسباب ھذا التحكم إلى
   %72الكفاءة في تطبيق القوانين  – 1
   %11وضوح القوانين  – 2
  
ب 
ف ي مس اھمتھا ف ي  مواكبة القوانين للظروف الحالية: في حين الإجابة على المؤشرين 
تعزيز الدور الوظيفي للإدارة صفرية و السبب في الكفاءة في التطبي ق ھ و التوجھ ات 
الحالي  ة للدول  ة أو م  ا يع  رف بدول  ة الق  انون حي  ث تتمي  ز ق  وانين الوظي  ف العم  ومي 
بالوض وح  و حس ب القاع دة القانوني ة لا إجتھ اد م ع ص راحة النف ي ف ي المقاب ل يع ود 
المؤشرين السابقين إلى اعتب ار الح ديث ع ن الق انون الطابوھ ات التعبير الصفري عن 
  .داخل الإدارة 
و الق   راءة  %24م   ن جھ   ة أخ   رى لا يمك   ن إھم   ال النس   بة المعب   رة ب   لا و ھ   ي 
السوسيولس جية ل ذلك ھ ي حساس ية الإداري الجزائ ري و رج ل الإدارة كرج ل ق انون 
و يعب ر آخ ر الوج ه الش كلي  في التعامل مع الشق القانوني خاصة في المجال الوظيفي
و يص فه آخ ر م ن  ètilamrofللممارسة الوظيفي ة        و يص ف الق انون بالش كلانية 
المعبرين بلا بالضعف  وعدم ت وفر الص فة الإلزامي ة و ص فة ق وة الق انون ال ذي ي نظم 
  .الخدمة ذاتھا أو في التعامل مع الجمھور 
  .قييمھم للمشاركة في الإدارة يوضح استجابة المبحوثين حول ت : 90جدول رقم 
 %ن ت الفئات
 43 51 مرضية
 85 52 مقبولة
 80 30 غير مرضية
 001 34 المجموع
بن   اءا عل   ى الش   واھد الكمي   ة الموض   حة ف   ي الج   دول المتعلق   ة بتقي   يم المبح   وث      
لمشاركته في الإدارة في شكل مجموعة من النش اطات و العملي ات يتب ين لن ا أن ھن اك 
و مرد ذلك يعود إل ى ك ون العناص ر المش كلة  %85مقبولة معبر عنھا بنسبة مشاركة 
المقص ود ھن ا بالإيج اب و , للفري ق الإداري تش ارك س واءا بص ورة إيجابي ة أو س لبية
/ روح العم ل م ع الفري ق ( ) ع دم المب ادءة / المبادءة( )البطء/ الديناميكية )السلب ھو 
  
ج 
تعتب ر مش اركتھا مرض ية و الس بب  %43بة ف ي ح ين نج د نس ( غلبة النزعة الفردي ة 
يع  ود ھن  ا إل  ى المكان  ة و ال  دور فم  ن غي  ر الممك  ن توق  ع رد فع  ل رئ  يس مص  لحة أو 
مستشار في الأمانة العامة أن يقر بان مشاركته سلبية حيث نؤكد ھنا بشكل من أش كال 
تحقي  ق ال  ذات ل  دى المبح  وثين خاص  ة م  ع البح  ث م  ن ط  رفھم ع  ن ك  ل الأس  اليب و 
  .الھادفة إلى الترقية و الحصول على منح مادية و معنوية اكثر الغايات
تعتبر المشاركة ف ي العملي ة الإداري ة غي ر مرض ية و الس بب  %8بالموازاة نجد نسبة 
يعود بالدرجة الأولى إلى كون ھذه الفئة وجدت نفس ھا مجب رة عل ى العم ل ف ي الإدارة 
حيث ت رى  noitcafsitasnI .noitarutasniو يتملكھا شعور بالإشباع و اللارضى 
أن المؤھلات العلمية التي تحملھا لم توظف في محلھا و الحالة من الرضى م ن خ لال 
النتائج مؤشر على التنمية الفردية و التأثير يتض ح عل ى مس توى الفعالي ة ف ي العم ل و 
  .المردود الوظيفي ككل   و العكس صحيح 
مس توى م ؤھلات التس يير و توزي ع يوضح استجابة المبحوثين ح ول  : 01جدول رقم 














 00 00 03 40 جيد
 69 92 16 80 متوسط
 40 10 80 10 ضعيف




, ي س ؤال م ؤداهمن خلال الدلالات الإحصائية الواردة في الج دول أع لاه يط رح أم ام
و للإجاب ة , كيف تتناسب مؤھلات التسيير مع توزيع الكفاءات داخل الإدارة الولائية ؟
  :على السؤال اقدم مجموعة من النقاط 
  .يتم التركيز على الاستجابات التي تم تسجيلھا بصورة عددية اكبر         -
 8وس ط للكف اءات الفني ة  نلاحظ أن ھناك تقييم متوس ط لم ؤھلات التس يير م ع توزي ع مت   -
  . %16أفراد من مجموع الاستجابات بنعم بنسبة 
أف  راد أج  ابوا ب  نعم ھن  اك توزي  ع جي  د للكف  اءات داخ  ل الإدارة يقابل  ه مس  توى جي  د  4         -
  .لمؤھلات التسيير 
  .يقابله مؤھل ضعيف ( جيد)مبحوث واحد أجاب بان توزيع الكفاءات مناسب          -
 : تجابات بلا بالنسبة للاس
نج  د الني  ة تنع  دم ف  ي الإجاب  ة ب  لا لتوزي  ع جي  د للكف  اءات و بالت  الي م  ؤھلات التس  يير          -
  .منعدمة 
مبح وث اق ر بع دم وج ود توزي ع جي د للكف اءات و أك دوا ب ان مس توى م ؤھلات التس يير    -
  .متوسط كتحصيل لحاصل
النس  بتين الغ  البتين ھم  ا  و ف  ي س  ياق التعلي  ق عل  ى ھ  ذه الملاحظ  ات تب  ين ل  ي أن     
 .للمجيبين بنعم لوجود توزيع جيد للكفاءات يقابلھا مستوى مؤھلات متوسط  %16
الت  ي تعب  ر ع  ن الاس  تجابات ب  لا لوج  ود توزي  ع جي  د  %76النس  بة الس  ابقة تقابلھ  ا 
للكفاءات داخل الإدارة الولائية يقابلھا مستوى مؤھلات متوسط و ھ ي النس بة الأق رب 






يوضح استجابات المبحوثين حول أس اليب تغيي ر الھيك ل التنظيم ي  ( :11)جدول رقم 
  .
  
 %ن ت الفئات
 12 31 مخطط من داخل الولاية
 56 93 قرارات حكومية
 41 80 ظروف طارئة
 001 06 المجموع
  
لجدول أعلاه يتضح أن أساليب التغيي ر ف ي الھيك ل من خلال البيانات الواردة في ا     
التنظيمي تخضع للمقاربة الكلاسيكية ف ي التغي ر التنظيم ي الت ي مض مونھا أن التغيي ر 
المعب  رة ع  ن إح  داث  %56يترك  ز عل  ى الھيك  ل و الإج  راءات حي  ث تب  ين أن النس  بة 
ك  ل التغي  ر ع  ن طري  ق ق  رارات حكومي  ة م  ا ھ  و إلا مؤش  ر لاع  ادة النظ  ر ف  ي الھيا
  .المؤسساتية من جھة   و في الإجراءات الإدارية من جھة أخرى 
 ⅓و ھ  ي تمث  ل  %12التغيي  ر المعتم  د عل  ى مخط  ط م  ن داخ  ل الولاي  ة عب  ر عن  ه ب 
  .بالمقارنة بالنسبة السابقة 
  :ويعتمد النوع المعبر عنه بالنسبة الكبيرة على مجموعة من الأساليب 
  .ميكانيكية تجھيز الھياكل بالوسائل ال         -
  .وضع تنظيمات إجرائية جديدة تخصيص أيام الاستقبال         -
مركزية الأعمال التي تنطوي على التوس ع جغرافي ا لامكاني ة الحص ول عل ى الخدم ة          -
  .العامة 
الاعتناء بالمظاھر و الشكليات المتعلقة س واء بتس مية الوظ ائف أو الص فات الت ي تطل ق    -
 .خاصة في المناصب القيادية  على الإداريين
  
و 
 :بالموازاة نجد الطرح و الذي أرى انه العملي اكثر يعتمد على الإجراءات التالية 
الترشيد في استخدام الموارد البشرية العاملة و ذلك إما بتخفيض حجمھا أو الإبقاء علي ه    -
  .مع توسيع أو رفع درجة مرونة استعمالھا 
س س التنظ يم الإداري أي التح ول م ن الأس اس ال وظيفي إل ى أس اس إعادة النظر في أ         -
  .تكامل الأنشطة 
 تعديل الھيكل التنظيمي عن طريق إشراك القطاع الخاص و المجتمع المحلي            -
  ( .التنمية بالمشاركة أو الإدارة بالمشاركة)
ي مج ال أو تحفيز الموظفين معنويا ع ن طري ق إش راكھم ف ي عملي ات اتح اد الق رار ف 
  .دوائر نشاطھم أو كل ما يتعلق بالشؤون العامة خارج تلك الدائرة 
  .يوضح اقتراحات المبحوثين لتغيير الھيكل التنظيمي المعمول به  ( :21)جدول رقم 
  
 %ن ت الفئات




















 43 81 وضع برنامج عملي علمي
 001 35 المجموع
يوض  ح الج  دول أع  لاه اس  تجابات المبح  وثين ح  ول مجموع  ة م  ن الاقتراح  ات       
وضعت انطلاقا من المداخل النظرية طبقت ھذه المداخل في أشكال متقاربة سواء ف ي 
  .دراسات امبريقية أو نظرية ميدانية فيما يصطلح عليه بأسلوب الاقتراح أو المبادرة 
 %     83ب  ″القي ام بدراس ة مختص ة ″فئة الغالبة ھي المعبرة عن مؤش ر إذ يتضح أن ال
و ھ ذا دلي ل عل ى توجھ ات الإداري الجزائ ري نح و علمي ة اكث ر ف ي ممارس ة التغي ر 
التنظيم ي فالدلال ة السوس يولوجية لفع ل خص ص أو المص در التخص ص ف ي رد فع ل 
  
ز 
ن طري ق الأھ داف و التق ارب المبحوثين ما ھي إلا الاشارة إلى الاتجاه نحو التغيير ع 
فالتخص  ص و  %43بنس  بة ” علم  ي/ وض  ع برن  امج عمل  ي“ ف  ي المؤش  ر الثال  ث     
المتابعة العملية المنھجية واحدة من الأساليب العلمي ة ف ي التغي ر التنظيم ي كج زء م ن 
التطوير الإداري و بلغة علم اجتماع التنمية الانتقال م ن الكلاس يكي الق ديم إل ى الجدي د 
نجده معب ر عن ه بنس بة " التحسين       و التوعية الإعلامية" بالنسبة للمؤشر .يث الحد
و ھي ذات أھمية في التحليل حيث يرى الإداري أن التحسيس باليات التغيي ر و  %82
درجة التغيير و أھداف التغيير ھي علامات بارزة لنجاح عملية التغيي ر عل ى مس توى 
علامي  ة كم  ا حاول  ت إبلاغھ  ا للمبح  وثين ت  م الفھ  م الھيك  ل التنظيم  ي أم  ا التوعي  ة الإ
المباشر و الضمني للمفھوم فالإعلام أو إبلاغ المعنى بك ل الإج راءات القبلي ة و الآني ة 
و البعدية لتغيير الھيكل التنظيمي من شانھا تفعيل و ترشيد     و عقلن ه العملي ة كك ل و 
تض ي إع لام     و وع ي تنظيم ي التنمي ة الإداري ة كعملي ة إجرائي ة بالدرج ة الأول ى تق
يش مل م ا يح دث داخ ل الإدارة الحكومي ة ممثل ة ف ي الإدارة الولائي ة        و خارجھ ا 
  .الفاعلين الاجتماعيين من مؤسسات و أفراد
  .يوضح استجابات المبحوثين حول دور التكنولوجيا في الإدارة  ( :31)جدول رقم 
  






















 50 30 تعقد من أداء المھام 
 82 51 تتطلب مھارات عالية 




من قراءة البيانات الرقمي ة ال واردة ف ي الج دول يتض ح أن الاس تعانة بالتكنولوجي ا      
ف  ي الإدارة ھ  ي إح  دى علام  ات التط  وير و التح  ديث عل  ى مس  توى الإدارة إذ نس  جل 
ل التكنولوجي  ة تس  اعد و بص  ورة فعال  ة ف  ي إنج  از تؤك  د عل  ى أن الوس  ائ %86نس  بة 
عل   ى الت   والي ت   رى أنھ   ا تتطل   ب  %5و  %82المھ   ام و تس   ريعھا بالمقاب   ل نس   بتي 
( 50)مھارات عالية و تعقد من أداء المھام و السبب يعود ب الرجوع إل ى الج دول رق م 
إذا  إل ى وج ود فئ ة ل م تتلق ى تك وين ع الي بالإض افة إل ى نق ص ال دورات التكويني ة و
برمج ت يط رح مش كل التغي ب كم ا اس لفنا م ع الت ذكير بإجباري ة الت دريب عل ى إتق ان 
   . SAIDEM SEL الوسائط المعلوماتية 
  .يوضح استجابات المبحوثين حول نظام الرقابة داخل الولاية  ( :41)جدول رقم 
  
 %ن ت الدرجة الفئات
 72 21 1 موجود
 37 13 0 موجود لكنه ضعيف
 001 34 / المجموع
  
نلاح  ظ أن نظ  ام الرقاب  ة ( 41)انطلاق  ا م  ن الش  واھد الكمي  ة ال  واردة ف  ي الج  دول     
الوظيفية داخل الولاية موجود لكنه ضعيف و ھذا ما يؤكد النتيج ة الت ي توص لت إليھ ا 
مؤداھ ا أن العم ل الإداري يس تند إل ى المقارب ة الكلاس يكية ف ي ( 11)في الج دول رق م 




  :يوضح استجابات المبحوثين حول النوع المفضل للرقابة الإدارية :51جدول رقم 
  
ط 
   
 %ن ت الفئات
 93 91 المباشرة
 54 22 الدورية
 61 70 السنوية
 001 84 المجموع
  
ن  ت اس  تجابات ت  م وض  ع ھ  ذا المؤش  ر عل  ى أس  اس ث  لاث مؤش  رات ثانوي  ة و ق  د كا  
  :المبحوثين كما يلي
   %54        ELLENNOITATORالرقابة الدورية  -             
   %93                      TCERIDالرقابة المباشرة -             
   % 61                ELLEUNNAالرقابة السنوية   -             
لثلاث ة مجتمع ة وف ق ترتي ب و تت ابع و ھن اك م ن المبح وثين م ن يفض ل الأن واع ا     
  .زمني طوال السنة،و ھذا دليل على توفر ملامح الرشد و العقلانية لدى الإداري
و تع  ود أس  باب تفض  يل الرقاب  ة الدوري  ة إل  ى حاج  ة الم  وظفين إل  ى ال  دعم و التوجي  ه 
الكافيين حتى يتسنى لھم تدارك بعض الأخطاء الوظيفية الناجم ة ع ن التغي ر الإداري، 
ي حين      ھناك من يفضل الرقاب ة المباش رة لأن ه ي رى بأن ه ھن اك تراخ ي و إھم ال ف
من طرف بعض الزملاء لواجب اتھم المھني ة، و ي رى ف ي الرقاب ة المباش رة واح دة م ن 
  .الأكثر فعالية لرفع مستوى الأداء( نظرية العصا و الجزرة) الأساليب الرائية
لرقاب ة الس نوية ف ي ش كل تقري ر س نوي ع ن ك ل أما النوع الثالث الذي ي رى ف ي ا      
 TE NOITASIROLAVموظ     ف يتض     من جوان     ب التقي     يم و التق     ويم
حتى تتدارك النقائص على مس توى الممارس ات الوظيفي ة لتض ع NOITAULAVE
برامج خاصة م ن خلالھ ا ي تم ادا أس ايب و ط رق و إج راءات جدي دة ي تم بمقتض اھا و 
  
ي 
فعي  ل دور الإدارة و بالت  الي تحقي  ق تنمي  ة إداري  ة عم  لا بھ  ا تحس  ين الخدم  ة        و ت
  .حقيقية
 
الإدارة الإقليمي  ة واح  دة م  ن أس  اليب التنظ  يم الإداري ي  راد منھ  ا توزي  ع  :تمھي

د   
الوظيفة الإداري ة ب ين الس لطات المركزي ة ف ي الدول ة و ب ين الھيئ ات الممثل ة للمجتم ع 
بھ ا م ن مھ ام تح ت رقاب ة  الم دني المتخصص ة عل ى مس توى إقليم ي لتباش ر م ا ين اط
الس  لطات العلي  ا  و أص  بح الي  وم توزي  ع الوظيف  ة الإداري  ة ب  ين الحكوم  ة و الھيئ  ات  
الإقليمي ة و المحلي ة ف ي الدول ة الواح دة يتن  وع م ن فت رة لأخ رى و ال نظم الإداري  ة لا 
يمك  ن وص  فھا بالثب  ات           و الاس  تقرار فھ  ي بطبيعتھ  ا مرن  ة تتطل  ب المراجع  ة 
رة استجابة للتط ورات الت ي يعرفھ ا المجتم ع و س نتناول ف ي ھ ذا الفص ل جمل ة المستم
  .من المباحث متعلقة بعلاقة الإدارة الولائية بإدارة التنمية 
  :التركيب الإداري للولاية :  1-6
  :ھيئات الولاية :  1-1-6
  .المجلس الشعبي للولاية  –أ                               
  .المجلس التنفيذي للولاية  –ب                               
  .ھيئات استشارية  -ج                               
  .الوالي  –د                               
المجلس الشعبي للولاية ھو الجھاز المنتخ ب ال ذي يمث ل : المجلس الشعبي للولاية  –أ 
كم ا يعتب ر واح د , وب الأمثل للقي ادة الجماعي ة الإدارة الرئيسية بالولاية و يعتبر الأسل
م ن اق در و اج در الأجھ زة عل ى التعبي ر ع ن مطال ب الس كان إذ ينتخ ب أعض اءه م ن 
بينھم و ھو الذي يجعل من الولاية مؤسسة إدارية حقيقية بماله من دور كبير ف ي ش تى 
  .النواحي الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية 
  
ك 
عادية و أخ رى غي ر عادي ة لممارس ة اختصاص اته المش تركة  و يعقد المجلس دورات
  .لدى رئيس الولاية 
يم ارس المجل س الش عبي للولاي ة أعمال ه : سير أعمال المجلس الش عبي ال ولائي *     
من خلال دورات يعقدھا في كل عام و تبلغ ث لاث دورات عادي ة لم دة أقص اھا خمس ة 
أخ رى غي ر عادي ة بطل ب م ن ال والي أو ما يمك ن للمجل س أن يعق د دورة , عشر يوما 
و تتح دد م دة ال دورة بالاتف اق ب ين ال والي و , بن اءا عل ى طل ب ثلث ي أعض اء المجل س 
وتتخ  ذ ق رارات بأغلبي ة أص  وات المقت رعين و ف  ي , رئ يس المجل س الش  عبي للولاي ة 
  .حالة تساوي الأصوات يرجج صوت الرئيس 
ور مقابل عملھ م فيم ل ع دا مص اريف وبملاحظة رئيسية أن الأعضاء لا يتقاضون أج
  .الانتقال و الإقامة التي تصرف لھم إذا استحقت 
ف ي س ياق عم ل المجل س يس تعين بھيئ ة مكت ب ينتخ ب أعض اءه  بالأغلبي ة المطلق ة و 
, من بين أعضاء المجلس كما يضم ھذا المجلس س كرتير المجل س , بالاقتراع السري 
ذي ة الت ي تحض ر ل ه الموض وعات الت ي يناقش ھا و يستعين المجلس ك ذلك بالھيئ ة التنفي
أن  هفي اجتماعات ه المختلف ة و يتخ ذ المجل س قرارات ه ف ي جلس ات علني ة كم ا يج وز ل 
يقرر المداولة في جلسة مغلق ة بن اءا عل ى طل ب أغلبي ة الأعض اء أو بن اءا عل ى طل ب 
ي كما يعتمد المجل س عل ى لج ان متخصص ة ف ي الموض وعات الت , الرئيس أو الوالي 
و يجوز له و للجان المعنية له الاستماع لموظفي الدولة , تدخل في دائرة اختصاصاته 
أو , و لممثلي الشركات الوطنية أو المؤسسات المسيرة  ذاتيا أو المؤسس ات العمومي ة 
المراف ق الت ي ت دار بأس لوب الامتي از الت ي تم ارس نش اطھا ف ي الولاي ة و ك ذلك لأي 
رة أوفر على استكمال المعلومات التي ي رى المجل س شخص يكون رأيه مساعدا بصو
  .ضرورة الاستماع إليھا و الاستفادة منھا 
يم ارس المجل س الش عبي للولاي ة الكثي ر : اختصاصات المجلس الشعبي للولاي ة *     
و بع  ض ھ  ذه , م  ن الاختصاص  ات الت  ي تتص  ل بمھم  ة الإدارة الرئيس  ية ف  ي الولاي  ة 
  
ل 
ل ه ط ابع اقتص ادي أو اجتم اعي  حت و البعض الآخرالاختصاصات له طابع إداري ب
أو ثق  افي كم  ا توج  د بع  ض الاختصاص  ات الأخ  رى ذات طبيع  ة عمراني  ة أو تتعل  ق 
  .بالتنمية الفلاحية أو السياحية و ذلك فضلا عن اختصاصات عامة أخري 
و تحقيقا لذلك اصبح من ح ق : اختصاصات في مجال التنمية الاجتماعية و الثقافية -1
, الس الشعبية السھر على حسن سير المراف ق الص حية و التربوي ة و الاجتماعي ة المج
كما يحق للمجالس أن تبدل كل جھدھا لتط وير التك وين المھن ي للش باب و رعايت ه م ن 
  الانحراف 
اصبح من حق المجلس الشعبي للولاية أن : اختصاصات في مجال التنمية الفلاحية -2
عد ف  ي اس  تثمار الأراض  ي و حماي  ة الترب  ة و يش  رع ف  ي ك  ل نش  اط يمك  ن أن يس  ا
استصلاحھا وله ف ي ھ ذا المج ال أن يتخ ذ ك ل مب ادرة لمكافح ة الأخط ار الناجم ة ع ن 
 .التلوث و الاستغلال اللاعقلاني للمجال 
م ن اختص اص المجل س الش عبي ال ولائي : اختصاصات في مجال التنمية السياحية -3
احية و تجس  يدا لھ  ذا الغ  رض اص  بح م  ن العم  ل عل  ى تس  ھيل انط  لاق التنمي  ة الس  ي
  .صلاحياته مراقبة استغلال و تسيير كل المؤسسات و المرافق السياحية 
يعم ل المجل س الش عبي ال ولائي : اختصاص ات ف ي مج ال المواص لات و الإس كان -4
عل  ى المس  اھمة ف  ي تش  ييد المس  اكن المناس  بة للم  واطنين كم  ا م  ن ش  انه إدارة جمي  ع 
أم  ا ف  ي مج  ال المواص  لات ف  يمكن , لمملوك  ة للدول  ة ف  ي الولاي  ة العق  ارات الس  كنية ا
للمجلس الإشراف على استغلال المرافق العامة بنقل المواطنين داخل نطاق الولاي ة و 
كذلك الإس ھام ف ي تھيئ ة و إص لاح الط رق داخ ل النس يج الحض ري و ك ذلك المس الك 
  .الريفية 
المجل  س الش  عبي للولاي  ة  و علي  ه و م  ن خ  لال ھ  ذا الع  رض يتض  ح أن اختصاص  ات
أصبحت تتطرق إلى كافة المجالات التي تھم س كان الولاي ة ف ي إط ار السياس ة العام ة 
  .للدولة الغرض منھا إحداث تنمية شاملة 
  
م 
و لكي تصبح اختصاصات المجلس منتجة و فعال ة فان ه يس تعين ف ي تنفي ذھا ب المجلس 
لموضوعات الت ي ت دخل ف ي نط اق التنفيذي للولاية كما يستعين في دراسة الكثير من ا
اختصاص    ه ب    بعض الأجھ    زة الاستش    ارية و م    ن أھمھ    ا المجل    س الاقتص    ادي و 
و اللج  ان الدائم  ة أو المؤقت  ة المختص  ة ( الق  ائم عل  ى مس  توى الولاي  ة )الاجتم  اعي  
  . بدراسة المسائل الإدارية و المالية و الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية 
  : صات المجلس و فيما يلي نعرض اختصا
تتمثل في تحدي د ش روط تنظ يم و س ير المؤسس ات : اختصاصات ذات طابع إداري * 
و ح   ق المجل   س المص   ادقة عل   ى الأنظم   ة الأساس   ية الخاص   ة , ف   ي نط   اق الولاي   ة 
بالمصالح       و المؤسسات العمومية للولاي ة ف ي نط اق الق وانين و الأحك ام المعم ول 
حق  وق الامتي  از الخاص  ة باس  تغلال بع  ض المراف  ق و يس  وغ المجل  س أن يم  نح , بھ  ا 
  .العامة بالولاية بشرط مصادقة وزير الداخلية على ذلك 
تتمث ل ف ي القي ام بكاف ة : اختصاص ات ف ي مج ال التخط يط و الإنع اش الاقتص ادي * 
 .الأعمال التي تسھم في تنمية الولاية و تعود منفعتھا على الأمة بصفة عامة 
إذ يق وم بمھم ة التص ويت عل ى : التموي ل و الإدارة المالي ة اختصاص ات ف ي مج ال * 
  .التنفيذي  سميزانية الولاية بعد تحضيرھا بمعرفة المجل
كثي را بالمي دان  ةاھتمت الإدارة الجزائري: اختصاصات في مجال التنمية الصناعية * 
الص  ناعي لاس  ھام ھ  ذا القط  اع ف  ي الاقتص  اد ال  وطني ل  ذلك و ب  الرغم م  ن نس  بية 
تغلال للمن اطق الص ناعية إلا أن المج الس الولائي ة المتعاقب ة ت ولي اھتمام ا بالغ ا الاس 
  .للمناطق الصناعية على مستوى كل ولاية 
يعتبر الجھاز التنفي ذي للولاي ة الجھ از التنفي ذي عل ى  :المجلس التنفيذي للولاية : ب 
عبي بالولاي ة      مستوى الولاية فھو المسؤول عن تنفيذ ق رارات الحكوم ة و المجل س الش 
كم ا يخ تص بمباش رة بع ض , و يم ارس المجل س الكثي ر م ن الاختصاص ات التنفيذي ة 
  .مھام الرقابة و الوصاية الإدارية 
  
ن 
و تتشكل الھيئة التنفيذي ة عل ى مس توى الولاي ة م ن الوح دات التالي ة ك ل واح دة حس ب 
  :اختصاصاتھا 
  .الأمانة العامة  - 
 .المفتشية العامة  - 
 .الديوان  -     
 .مندوبية الأمن -  
 .مديرية التنظيم و الشؤون العامة  -  
 .مديرية الإدارة المحلية  -  
يش رف عليھ ا كات ب ع ام تح ت , ھي جھاز من أجھ زة الإدارة العام ة : الأمانة العامة 
  :سلطة الوالي من بين مھامھا 
  . هالسھر على العمل الإداري و استمرار يت -      
 .تابعة جميع مصالح الدولة الموجودة في الولاية م -      
  .و المحفوظات و التلخيص  قتنسيق عمل الھياكل المكلفة بالوثائ -      
 .تنشيط الھياكل المكلفة بالبريد و مراقبتھا  -      
 .متابعة تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي و القرارات التي يخرج بھا  -      
عم ل الأمان ة العام ة فإنھ ا تق وم بالاجتم اع كلم ا دع ت الحاج ة لأعض اء و فيما يتعل ق ب
مجلس الولاي ة لدراس ة المش اكل الخاص ة عل ى مس توى الإدارة أو عل ى مس توى إقل يم 
  :الولاية و تنقسم الأمانة العامة إلى مصلحتين 
  .مصلحة التلخيص  -  
  .مصلحة المحفوظات  -
امة في الولاية تحت سلطة الوالي الت دخل ف ي تتولى المفتشية الع :المفتشية العامة * 
الأجھ  زة و الھياك  ل و المؤسس  ات غي  ر الممرك  زة الموض  وعة تح  ت وص  اية وزي  ر 
   الداخلية
  
س 
  .محلية لو الجماعات ا
م ن المرس وم  71العامة مفتش رئيسي بناءا على أحكام المادة  ةو يشرف على المفتشي
  . 0991التنفيذي المؤرخ في سنة 
, يشرف عليه رئيس الديوان , و جھاز من أجھزة الإدارة العامة للولاية ھ :الديوان * 
يعم ل مباش رة تح ت س لطة ال والي بالإض افة إل ى مجموع ة م ن الأعض اء ھ م ملحق ي 
يتم تحديدھا من طرف اوزارة و ذل ك حس ب ع دد س كان الولاي ة تت راوح م ا , الديوان 
 : ھي أعضاء من المھام التي بھا ھذا الجھاز  01إلي  5بين 
  .العلاقات الداخلية و التشريفات  -     
  .العلاقة مع أجھزة الصحافة و الإعلام  -     
 .أنشطة مصلحة السلكية و اللاسلكية  -     
  .يتلقى رئيس الديوان في حدود اختصاصاته تفويضا بالإمضاء من الوالي 
عليھ ا من دوب  ھي جھاز م ن أجھ زة الإدارة العم ة للولاي ة يش رف: مندوبية الأمن * 
 : الأمن من بين مھامھا 
  .الحفاظ على الأمن في الولاية  -  
, غي   ر الممرك   زة  تتقي   يم باس   تمرار عم   ل الھياك   ل و الأجھ   زة و المؤسس   ا -  
الموض  وعة تح  ت وص  اية وزي  ر الداخلي  ة و الجماع  ات المحلي  ة قص  د معالج  ة 
أن يض  اعف و ك  ل ت  دبير م  ن ش  انه , النق  ائص و اقت  راح التص  حيحات اللازم  ة 
  .نتائجھا و يحسن نوعية الخدمات لصالح المواطنين 









تتكفل عل ى الخص وص بمراقب ة م دى ش رعية الت دابير , اللازمة لضمان التنظيم العام 
  :يسية التنظيمية التي تقرر على الصعيد المحلي من مھامھا الرئ
  .السھر على تطبيق  واحترام التنظيم العام  -     
  .مراقبة شرعية جميع القرارات المتخذة على مستوى الولاية  -  
  
ع 
  .تنظيم الانتخابات بالتنسيق مع مختلف الھيئات المعنية  -  
 .جمع و تسجيل جميع القرارات الإدارية الولائية و تبليغھا  -  
 .قة بتنقل الأشخاص تطبيق القوانين المتعل -  
 .اتخاذ إجراءات تسخير و نزع الملكية  -  
 .متابعة المنازعات الخاصة بالدولة و الولاية  -  
و لك ي يتس نى لھ ا تأدي ة مھامھ ا عل ى الوج ه الأمث ل قس مت ھ ذه المديري ة إل ى ث لاث 
  : مصالح ھي 
 .مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات -1    
 .مصلحة تنقل الأشخاص  -2
                                                                         .مص                                            لحة التنظ                                            يم الع                                            ام  -3    
ھي مصلحة تخضع في تنظيم ھيكلھ ا  :مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات  -1
ال  ذي يض  بط  4991/70/32الم  ؤرخ ف  ي  152/ 49الإداري إل  ى المرس  وم رق  م 
: و عملھ ا و ھياكلھ ا و تنحص ر مھامھ ا ف ي ث لاث مكات ب   الأجھ زة العام ة ل لإدارة
, مكت  ب العق  ود الإداري  ة و الم  داولات الولائي  ة , مكت  ب ن  زع الملكي  ة و المنازع  ات 
  .مكتب العقود الإدارية و المداولات البلدية 
  :تحتوي على ثلاث مكاتب ھي : مصلحة تنقل الأشخاص  - 2  
  .لوطنية مكتب الحالة المدنية و الخدمة ا -  
 .مكتب تنقل الأجانب  -  
 .مكتب تنفل المواطنين المحليين  -  
  : و تنقسم بدورھا إلى ثلاث مكاتب  :مصلحة التنظيم العام  - 3    
  .مكتب التنظيم العام  -  
 .مكتب حركة السيارات  -  
  
ف 
 .مكتب الجمعيات و الانتخابات  -  





الم    ؤرخ ف    ي  712/49ص    درت قواع    د تنظيمھ    ا وف    ق المرس    وم التنفي    ذي رق    م 
  :مھامھا , مستقلة بداتھا لھا صلاحيات و أھداف  7991/70/32
  .إعداد ميزانية التسيير و التجھيز في الولاية و تنفيذھا  -    
  .ين بالمصالح المشتركة للولاية تدرس و تضع كيفيات تسيير المستخدمين المعني -    
  .جمع الوثائق المتعلقة بتسيير ممتلكات الولاية و تطويرھا و ضبطھا باستمرار -    
ت  درس الميزاني  ات و الحس  ابات الإداري  ة للبل  ديات و المؤسس  ات العمومي  ة و تواف  ق 
  .عليھا 
  :مصالح ھي و للقيام بالمھام المنوطة بھا على احسن وجه قسمت المديرية إلى ثلاث  
تنقسم ھذه المصلحة إلى مكتب ين ھم ا  :مصلحة التنشيط المحلي و الإعلام الآلي  .1
 : 
  .مكتب الميزانيات و المؤسسات البلدية  -  
 .مكتب الصفقات و البرامج  -  









  .ة معھا البلديات    و المؤسسات المتعامل
يق وم بجم  ع و تحلي ل و توزي  ع ك  ل الوث ائق المخصص  ة لتس ھيل الس  ير المن  تظم  -     
  .لمصالح ھذه الأخيرة 
  .متابعة و مراقبة ميزانية البلدية  -     
المص  ادقة عل  ى الم  داولات الميزاني  ات و الحس  ابات البلدي  ة و ك  ذا الم  داولات  -     
  .المتعلقة بھا 
  .ة المشاريع التنموية التي تنجز من طرف البلديات متابعة و مراقب -     
  .المصادقة على المداولات المتعلقة بإنشاء مؤسسات عمومية بلدية  -     
  
ص 







 19/34مبرم ة وف ق الش روط ال واردة ف ي المرس وم , التش ريع الس اري عل ى العق ود 
إنجاز الأشغال و اقتناء الموارد و الخدمات لحساب المصلحة المتعاقدة و م ن ث م قصد 
فھذا المكتب ھو المس ؤول ع ن إع داد الص فقات و الب رامج الت ي تقتض ي العم ل بنظ ام 
  الصفقات العمومية 
 : تتكون من ثلاث مكاتب ھي  :مصلحة الميزانيات و الأملاك  .2
  .مكتب الأملاك  -  
  الدولة مكتب ميزانية  -   
  .مكتب ميزانية الولاية -
  : مھامھا 
  .إعداد أجور العمال و المستخدمين  -      
التكفل بجمي ع الأم لاك التابع ة للولاي ة و تأجيرھ ا لمختل ف المص الح الخارجي ة  -      
  .للولاية أو الخواص و متابعة عملية تحصيل حقوق الإيجار لھذه الممتلكات 
  .لمعدات و العتاد لمختلف مصالح الولاية اقتناء الأدوات و ا -     
متابع    ة عملي    ة ض    بط و ج    رد جمي    ع العت    اد و الأم    لاك المنقول    ة و غي    ر  -     
 (.العقارات )المنقولة
ضبط سجلات الجرد لجميع العتاد و المعدات و لھذا الغرض فان جميعھ ا يك ون  -     
  .مرقما في سجل الجر د 
  .رات و الإصلاح و الصيانة متابعة و ضعية حضيرة السيا -     
  .صيانة و إصلاح جميع ممتلكات الولاية  -     
 : و تنحصر مھام ھذا المكتب فيما يلي  :مكتب الأملاك * 
  .المتابعة و التكفل بحركة الأملاك المنقولة و غير المنقولة للولاية  -     
  
ق 
 .توفير الوسائل الضرورية لعمل الوسائل الأخرى  -     
 .راقبة الأملاك التابعة للولاية م -     
  .متابعة جميع أعمال الصيانة  -     
  .متابعة و مراقبة حضيرة العتاد للولاية  -     
 : من بين مھام ھذا المكتب : مكتب ميزانية الدولة * 
  ( .اقتناء التجھيزات و إنجاز الأشغال ) تسديد الفواتير  -  
  .صاريف التنقلات في إطار مھام الموظفين التكفل بأجور الموظفين و تسديد م -  
  : مكتب ميزانية الولاية * 
  ( .إضافة الحساب الإداري , الأولية ) تحضير الميزانية الولائية  -
تنفي  ذ الميزاني  ات بع  د المص  ادقة عليھ  ا م  ن ط  رف المجل  س الش  عبي ال  ولائي و  -
 .وزارة الداخلية 
 .العمومية للولاية التكفل بالميزانيات و الحسابات للمؤسسات  -
ف ي س ياق وص فنا لھيئ ات الت ي تتك ون منھ ا الإدارة الولائي ة نس تخلص مجموع ة م ن 
النق  اط ھ  ي عب  ارة ع  ن ملاحظ  ات و اس  تنتاجات يمك  ن تعميمھ  ا عل  ى ھ  ذا الن  وع م  ن 
  : الإدارة في بلد نامي كالجزائر و ھي 
دارة الولائي ة تجم ع التنوع في الوظائف و التشكيلات الإدارية حيث نلاح ظ أن الإ -   
  ( .المجلس الشعبي الولائي ) بين ھيئتان دائمتان و ھيئة منتخبة 
يتض ح م ن الوص ف الس ابق أن التركي ب الإداري للولاي ة يمي زه التغي ر اس تجابة  -   
للتغيرات التي عرفھا و يعرفھا المجتمع الجزائ ري حي ث ال بعض م ن المص الح كان ت 
مص الح و أقس ام منف ردة و أخ رى غي رت م ن  مدمجة مع بعضھا في حين قس مت إل ى
اسمھا        و مضمونھا كمصلحة الإعلام أصبحت تسمى مصلحة التنش يط المحل ي و 
  .الإعلام الآلي 
  
ر 
تابعت الإدارة الجزائرية النظم المتبع ة ف ي الإدارات الحديث ة :  ھيئات استشارية –ج 
ة رئيس ية و أخ رى معاون ة فقسمت كل من الإدارة المركزية و اللامركزية إلى أجھز, 
و تمارس الھيئات الاستشارية للولاية الكثير من المھام الاستشارية , و ثالثة استشارية 
و الاجتم اعي عل ى مس توى الولاي ة و الت ي تق دمھا , التي يق دمھا المجل س الاقتص ادي 
ھي ز و ما تقوم ب ه مكات ب الدراس ات و التج ىبالإضافة إل,  ةاللجان الدائمة     و المؤقت
  .التخطيط الاقتصادي  و الاجتماعي 
و يختص المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بإبداء آرائ ه ف ي المس ائل و الموض وعات 
  .كما بنظر في ميزانية الولاية و يبدي ملاحظاته بشأنھا , ذات الصبغة المحلية 
, أم  ا اللج  ان الدائم  ة و المؤقت  ة الت  ي تتش  كل م  ن أعض  اء المجل  س الش  عبي للولاي  ة 
فتختص بدراسة المسائل الإدارية و المالية و الموضوعات ذات الط ابع الاقتص ادي و 
  .لا سيما ما تعلق منھا بالتجھيز و التخطيط و الشؤون الاجتماعية و الثقافية 
أما مكاتب الدراسات و التجھيز فتؤدي دورا ھاما في دع م و مس اندة المجل س الش عبي 
ص  اته و يمك  ن للمجل  س أن يكل  ف ع  دة مكات  ب ال  ولائي ف  ي أداء الكثي  ر م  ن اختصا
بالبحث في النشاطات التي تفعل و تساھم في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالولاي ة 
  .
بمثاب  ة القائ  د الإداري لھ  ا و ( الولاي  ة )يع  د ال  والي ف  ي الإدارة المحلي  ة  :ال

والي  –د 
كوم ة و الممث ل المباش ر حلقة الاتصال بينھا و بين الس لطة المركزي ة فھ و من دوب الح
و لل  والي .و يع  ين ال  والي بموج  ب مرس  وم يص  در ف  ي ھ  ذا الش  ان , لجمي  ع ال  وزراء
اختصاصات إدارية و مالية أخرى رقابية و غيرھا تتصل بأعم ال اض بط القض ائي و 
  : ونوجز بيان ھذه الاختصاصات فيما يلي . الإداري في الولاية 







المجلس الشعبي للولاية و تيسيرا لاداء ھذه المھمة فمن حقه التوقيع على الاتفاقي ات و 
  .الصفقات المبرمة باسم الولاية و على الإيجارات المتعلقة باسم الدولة 
  
ش 
عيين ات و للوالي دور ھام في مھمة الاتصال و التنسيق الإداري لھذا يجب إحاطت ه بالت
المتعلقة برؤساء المص الح الإداري ة بالولاي ة و بك ل م ا يتعل ق بت نقلاتھم الإداري ة، كم ا 
يعھد إليه بھمة التنسيق بين أعمال مصالح الدولة القائمة في نطاق الولاي ة كم ا يش رف 
  .على الإدارة العامة





ة: ب  
الإداري ة باعتب اره ممث ل الس لطة المركزي ة و المش رف الإداري عل ى مص الح الدول ة 
بالولاية فله مھمة الإشراف على المصالح العمومية بالولاية و مراقب ة نش اطھا و يق دم 
  في ھذا الخصوص تقارير فصلة للمجلس الشعبي للولاية في كل دورة عادية 
اق الرقاب ة و الوص اية الإداري ة ببل ورة ك ل م ا تس فر و يتوج الوالي أعماله ف ي نط     
عنه نتائجھا بتقرير يرسله إلى كل وزير في دائ رة اختصاص ه و يتض من ھ ذا التقري ر 
بكل موضوع ھام متعلق بالنشاط السياسي أو الإداري أو الاقتص ادي  ةالمسائل المتعلق
ي أن يطل ب م ن الس لطة الھامة يحق لل وال تو الاجتماعي للولاية، و في حالة المخالفا
  .العليا إجراء تفتيش أو تحقيق في  شأنھا حسبما تراه مناسبا






ائي و الإداري: ج   
الإداري حق الإدارة في فرض قيود تحد بھا م ن حري ات الأف راد بقص د حماي ة النظ ام 
و ص  يانته و تت  ولى مھم  ة الض  بط الإداري الع  ام و المحافظ  ة عل  ى س  لامة المجتم  ع 
ھيئ  ات عام  ة أو أجھ  زة خاص  ة كالش  رطة أو ق  وات حف  ظ الأم  ن تت  ولى الحف  اظ عل  ى 
  .النظام العام في مرافق لھا طبيعة خاصة
كما قصد بالضبط القض ائي تح ري الج رائم بع د وقوعھ ا و البح ث ع ن المتس بب فيھ ا         
دلة التي تلزم للتحقيق تمھيدا للمحاكمة و توقي ع و مرتكبھا و إثبات معالمھا، و جمع الأ
العقوب  ات عل  ى الم  رتكبين، م  ن ھن  ا يتض  ح أن أھ  م م  ا يمي  ز ب  ين اض  بط الإداري و 
الضبط القضائي ھو أن الأول ذو مھمة وقائية بمعنى أن ه يترق ى الج رائم و المخالف ات 
  .ةقبل وقوعھا إما مھمة اضبط القضائي فھي مھمة عقابي
  
ت 
رة ھنا إلى التميي ز التقلي دي  ب ين الض بط الإداري و القض ائي في ه ش يء و تجدر الإشا
من التجاوز على سبيل المثال، ف الإدارة حينم ا تلج أ إل ى اس تعمال الق وة المادي ة لتكف ل 
احترام أو الضبط الإداري و نواياه مثل الالتجاء إلى إغلاق مح ل عم ومي ي دار ب دون 
ة أو مخ   ل ب   الآداب العام   ة، ف   ان ھ   ذه الص   حي طتص   ريح، أو لا تت   وفر في   ه الش   رو
الإجراءات لا تكون ذات مھم ة وقائي ة فق ط، وإنم ا يتبل ور فيھ ا عنص ر الج زاء بش كل 
  .مادي
ك ذلك الأم  ر نفس  ه بالنس  بة للض  بط القض ائي، ف  إذا قلن  ا أن مھمت  ه رادع  ة، فينبغ  ي أن 
 يك ون ذل ك الق ول ف ي ش يء م ن التج اوز، ف الواقع أن مھم ة الض بط القض ائي ليس ت
رادعة على وجه التحديد الدقيق الذي يصدر بالإدانة بعد ثب وت الجريم ة الت ي يقتص ر 
الت ي تل زم للتحقي ق و إثب ات ص حة  تفيھا على جم ع الاس تدلالا يدور الضبط القضائ
  .الادعاء
نستنتج مما سبق أن الوالي من رجال الضبط الإداري، فھ و مس ؤول ع ن حف ظ النظ ام 
ة المجتمع و صيانتھا بما يقتضيه ذلك م ن ص يانة الص حة العام و المحافظة على سلام
اتخاذ كاف ة الإج راءات الت ي تطم ئن الم واطن  ةالعامة    و الأمن العام، فله بھذه الصف
على نفسه     و مال ه، و بالت الي ح ق اتخ اذ جمي ع الإج راءات و الت دابير الت ي تكف ل و 


















































و مص  داقية يعتم  د بش  كل  ةعملي  ة تحلي  ل واق  ع مؤسس  ة إداري  ة أو إنتاجي  ة اكث  ر عملي  
الإدارة على مص الحھا  مباشر على الھيكل التنظيمي من جھة و على نمط توزيع أفراد
و وحداتھا من جھة أخرى و لجعل التوصيف الذي قمت ب ه اكث ر مص داقية و معقولي ة 
اعتم   دت بص   ورة نھائي   ة عل   ى الھيك   ل التنظيم   ي الح   الي للولاي   ة و ج   دولين قم   ت 
بتص ميمھما بالتع اون م ع مص لحة تس يير المس تخدمين باعتبارھ ا المص لحة المختص ة 
  .بالولاية  في تسيير الموارد البشرية
توزي ع م وظفي الولاي ة حس ب المص الح الت ي تتك ون   يتبين( 2)من خلال الجدول رقم
تركيز  على ھاتين الفئتين للمب ررات الو يعود  ممنھا خاصة من ناحية التأطير و التحك
  : التالية
كونھما تجمعان بين عمليتين رئيسيتين في الإدارة ھما التاطير و التحكم في س ير  -
  .ت داخل الإدارة و خارجھا النشاطا
 .يشتملان على مستويات و مراكز وظيفية متنوعة  -
(.              الاس   تمارة بالمقابل   ة ) يس   محان باختي   ار عين   ة مناس   بة لإج   راء الاس   تبيان   -   
و فيم  ا يل  ي س  تتم عملي  ة تحلي  ل م  ؤھلات التس  يير بن  اء  عل  ى الوظ  ائف ال  واردة ف  ي 
  :لتركيز دائما على فئتي التأطير و التحكم الجدول السابق الذكر مع ا
تترك  ز الم  وارد البش  رية بص  ورة واض  حة ف  ي مديري  ة الإدارة المحلي  ة كونھ  ا  - 
  (تداخل المھام فيما بينھا)تجمع بين مھام متعددة 
تعاني من التضخم في عدد العاملين حسب ما أك ده لن ا رئ يس مكت ب بالمص لحة  - 
 .نفسھا 
م  ن فئ  ة المتص  رفين الإداري  ين الرئيس  يين و  تفتق  ر إل  ى مختص  ين خاص  ة -
  .المتصرفين الإداريين العاديين 
  
ذ 
  ( : 20)جدول رقم  -
  توزيع المناصب المالية لموظفي الولاية بين ميزانية -
  .الدولة و ميزانية الولاية  -
   -
  المجموع  ميزانية الولاية  ميزانية الدولة  المصلحة
  الديوان
 33 71 61
  الأمانة العامة




































  الشؤون العامة
 57 81 75
 01 10 90  المفتشية العامة
  مندوبية الأمن
 21 20 01





   -
  
ض 
أنھ  ا الفئ  ة الت  ي (الإدارة الإش  رافية ) و المع  روف ع  ن ھ  ذه الفئ  ة   -
  .   متخصصا في أداء المھام الإدارية بأنواعھا المختلفة تلقت تكوينا 
من الناحية النوعي ة نج د فرق ة الت اطير  أق ل م ن فئ ة ال تحكم و ھ ذا  -
راج ع إل ى طبيع ة الأعم ال الإداري ة أو م ا يع رف بالتنفي ذ الإداري 
بالإض  افة إل  ى ك  ون العملي  ة , المباش  ر و العم  ل ف  ي ش  كل ف  رق
تخض   ع إل   ى الھراركي   ة الإداري   ة  الإداري   ة ف   ي الإدارة الولائي   ة
حي  ث تتج  ه خط  وط الس  لطة ( evitartsinimdA eihcrarèH)
  .مباشرة من أعلى الھرم الإداري إلى القاعدة 
تتمي ز الإدارة الولائي ة بتق ارب التس  ميات ف ي الوظ ائف حي  ث لا  - -
نجد وظيفة إلا و تبعتھا وظيف ة مش ابھة م ع إض افة ص فة مس اعد و 
الإدارة العام ة س واء ف ي الع الم المتق دم أو ھذه الصفة من ممي زات 
  .العالم النامي
فيما يخص توزي ع مص الح الم ديريات ھن اك تق ارب نس بي حي ث  - -
نجد ثلاث مصالح عل ى مس توى مديري ة الإدارة المحلي ة و مديري ة 
العامة أما الأمانة العامة فتحتوي عل ى م ديريتين  نالتنظيم و الشؤو
للمص  الح يرج  ع و ي  رتبط بالدرج  ة فق  ط و ھ  ذا ال  نمط م  ن التقس  يم 
الأولى إل ى توزي ع الم وظفين و ك ذلك المھ ام المناط ة بك ل مديري ة 
مع الإشارة إلى تركيز بعض المسؤوليات الإداري ة عل ى المس توى 
المرك  زي و ال  دور الحي  وي ال  ذي تلعب  ه الإدارة الولائي  ة كن  واة و 
 مص  در للعدي  د م  ن الأفع  ال و النش  اطات التنموي  ة عل  ى مس  توى
  (.البلديات , الدوائر) الوحدات الطرفية لھا 
  
غ 
مما سبق الظاھرة الإدارية ف ي الواق ع ج زء م ن الفع ل التنم وي      -
تتض  ح ملامح  ه م  ن خ  لال إس  ھام الإدارة بنش  اطھا ف  ي ص  يرورة 
  .التنمية كعملية شاملة 
الش كل  دفمن الناحية التنظيمية نلاحظ أن الھيكل التنظيمي ي ا خ      -
ل  ق م  ن ال  رأس  و ھ  و ال  والي المع  ين م  ن قب  ل المس  طح حي  ث ينط
الأجھ  زة العلي  ا ف  ي الدول  ة و ھ  ذا م  ا يب  رر امت  داد الدول  ة عل  ى 
كتجسيد لامتداد النسق الدولاني المبن ي عل ى , المستوى اللامركزي
  .امتداد السلطة الإدارية للسلطة السياسية 
ت حيث يتوافق النمط الوظيفي للإدارة مع  أھداف و استراتيجيا     -
و تكمل ة , الدولة في تعزيز موقفھا على مستوى الأقاليم المكونة لھ ا
لھذا الطرح التنموي نجد التركيبة البشرية تخض ع إل ى نمط ين م ن 
  : التعيين و نمطين من الميزانية بحيث 
ھناك تعيين ي أتي كنتيج ة لمتطلب ات و حاج ات الولاي ة للم وارد  -   -
  .البشرية 
تحداث أو تحوي ل وظ ائف قديم ة إل ى ال نمط الآخ ر كنتيج ة لاس  -   -
( مندوبي ة الأم ن م ثلا)وظائف جديدة و كذلك للمس تجدات الطارئ ة 
  . يوضح ذلك( 20)و الجدول رقم 
 214م  ن مجم  وع , أم  ا م  ن ناحي  ة ميزاني  ة المناص  ب المالي  ة      -
 721لميزاني    ة الدول    ة و  582منص    ب م    الي بالولاي    ة تخض    ع 
ور البارز للدول ة عل ى مس توى لميزانية الولاية و ھنا نسجل الحض
  ( .المالي)الميزانية 
  
ظ 
من جھة أخرى يعود ھذا الحضور كشكل م ن أش كال الحض ور      -
التي توفرھا الدولة للإدارة اللامركزية ف ي س بيل تحقي ق تنمي ة ف ي 
  .باقي المجالات و القطاعات الأخرى 
و قد يك ون م ن المناس ب مج ددا التع رف عل ى التنظ يم الإداري      -
س ياق تركيبت ه ف ي نس ق م ن القواع د العام ة و سلس لة التراتبي ة  في
الإداري ة ھ ذا النس ق يس مح لن ا ب ربط مج ال الدراس ة بم ا ورد ف ي 
الم  داخل النظري  ة، و ت  دعيما لم  ا ھ  و وارد ف  ي الھيك  ل التنظيم  ي        
و الجدولين السابقين نشير إل ى ان ه م ن زاوي ة الم دخل الق انوني أن 
حي ث , في القوانين الأصلية و القوانين المتمم ة ھناك تداخل و تعدد
تشھد الإدارة الولائية تش ريعات متج ددة متماش ية م ع تج دد وتت ابع 
الدساتير الوطنية ليغل ب عل ى الط ابع الق انوني وج ود غم وض ف ي 
حي ث أن رؤس اء , مسالة الترقي ات أو النق ل م ن وظيف ة إل ى أخ رى
لحة المعني ة بحي ث يعين ون وف ق رغب ة رئ يس المص , المكاتب مثلا
تترك لھذا الأخير الحرية في اختيار رؤساء المكاتب عل ى مس توى 
مصلحته ھذا يؤدي إلى شعور بع ض الم وظفين الم ؤھلين بالدوني ة 
م ن الناحي ة , و ممارسة بعض النزعات التس لطية م ن جھ ة أخ رى
, التنظيمي  ة نش  ير إل  ى ت  لازم التنظيم  ين الرس  مي و غي  ر الرس  مي
ر العم ل الإداري الط ابع غي ر الرس مي لوج ود حيث يغلب على سي
حي  ث أك  د أح  د الم  وظفين ب  ان اغل  ب , تن  اغم ب  ين الفري  ق العام  ل
سنة عل ى اق ل تق دير و  51إلى  01الإداريين يعرفون بعضھم لمدة 
يزداد ظھور ملامح التنظيم غير الرس مي ف ي المس تويات التنفيذي ة 
اشرين من قب ل المب ءكنوع من أشكال التضامن في مواجھة الرؤسا
المرؤوس ين المنف ذين، بالإض  افة إل ى م ا س  بق طرح ه فيم ا يتعل  ق 
  
أ 
بالاتج  اه التنظيم  ي توص  لت م  ن خ  لال تواج  دي دوري  ا ف  ي مق  ر 
 02إل ى  51الإدارة الولائية إلى أن ھناك م ن الم وظفين م ن عم ل 
سنة في نفس المستوى الإداري المكتبي مما يمكن التعليق عليه ان ه 
, عمل الآلي  اكثر من العمل المب دع أو المتج دداصبح يخضع إلى ال
ھذا المؤشر من شانه التأثير على تجديد الق درات و تعزي ز الإب داع 
مم  ا يفق  د الموظ  ف المق  درة عل  ى العم  ل ف  ي ب  اقي المكات  ب    و 
المص  الح لك  ن الإيج  ابي ف  ي ھ  ذه الحال  ة ھ  و زي  ادة التخص  ص و 
كنولوجي تبين لي أن على المستوى الت. التحكم في الوظيفة المكتبية
الإدارة الولائي  ة مجھ  زة بالمع  دات         و الأجھ  زة التكنولوجي  ة 
الحديثة خاصة أجھزة الإعلام الآلي و لواحقھا و ما تج در الإش ارة 
ھ    و دع   م الإدارة الولائي    ة بمص    لحة  ىلي   ه ف    ي ھ   ذا المس    توإ 
ھي مصلحة التنشيط المحل ي و الإع لام  لمتخصصة في ھذا المجا
  .الآلي 
من الناحية السلوكية و من خلال مقابل ة أغلبي ة الفري ق الإداري      -
لاحظت وجود ن وع م ن الامتع اض و ع دم الرض ى ال وظيفي ل دى 
أفراد الفريق العامل بالولاية حيث نلتمس ملام ح ع دم الرض ى ف ي 
و الأمثل ة عل ى ذل ك  ةخط اب الحي اة اليومي ة داخ ل الإدارة الولائي 
, ( !م ا تفھ م وال و)مثال لا الحصر عبارة متعددة نذكر على سبيل ال
 noitautis enu tse'c) ( !الحال  ة داخل  ة بعض  اھا)عب  ارة 
  ( !uof nom ej( )!elage't em a'c), (  ercoidém
و ھ ذه العب ارات أن فس رت م ن الناحي ة السوس يولوجية تش ير إل ى  -
عل ى (elaicos eigolohtap )حال ة م ن الباتولوجي ا الاجتماعي ة 
ن  اء الاجتم  اعي ف  ي الإدارة كامت  داد للواق  ع الاجتم  اعي مس  توى الب
  
ب 
ال  ذي م  ن ميزات  ه الرئيس  ية نق  ص الرض  ى و الإش  باع ل  دى الف  رد 
داخ ل المجتم ع الجزائ ري و ھ ذا م ؤثر س لبي س يؤكد ف ي الص دق 
  .الامبريقي لنتائج الاستمارة 
م  ن الناحي  ة القيمي  ة يغل  ب عل  ى الق  يم الس  ائدة ف  ي المن  اخ الإداري  -
ولائي  ة ال  ولاء النس  بي ل  لإدارة بحك  م ش  عور الموظ  ف ل  لإدارة ال
ب  الخوف م  ن فق  دان المنص  ب إن أخ  ل بواجبات  ه  تج  اه المھن  ة م  ن 
ناحية أخرى لكن الوظيفة مص درا مباش را للإش باع و ك ذلك حاج ة 
  .الانتماء إلى فئة اجتماعية داخل المنظومة الاجتماعية ككل
وفر عنص ري ھام ة ف ي ھ ذا الجان ب فق د ت م تس جيل ت  ةكملاحظ    -
الدافعي   ة و الإنج   از خاص   ة للجي   ل الموظ   ف ح   ديثا بحك   م ن   درة 
المناص   ب الش   اغرة داخ   ل الإدارة العمومي   ة، و ھ   ذا ك   رد فع   ل 
لمسايرة الكادر الجزائري للمعطيات العالمية في ظل التقلبات الت ي 
يعرفھا سوق العمل من تسريح و بطالة مؤقتة، ن درة ف رص العم ل 
ذا ما من شأنه الرفع من مس توى الإداري في مقابل الطلب عليه، ھ
  .و ھو ھدف التنمية الإدارية
م   ن وجھ   ة النظ   ر البيئي   ة، تتواج   د الإدارة الولائي   ة ض   من بيئ   ة  -
إجتماعي  ة و إقتص  ادية ت   ؤثر إل  ى ح   د بعي  د عل   ى الأداء الإداري 
للموظ  ف، انطلاق  ا م  ن ھ  ذا الامت  داد نش  ير إل  ى ك  ون الإداري  ين 
ن، بيئ ة ش به حض رية و بيئ ة ريفي ة إلا ينحدرون من بيئتين مختلفتي
أن ھذه الفوارق لا تظھر آثارھا على طابع العلاقات الوظيفية، ولا 
على المردود الإداري الوظيفي، بل تتجلى ملامح التأثير من حي ث 
الم دخول )المناخ الاقتصادي و ما يتضمنه من قدرة شرائية ضعيفة
ح  وثين، أك  د ، فحس  ب المق  ابلات الت  ي أجري  ت م  ع المب(الم  ادي
  
ج 
معظمھ    م أن الرات    ب الش    ھري لا يكف    ي لإش    باع الض    رورات 
البيولوجي ة، بالإض افة إل ى انع دام الح وافز المادي ة بإس تثناء منح ة 
و ف  ي مث  ل ھ  ذه الظ  روف لا يتوق  ع مس  توى فع  ال أو  ةالم  ر دودي  
  .عالي للأداء الوظيفي
رية ومن المؤثرات البيئية التي أثرت إلى حد بعيد على التنمية الإدا -
و إدارة التنمي ة بولاي ة جيج ل، و ج ود المنطق ة تح ت ت أثير ظ رف 
أمن  ي ف  ي العش  ر س  نوات الأخي  رة ت  رك أث  اره عل  ى التمظھ  رات 
الإداري ين بص فة  نالسلوكية لأفراد المجتمع بصفة عامة و الموظفي
خاصة حيث تتضح مظاھر اللاأمن في منط ق الاتص ال و التفاع ل 
ف ي المعامل ة و أداء  الخدم ة ب ل ح ل بين الأفراد و ل م تع د العفوي ة 
مح   ل ھ   ذا الس   لوك الش   ك دوم   ا ف   ي الأخ   ر م   ن وجھ   ة نظ   ر 
و يع   د ھ   ذا المؤش   ر كع   ائق ي   ؤثر عل   ى . سوس   يولوجيا التنمي   ة،
  .مؤھلات التسيير من داخل الإدارة لينعكس على الواقع التنموي
   -
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   -
   -
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  -
  : م 3002-9991ية بولاية جيجل خلال الفترة مظاھر التنمية القطاع: 3-6  
  : تم تناول مظاھر التنمية القطاعية في ھذا المبحث للمبررات التالية 
م عرفت بفترة بداية الاس تقرار الأمن ي و ع ودة الأوض اع  3002 -9991الفترة  -    
  .الأمنية و الاجتماعية إلى مسارھا الاعتيادي محليا و وطنيا 
ت  رة خم  س س  نوات فت  رة قص  يرة الم  دى ف  ي الب  رامج التنموي  ة حي  ث اعتب  ار الف -    
س نوات الم دى  ]1.01]الم دى المتوس ط   ]1.5]ينحص ر الم دى القص ير ف ي المج ال 
  .سنة فما فوق  [1.02[البعيد 
دراسة الواقع التنم وي ف ي ھ ذه الفت رة يمك ن م ن خلال ه تحدي د بع ض مؤش رات  -     
 . تنموية المختلفة النمو أو التراجع في القطاعات ال
و الأرقام و المبالغ المالية الموضحة في الجدول كافي ة بتوض يح محت وى ھ ذا المبح ث 
  :9991سنة :أولا
دج و قس م عل ى أرب ع  3(01)005.031خص ص ل ه مبل غ  :القطاع الاجتم
اعي  -أ    
  : قطاعات جزئية كما يلي 
ث التجھي زات الطبي ة و تمثلت مساھمة الدولة ف ي تح دي( %01,27)قطاع الصحة  -  
  سيارات إسعاف  6للمستشفيات بالإضافة إلى تزويد القطاع ب                 -
دوائ ر  3م ن المبل غ أع لاه اس تغلت ف ي بن اء مق رات ( %9,91)المنشآت الإداري ة  -  
  .كما ھو موضح في الجدول 
  
و 
إنج از قاع ة استغل المبلغ المتمث ل ف ي النس بة إل ى ( %3,07: )الشبيبة و الرياضة  -  
  .متعددة الرياضات بالإضافة إلى دار للشباب 
تم استغلال القيمة المالية المتمثلة في النس بة ف ي ( %67,12: )الحماية الاجتماعية  -  
دراسة و إنج از مرك ز للملاحظ ة بالإض افة إل ى تھيئ ة مدرس ة الص م ال بكم و إص لاح 
  .المركز النفسوبيداغوجي بالطاھير 
 3(01)000.321خصص ت الدول ة لھ ذا القط اع بولاي ة جيج ل  :ي القطاع التربو -ب
  :التربية و التكوين المھني حيث استفادت : دج و قسم ھذا المبلغ بين قطاعين جزئيين 
ت م توظيفھ ا ف ي ( %09,03)دج بنس بة  3(01)000.283التربية من مبل غ قيمت ه  -    
ات التعل يم الث انوي بالإض افة و تھيئ ة مؤسس , تجھي ز الم دارس الابتدائي ة و الاكمالي ة 
إلى إعادة الاعتبار للمؤسسات المخربة و المتضررة كما دعم القطاع بمساكن وظيفي ة 
  .لفائدة عمال التربية 
وتمثل ت ( %9,06)دج بنس بة  3(01)000.14خصص ل ه مبل غ :التكوين المھني  -    
قط اع بمرك زين مقع د للتك وين و ت دعيم ال 006مظاھر التنمي ة ف ي القط اع باس تحداث 
جدي  دين و تھيئ  ة مراك  ز التك  وين عب  ر الولاي  ة ب  التجھيزات و الل  وازم البيداغوجي  ة و 
  .التكوينية 
دج و ھ و اق ل  3(01)000.883خص ص لھ ذا القط اع مبل غ  :القطاع الاقتصادي : ج 
المخص ص لھ ذا القط اع عل ى  غو قسم المبل, بالمقارنة مع القطاع السابق رغم أھميته 
  : لجزئية المشكلة له كما يلي القطاعات ا
م  ن المبل  غ المخص  ص للقط  اع ( %3,06)دج بنس  بة  3(01)000.41 :الفلاح

ة  -    
ھكتار بالإضافة إلى إعادة الاعتب ار  053شملت , وظفت في أشغال التحسين الفلاحي 
  .لمساحة السقي بمنطقة بلغيموز 
 .من أھميته  خلال ھذه السنة لم يستفد قطاع البيئة بالرغم :البيئة  -
  
ز 
دج و اس تغل ف ي  3(01)000.14ا س تفاد قط اع ال ري م ن مبل غ قيمت ه  :ال
ري  -  
إع داد دراس  ة لحماي ة مدين  ة جيج ل م  ن مي اه الأمط  ار م ع إع  ادة الاعتب ار للآب  ار 
  .الموجودة على مستوى الولاية و التي تستغل لجلب المياه الصالحة للشرب 




رق  -  
المخصص للقطاع الاقتص ادي و وظف ت ھ ذه النس بة ف ي تھيئ ة الط رق الولائي ة و 
إعادة بناء المنشآت الفنية و كذلك تھيئة بعض الطرق الولائية قدرت بأربعة ط رق 
  .






يع التنمية القطاعية اللامركزي ة و قس م ھ ذا المبل غ دج لدعم مشار 3(01)852.582.1
  : على مختلف القطاعات كما يلي 
دج و يعتب   ر اق   ل م   ن المبل   غ  3(01)000.721خص   ص ل   ه مبل   غ  :الاجتم


اعي  - 
  : المخصص للقطاع نفسه السنة الماضية وزع على القطاعات الجزئية حيث 
دج اس تغل ف ي إنج از  3(01)000.05استفاد القط اع الص حي م ن حص ة قيمتھ ا  .
  .مركز لتصفية الدم و استحداث مركزين صحيين ببلديتين ريفيتين 
دج وظف المبلغ في إنھاء الأشغال بمقر مديري ة  3(01)000.93 :المنشآت الإدارية -
  .التربية الجديدة و كذلك نزل المالية 
متع دد دج استغل ھ ذا المبل غ ف ي إنج از مرك ز  3(01)000.53 :الشبيبة و الرياضة -
  .الرياضات 
  .دج دراسة إنجاز دار للطفولة المسعفة  3(01)000.3 :الحماية الاجتماعية -
من المبلغ الإجم الي لھ ذا القط اع     ( %85,41)خصصت نسبة :  القطاع التربوي. 
  : و وزعت ھذه النسبة كما يلي 
إنج از دج تم توظي ف ھ ذا المبل غ ف ي  3(01)000.735( : منشآت تربوية ) التربية -
  .سكنات وظيفية و إصلاح بعض المؤسسات التربوية عبر الولاية + مدارس جديدة 
  
ح 
دج وظف ھذا المبلغ ف ي دع م الإقام ة الجامعي ة ب  3(01)852.931:  التعليم العالي-
  .سرير و مطعم جامعي جديد  005





لى مستوى الولاية بالإض افة إل ى تجھي ز مرك زين بالمع دات البيداغوجي ة و للتكوين ع
 .المكتبية       و تدعيم الخدمات الاجتماعية على مستوى المراكز 




ادي : ج 
ع تنموي ة موزع ة مرتفع بالمقارنة بالسنة الماضية استغل ھذا المبل غ ف ي إنج از مش اري
  : كما يلي 
دج وظ  ف ف  ي استص  لاح الأراض  ي  3(01)000.51خص  ص لھ  ا مبل  غ  :الفلاح

ة  -
  .ھكتار عبر مختلف بلديات الولاية  005بمساحة تقدر ب 
دج اس تغلت  3(01)000.691استفاد قطاع الري م ن قيم ة مالي ة ق درت ب :  الري - 
لمي  اه عب  ر البل  ديتين م  ع إع  ادة تجدي  د قن  وات ج  ر ا, ف  ي تطھي  ر تاكس  نة و الغريان  ة 
  .الاعتبار لبئرين لمياه الشرب ببلديتي العنصر و بلھادف 
م ن المبل غ الإجم الي لھ ذا القط اع ( %05)خصصت لھا نس بة  :الأشغال العمومية  - 
  ( .كلم  2تھيئة + جسر )كلم  01على  77استثمرت في تھيئة الطريق الوطني رقم 
نلاح ظ أن مس اھمة  1002بسيطة للج دول خ لال س نة من القراءة ال : 1002سنة *   
خ  لال ھ  ذه الس  نة مرتفع  ة بالمقارن  ة بالس  نتين  ةالدول  ة ف  ي تنمي  ة الب  رامج القطاعي  
  : و قد وزعت مساھمة الدولة كما يلي (  0002-9991)
دج و قسم ھ ذا المبل غ بن اءا  3(01)466.012خصص له مبلغ  :القطاع الاجتماعي -  
ع الجزئية المشكلة للقطاع مع مراعاة جوان ب العج ز و ت م توزي ع على أولوية المشاري
  : الغلاف المالي للقطاع الاجتماعي بالطريقة التالية 
دعم قطاع الصحة بالتجھيزات الطبية للمستش فيات م ن بينھ ا عي ادة الولاي ة  :الصحة .
  بناء مركزين ببلديتي بني احبيبي و أولاد رابح , بمدينة جيجل 
  
ط 
استفاد قطاع المنشآت الإدارية م ن مق ر جدي د ل دائرة العنص ر و  :دارية المنشآت الإ. 
  .كذلك توسيع مجلس قضاء جيجل 





الاجتماعي و ھذا دليل على الاھتمام البالغ من طرف الدولة و حاجة المجتم ع لتط وير 
النس بة الس ابقة ف ي تجھي ز و إع ادة الاعتب ار للمخ يم ال دولي  ھذا المج ال حي ث وظف ت
تھيئ ة و تجھي ز , تغطي ة مض مار ألع اب الق وى بالملع ب ال ولائي , للشباب ببرج بلي دة 
  .العديد من مؤسسات الشباب و الرياضة عبر مختلف بلديات الولاية 





خصص له مبلغ ضعيف بالمقارنة مع احتياجات القطاع و اقتصر الفعل التنموي عل ى 
تجھي   ز مص   لحة الملاحظ   ة بالولاي   ة و إنج   از مس   اكة ب   المركز البس   يكوبيداغوجي 
بالط اھير م ع تطھي ر مطع م دار الطفول ة المس عفة و مس اكة المرك ز المتخص ص ف ي 
  .إعادة التربية 
دج اس تثمر ھ ذا  3(01)095.954.1ذا القط اع مبل غ خص ص لھ  :القط
اع الترب
وي -
  : المبلغ في 
مدرس  ة أساس  ية ,  ةإنج  از و تجھي  ز ثانوي  ة بت  ا كس  ن. س  كنات  7قس  م و  021إنج  از 
مؤسس ات للتعل يم الأساس ي  6تھيئ ة , بالطاھير و الأمير عبد القادر و مدرسة بالميلي ة 
  .مؤسسات للتعليم الثانوي  7و 
  .مقعد بيداغوجي 0082سرير بالجامعة و  005استفاد من إنجاز قطاع التعليم العالي 
استفاد من إنجاز سكنات إلزامي ة و داخليت ين بمرك زي س يدي  :قطاع التكوين المھني 
  .معروف و جيملة 
دج ت م اس تثماره  3(01)003.583ح از عل ى مبل غ م الي ق دره  :القطاع الاقتصادي  -
  :في 
  
ي 





  .ھكتار  002مساحة 
 .دعمت بدراسة و إنجاز و تجھيز مفرغة عمومية و إزالة الفوضوية  :البيئة -
أولاد ب و , العنص ر بلھ ادف , تم تزويد بلدي ة القن ار بالمي اه الص الحة للش رب  :الري -
  .مع تجديد قنوات الضخ بجيجل , النار 
ط  93)استفاد ھذا القطاع م ن ص يانة الط رق الولائي ة  :ل العمومية الطرق و الأشغا-
مع إنجاز جس ر عل ى وادي بوس يابة و  5و  4صيانة الطرق الولائية رقم (  20و رقم 
  .أشغال اجتناب مدينة الميلية




س    نوات الس    ابقة و المبل   غ الم    الي دلي   ل عل    ى ذل    ك اللامركزي   ة بالمقارن    ة م   ع ال
  :دج تم توزيع ھذا المبلغ كما يلي 3(01()102.862.2)
الذي يحتاج كغيره لل دعم و التنمي ة اس تفاد م ن الغ لاف الم الي ف ي  :القطاع الصحي   
اقتناء تجھيزات طبية لاجن ة العملي ات إنش اء عي ادة لل ولادة، ت دعيم للوح دات الص حية 
للولاي  ة و ت  دعيم  ةتجدي  د أس  رة المستش  فيات عب  ر مختل  ف المراك  ز الص  حيالمتنقل  ة، 
  .سيارة إسعاف81القطاع ب 
  .دعمت بإنجاز مركز متنقل للأرشيف و إنجاز دراسة حوارية :المنشآت الإدارية - 





س احة للع ب ، إض افة إل ى تأس يس  81ال ولائي و إنج از بيت الشباب، توس يع الملع ب 
  .نوادي رياضية في مختلف الرياضات90
استفاد قطاع الحماية الاجتماعية من  دراس ة و إنج از مدرس ة  :الحماية الاجتماعية - 
ص  غر الص  م ال  بكم، إنج  از مدرس  ة للموس  يقى، تجھي  ز المراك  ز الثقافي  ة عب  ر ت  راب 
  .لولائيالولاية    و توسيع المتحف ا
  
ك 




ا   
مس كن وظيف ي، مدرس تين  61قس م دراس ي،  69المستمر في قط اع التربي ة ث م إنج از 
أساسيتين تھيئة مؤسسات التعليم الثانوي، إصلاح و ترميم الم دارس الابتدائي ة، إنج از 
  .ختلف مارس الولايةو تھيئة المطاعم المدرسية عبر م
مس اكن وظيفي ة،  3دعم قطاع التكوين المني خ لال ھ ذه الس نة ب  :التكوين المھني - 
و إنھ  اء أش  غال الإنج  از عل  ى مس  توى المرك  ز ال  وطني للتك  وين  لمكات  ب اس  تقبا 50
  .المھني
يبقى ھذا القطاع المس تفيد الأكب ر عل ى غ رار ب اقي القطاع ات  :القطاع الاقتصادي    
م ن مردودي ة عل ى الواق ع التنم وي حي ث اس تفاد ھ ذه الس نة م ن مبل غ ق در ب  لم ا ل ه
  :دج وزع كما بلي 3(01)000.268
و كتكملة للمشاريع السابقة في مج ال دراس ة و إنج از المف ارغ العمومي ة ب دل  :البيئة-
و يعبر عن منظور التنمية المستدامة كاھتمام الدول ة بش كل واض ح ,المفارغ الفوضوية
  البيئي المھدد بالتلوث أو خاصة ظاھرة المفارغ الفوضوية  بالمجال
في سياق ال دعم المس تمر لھ ذا القط اع اس تفاد م ن تجدي د قن وات ض خ المي اه        :الري  -
و إنج  از خزان  ات و اقتن  اء ص  ھاريج الم  اء الش  روب دلال  ة عل  ى ال  نقص و العج  ز 
  .ريف المستمر التي تتضح ملامحه في مواسم محددة كالصيف و الخ
يبقى دعم ھذا القطاع مقتصر على الطرقات  حيث تم ھ ذه الس نة :  الأشغال العمومية-
  وصيانة الطرق الوطنية و الولائية 531إعادة الاعتبار للطريق الولائي 
ارتفع الدعم الم الي لمش اريع التنمي ة القطاعي ة خ لال ھ ذه الس نة و  : 3002سنة *    
و ھ و ( 3002-9991)ة خ لال فت رة الخم س س نوات تعد اكبر قيمة مالي ة تم نح للولاي 
مؤشر له دلالاته التنموية منھا توجھات الدولة نحو تفعيل برنامج الإنعاش الاقتص ادي 
و م ن جھ ة ثاني ة ع ودة الاس تقرار الأمن ي , و دفع التنمية المحلية نحو مع دلات افض ل
  
ل 
د مظ  اھر ھ  ذا و يمك  ن أن ن  ور, إل  ى المنطق  ة بص  فة خاص  ة و الجزائ  ر بص  فة عام  ة
  : التنمية القطاعية فيما يلي 
دج  3(01) 000.71دعم القطاع الصحي في ھذه الس نة بمبل غ  :القطاع الاجتماعي    
ت وفير تجھي زات و عت اد طب ي , ةوظف في دراسة تحوي ل ن زل إل ى مستش فى بت ا كس ن
  .لمركز تصفية الدم و إصلاح مساكة عيادة الولادة 
بن اء مق ر , سرير 005ت من بناء مؤسسة إعادة التربية استفاد :المنشآت الإدارية  -  
  .بناء وحدة خفيفة للحماية المدنية بالعوانة ,   JPMB




ة  -  
  .النوادي الرياضية بالولاية 
الص م ال بكم و اس تفادت م ن تجھي ز ك ل م ن مدرس ة ص غار  :الحماية الاجتماعي
ة  -  
  .دار الطفولة بالميلية و المركزين النفسي للمعوقين دھنيا و حركيا 
دج قس م عل ى  3(01) 098.544.1استفاد من غلاف م الي ق دره  :القطاع التربوي    
  : القطاع المشكلة له كما يلي 
, ثانوي ات 70دج وظ ف ف ي تھيئ ة و إع ادة الاعتب ار ل 3(01) 098.008 :التربية  - 
دراسة و بن اء م دارس أساس ية , بناء ثانوية بسيدي عبد العزيز, منشآت رياضية إنجاز
  .العنصر و قاوس , الطاھير, بكل من جيجل





  .المشتركة للمعھد الوطني للتكوين و ثلاث ملحقات 
  سرير بالجامعة  0001مقعد بيداغوجي و  0002و إنجاز  دراسة :التعليم العالي  -
دج وزع عل ى مختل ف  3(01) 006.995.1ت م تخص يص مبل غ : القط اع الاقتص ادي 
  : القطاعات الجزئية المكونة له حسب القيم من أدنى إلى أعلى 
 5.6دج وظف في تھيئة المسالك الفلاحية عب ر الولاي ة ب  3(01) 000.7 :الفلاحة  -
دج  إعداد دراسة تقنية لجلب مياه الش رب انطلاق ا م ن  3(01) 000.09 :لبيئة ا -كلم 
  
م 
تحي ين الدراس ة , دراسة حماية  مدينتي الطاھير و جيجل من مياه الأمط ار, سد العقرم
حماي ة ح وض س د العق رم م ن , إنج از مجم ع التطھي ر بالميلي ة, لنظام التصفية بالميلية
  المياه القدرة 
دج و وظ ف ھ ذا المبل غ ف ي إنج از جس رين  3(01) 000.341 : الأشغال العمومي
ة -
تھيئ  ة الطري  ق , كل  م41التجن  ب لمدين  ة جيج  ل عل  ى , عل  ى وادي ال  دار و وادي منش  ة
ب  531إعادة الاعتب ار للط رق ال وطني , الرابطة بين الطاھير و الشقفة 531الولائية 
  ( .أولاد عسكر  -بلھادف)
اريع التنموي ة القطاعي ة و مس توى النم و خ لال يوضح توزيع المش(  3)و الجدول رقم
  .و ھو المدى المدروس( 5-1) 3002-2002-1002-0002-9991السنوات 
  
 
  معوقات التنمية الإدارية الكامنة في البناء الإداري لإدارة  ولاية جيجل :  1-8
يوض ح اس تجابات المبح وثين ح ول ال نمط الإداري الس ائد ف ي إدارة  : 61ج
دول رق
م 
  .جيجل  ولاية
يش  كل البح  ث ع  ن ال  نمط الإداري الس  ائد ف  ي إدارة معين  ة إح  دى الوس  ائل الممكن  ة 
لمعرفة ما إذا كانت ھذه المنظمة أو الإدارة متط ورة أو نامي ة و س وف نتأك د م ن ھ ذه 
  ( :61)الحقيقة من خلال الأرقام و الدلالات الإحصائية الواردة في الجدول 
  
  
  %ن  ت  الفئات
  طيالنمط البيروقرا
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 74 13  النمط المختلط
 001 76 المجموع
  
تؤكد على أن النمط الس ائد ف ي الإدارة ھ و ال نمط  %35استجابة بنسبة  63سجلت 
  .البيروقراطي المعقد 
 .سجلت استجابة صفرية عن النمط العلمي
بح وثين م ن أك د الم %74استجابة بنسبة  13( بيروقراطي/ علمي)النمط المختلط 
بيروقراط  ي تت  راوح الممارس  ة , خ  لال ھ  ذه النس  بة عل  ى وج  ود نم  ط علم  ي
الإداري    ة في    ه ب    ين الاعتم    اد عل    ى الأس    اليب العلمي    ة و المس    ك بالتقالي    د 
  .البيروقراطية المتعارف عليھا عند ميشال كروزيه 
تم ايز  و داخل ھذه الدلالات و التفاسير للقيم الإحصائية ھناك اس تنتاج م ؤداه أن ھن اك
حي ث ت رى الفئ ة م ن الجي ل . ف ي الفئ ات الإداري ة تجع ل ك ل واح دة تق ر ب نمط مع ين 
الجديد ذات التكوين الأكاديمي أن الممارس ات البيروقراطي ة ھ ي نت اج الجي ل الق ديم و 
يمارس ه ع ادة الف رد إذا تعل ق  noitcejorpو ھ ذا ن وع م ن الإس قاط ,  العكس صحيح
  .يجابي أو سلبي في عملية معينة الأمر بقضية المساھمة بشكل إ
يوضح اس تجابات المبح وثين ح ول نم ط العلاق ات الس ائدة ف ي نح يط  : 71جدول رقم 
  العمل
   
  %ن  ت  الفئات
 تعاونية
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 العائلية و الحزبية
 001 57 المجموع
  
الس  ؤال الس  ابق لتعمي  ق فھمن  ا لواق  ع إدارة  ھن  ا بنبغ  ي التوس  ع اكث  ر ح  ول دائ  رة      
محلي ة تش رف عل ى و تراق ب العملي ات التنموي ة ب داخلھا و خارجھ ا حي ث أن ك ل فئ ة 
تحم   ل طاق   ة معين   ة ھ   ذه الطاق   ة م   ن ش   انھا تحري   ك العلاق   ات ( اجتماعي   ة)مھني   ة 
دارة و نعبر عن ھذه الفك رة؛ ان ه بإمك ان الفئ ات المھني ة داخ ل الإ,  الاجتماعية داخلھا
و م ن خ لال ,    إما أن يكون سليم أو مريض  laicos procأن تشكل جسد اجتماعي 
ما ورد من استجابات المبحوثين يتضح أن الجس م الاجتم اعي الش كل ل لإدارة الولائي ة 
  .كيف ذلك ؟  !ينم عن حالة مرضية 
استجابة من مجموع الاس تجابات تؤك د أن العلاق ات الس ائدة ف ي مح يط العم ل  92
  .بنية على أساس القرابات العائلية و الحزبية م
اس تجابة م ن اس تجابات المبح وثين تؤك د أن نم ط العلاق ات الس ائدة ف ي مح يط  42
 .العمل علاقات صراعية 
إس تجابة م ن اس تجابات المبح وثين تؤك د أن نم ط العلاق ات الس ائدة ف ي مح يط  22
 .العمل ھو نمط تعاوني 
ات يؤدي إلى تأكيد فرض ية اتس اع المس افة الاجتماعي ة إن تفسير ھذا الشكل من العلاق
و , العلاق ات  هداخل جسم اجتم اعي مع ين كم ا أن مؤش ر الص راع ب ارز ف ي بن اء ھ ذ
يتضح ھذا من خلال مختلف أنماط السلطة الرمزية من اجل تبري ر الس يطرة و جعلھ ا 
ض  افة إل  ى بالإ, (noitacifissam)اكث  ر مش  روعية انطلاق  ا م  ن اس  تراتيجية التكت  ل 
عامل الرقابة الاجتماعية و ما تمارسه من قھر على الأفراد بناءا عل ى الكث رة العددي ة 
خاص ة المنتم  ين إل ى ح  زب مع ين أو المنح  درين م  ن نف س العائل  ة م ع ب  روز أش  كال 
  .التمييز بين أعضاء الفريق الإداري
  
ع 










  تجمع بين اختصاصات كثيرة
 83 03
 92 32 لا يفرق بين مھام الإدارة
 33 42 عدم وضوح الصلاحيات
 001 77  المجموع
يتكشف عبر مختلف الدلالات الرقمية الموضحة في الجدول أن الھيكل       
بحصرھا في ثلاث مؤشرات  التنظيمي للاذارة الولائية يحتوي على نقائص قمت
  : فرعية 
  .إستجابة  03يجمع بين اختصاصات كثيرة بمعدل 
  . إستجابة 32لا يفرق بين مھام الإدارة 
  .إستجابة  42عدم وضوح الصلاحيات 
و ھن  اك م  ن المبح  وثين م  ن أك  د عل  ى وج  ود المؤش  رات مجتمع  ة لھ  ذا ك  ان مجم  وع 
  .الإجابات اكبر من مجموع أفراد العينة 
سم الجامع بين ھذه النقاط ال ثلاث ھ و أنھ ا مع وق م ن معوق ات التنمي ة الإداري ة؛ و القا
  كيف ؟ 
الھيك   ل التنظيم   ي كھوي   ة ل   لإدارة المحلي   ة و الإدارة عل   ى العم   وم و معظ   م الآراء             
و النظريات التي طرحت في ھذا المجال أكدت و تؤكد أن الاختص اص علام ة ب ارزة 
و تخلف ه بحي ث نج د الإدارة العمومي ة الجزائري ة تجم ع ف ي عل ى تط ور نظ ام مع ين أ
الرقاب ة , التنظيم يتداخل مع التوجيه)الممارسات الإدارية بين كثير من الاختصاصات 
  (.الخ....التخطيط يتداخل مع التوجيه, تتداخل مع التخطيط
  
ف 





  :ة الولائية الإدار
  %ن  ت  الفئات
 04 72 /  لا










  تقسيم العمل بشكل جيد
 31 90
 04 62  تداخل المھام مع المسؤوليات
 001 76  المجموع
قد يكون من المناسب التعرف من جديد على م ا يج ري داخ ل مي دان الدراس ة الراھن ة 
و س وف يظھ ر ھ ذا الھ امش م ن المعرف ة م ن خ لال نت ائج الج دول ( الولائي ةالإدارة )
  (:91)رقم    
ھن اك إق رار ب ان الت داخل ف ي المھ ام و الممارس ات و المس ؤوليات داخ ل الولاي ة م ن 
الص  فات الس  لبية ذات الاثرالواض  ح عل  ى تنمي  ة تنظ  يم مع  ين و تط  ويره و الأس  باب 
  :حسب المبحوثين ھي المباشرة المؤدية إلى تداخل المھام 
ھ ذا يع ود ( 81ج دول )غياب التخصص الدقيق و ھو مؤكد في الجدول الذي سبق 
  .حسب رأي المستخدمين إلى غياب استراتيجية الانتقاء عند التوظيف 
  .نقص التدريب و برامج الرسكلة الوظيفية 
 (بةالقرا/ الحزبية )تداخل الوظائف مع المسؤوليات كترجمة الممارسات الفئوية 
ت رى ب ان ل يس ھن اك ت داخل و م رد ذل ك يع ود  %04في مقابل ھذا النقد نس جل نس بة 
إلى انه عندما يكون نظام معين في حالة أزمة ھناك بع ض الفئ ات المش كلة لمؤسس ات 
المجتمع    و الدولة ترى في تلك الأزمة علامة صحة لان المقاربة العض وية ھن ا تق ر 
الاجتماعي يفق د مب ررات الوج ود بع ودة النظ ام إل ى أن النموذج المتسلق داخل الجسم 
  
ص 
ھ ذه ( EMETSYS UD LAMRON SATE'Lص حة النظ ام)الحال ة الطبيعي ة 
الفئة تحركھ ا دوم ا الق وى المھيمن ة داخ ل الإدارة بغ رض احت واء الفئ ة المعلن ة و ھن ا 
نتقاطع مع ميش ال كروزي ه ح ين يؤك د أن بع ض أنم اط الص راع الت ي تب ين إل ى م دى 
التوترات و بشكل واسع بالبنية البيروقراطي ة للتنظ يم و لكنھ ا ت وترات تس تخدم تحدث 
و النتيجة في ھذه الحالة ھي  (1)من قبل مختلف الفاعلين لتامين حماية أھدافھم الخاصة
  .تعثر الوظائف  والنظام و بالتالي التعثر على مستوى المجموع الاجتماعي 
ين حول الطرائق المعتم دة ف ي التعام ل م ع يوضح استجابات المبحوث : 02جدول رقم 
  .الشركاء الاجتماعيين للإدارة الولائية 
  
  
  %ن  ت  الفئات
 الوحدات التابعة
 62 32
 62 32 الزيارات الميدانية للمسؤولين
 84 24  المراسلات الكتابية
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ل ى النم وذج ال ذي و اث ر الت راث الق ديم المبن ي ع, إن ثقل المركزي ة البيروقراطي ة     
كلھا جعلتنا نألف نموذج المركزية العام ال ذي يخف ف م ن , قدمته الدولة في فترة زمنية
و نظام  ا ف  ي ھ  ذه الحال  ة يتراف  ق , فوض  وية الامتي  ازات و مش  اعر الأب  وة الاجتماعي  ة
بالطبع مع وجود ھ وة ب ين الق ادة و الم أمورين المنف ذين يتراف ق م ع أس لوب ق اس م ن 
الفئات البش رية م ع نم وذج يف رض أص ول اللعب ة القائم ة عل ى ال دفاع و العلاقات بين 
الحماي   ة و يتراف    ق م   ع عاطف    ة عام   ة م    ن قب    ل ك   ل الأف    راد م   ن اج    ل الأم    ان       
  . (1)( étirucés)
  
ق 
م  ن خ  لال ھ  ذا ال  نص و ب  إجراء عملي  ة مقارب  ة ب  ين المجتم  ع الفرنس  ي  و المجتم  ع 
نؤك  د قائم  ة  noitalimissaالتماث  ل و  ecnednepedالجزائ  ري ف  ي س  ياق التبعي  ة 
طويلة من المميزات التي يوضحھا ميشال كروزي ه ف ي دراس ته ل لإدارة الفرنس ية ف ي 
حيث نجد الإدارة .فترة زمنية لنصل إلى التقارب الكبير لواقع الإدارة الجزائرية اليوم 
ي ر في الجزائر كما في فرنسا ف ي عھ د غي ر بعي د تظھ ر و كأنھ ا نس ق بيروقراط ي كب
مسافة فاصلة بين , متضمن كل سمات الظاھرة البيروقراطية؛ مركزية قرارات شديدة
, غياب عمليات التش اور أو المش اركة éiséhcrareh seriovuopالسلطات التراتبية 
, عج ز النس ق ع ن التكي ف م ع المتطلب ات الاجتماعي ة, سلبية و رف ض المرات ب ال دنيا
  .تبديد الطاقات 
  (. 02)وسيولوجي لنتائج الجدول فما ھو التفسير الس
 24اعتم  اد الإدارة ف  ي التعام  ل م  ع ش  ركائھا ع  ن طري  ق المراس  لات الكتابي  ة بمع  دل
الاعتم   اد عل   ى , اس   تجابة  62إس   تجابة الاعتم   اد عل   ى الزي   ارات الميداني   ة بمع   دل 
ھذه النت ائج م ا ھ ي إلا دلال ة واض حة , إستجابة 62بمعدل ( البلديات)الوحدات التابعة 
  . euqitate noitasilartnecمركزية القرار و استمرار المركزية الدولاني  على
يوضح استجابات المبحوثين حول نمط الشخصية الس ائدة ف ي الإدارة :  12جدول رقم 
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الس ابقة نش ير  sellenoitcnofsyd sruetacidniتكمل ة للمؤش رات اللاوظيفي ة     
ھنا إلى مؤشر آخر له من التأثير ما لغي ره لان ه يتمث ل ف ي وح دة التحلي ل ف ي دراس تي 
و أفع  ال تش  كل الشخص  ية  تألا    و ھ  و الإداري و م  ا يحمل  ه م  ن س  لوكيا ةالراھن  
ملام ح للشخص ية الإداري ة و تعم دت التركي ز عل ى الإدارية حيث أنجزت ھن ا خمس ة 
الجوانب السلبية باستثناء واحدة كترجمة لواقع الشخص ية الإداري ة    و المجتم ع كك ل 
  :حيث سجلت 
تشير إل ى أن نم ط الشخص ية الس ائدة ھ و ال نمط الج دي  % 02استجابة بنسبة  91
ئدة ب الإدارة تؤكد أن نمط الشخص ية الس ا %90استجابات بنسبة  90.  ueiris
  . FITAGENالولائية ھو السلبي المستھتر 
ترى أن ما يمكن قول ه ع ن الإداري أن ه متحي ز    و ھ ذا  %52استجابة بنسبة  42
تأكي  د ل  نمط العلاق  ات الس  ائدة ف  ي مح  يط العم  ل و ق  د س  بق الاش  ارة إل  ى ھ  ذا 
  .المؤشر 
الولائي ة ھ و  تق ر أن نم ط الشخص ية الس ائدة ف ي الإدارة %82استجابة بنس بة  72
  ETSITUAF NOM EJ. النمط اللامبالي 
تؤك   د أن نم  ط الشخص  ية الس   ائدة ف  ي الولاي  ة ھ   و  %81اس  تجابات بنس  بة  61
  )e(RIATIROTUAالمتسلط 
وكل ھذه المؤشرات تدعم الفرضية الثانية ب أن ھن اك معوق ات اجتماعي ة تعي ق التنمي ة 
  .الإدارية و إدارة التنمية 
  .استجابة المبحوثين حول مصدر الموارد المالية للولاية  يوضح : 22جدول رقم 
  
  %ن  ت  الفئات
  
ش 
  ميزانية الدولة
 05 43
 23 22  عائدات ضريبية
 81 11  نشاطات اقتصادية متنوعة
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(                           مركزية الدولة) أشرت في وضع سابق إلى مركزية الدولة في الممارسة الإدارية 
و تدعيما لذلك أشير إلى نوع من الترابط و ارك ز ھن ا ( euqitate noitasilartnec)
حيث المنطقة أو الولاية التي تمل ك الم ؤھلات الطبيعي ة و  %81على النسبة الضعيفة 
البشرية للاستثمار و تعتمد على ميزانية الدولة تؤكد فش لھا فيم ا يص طلح علي ه التنمي ة 
ف  ي  او الأس  باب متع  ددة لھ  ذا الفش  ل ونش  ير أليھ   tnemeppoleved otuaي  ة الذات
  .مؤشرات عراقيل التنمية بالولاية 
  
  .حول تقييمھم للمصادر الحالية للولاية  نيوضح استجابات المبحوثي : 32جدول رقم 
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تكمل ة و ت دعيما للنت ائج ال واردة ف ي الج دول الس ابق نس تنتج أن المص ادر المالي ة      
تكم ن ف ي  exodarapإلا أن المفارق ة , للولاي ة غي ر كافي ة بالمقارن ة ب الواقع التنم وي
أن ھ ذه المص ادر كافي ة م ع الاش ارة ترى  %65استجابات المبحوثين حيث نجد نسبة 
أش ير ھن ا إل ى أن , إلى الاستغلال العقلاني لھا و ھذا ھو الممتنع ف ي المعادل ة التنموي ة
أدرى بالمب  الغ الحقيقي  ة  لم  دير مص  لحة التنظ  يم و الش  ؤون العام  ة عل  ى س  بيل المث  ا
لاي ة مس ؤول المحاس بة و الميزاني ة ك ذلك عل ى عل م بم داخل الو, المخصصة لمديريته
ف ي ھ ذه الحال ة يمك ن الق ول أن , م ن النش اطات القطاعي ة أو م ن العائ دات الض ريبية
ھناك اختلالات في استغلال الموارد المادية الذي نرى أنه معوق م ن معوق ات التنمي ة 
  .الإدارية و التنمية الشاملة بصورة عامة 





  .الإدارية داخل إدارة الولاية 
  
  
  %ن  ت  الفئات


































  التنمية الإدارية
 91 61







التنمي ة الإداري ة لك ن واق ع التنمي ة الإداري ة  يعتبر عنصر التاطير مھم ف ي عملي ة      
من خلال الشق الميداني ف ي الدراس ة بين ت غي اب اس تراتيجية ف ي ھ ذا المي دان و م ن 
  :خلال نتائج الجدول يتضح ذلك 
إس تجابة م  ن مجم وع اس  تجابات المبح وثين تب  رر أس بقية التك  وين كافي  ة دون  12
  .اللجوء إلى ھذه الفئة من المؤطرين 
تجابة من مجموع الاستجابات ترجع سبب غياب ھ ذا الن وع إل ى ع دم ت وفر إس 92
  .مختصين في التنمية الإدارية على مستوى إدارة الولاية 
إستجابة تبرر غياب العمل بھ ذا النم وذج ف ي العملي ة التاطيري ة وج ود مراك ز  61
ني ة المدرسة الوط, مدرسة التكوين الإداري سابقا)مختصة في التنمية الإدارية 
مراك ز , المعاھ د, الجامعات, للإدارة كجھاز مختص في تكوين إطارات الدولة
  .(التكوين المھني 
أن رؤس اء المص الح و رؤس اء الم ديريات و القي ادات  إس تجابة51في المقابل تق ر 
  .الإدارية يمكن اعتبارھم مؤطرين لعملية التنمية الإدارية 
  .ول الأسباب المعرقلة للتنمية محليا يوضح استجابات المبحوثين ح : 52جدول رقم 
  
  %ن  ت  الفئات
  قرارات سياسية
 42 42
 24 24  مشاكل أمنية
 43 43  مشاكل محلية




رغم التمظھرات المتعددة لمعوقات التنمية الإدارية داخ ل الإدارة الولائي ة ف ي ح د      
ع دلات نم و مطلوب ة مرتبط ة مضاھرالتخلف و العجز ف ي تحقي ق م نذاتھا تشير إلى أ
إلى حد بعي د بالمن اخ الاجتم اعي و السياس ي ال ذي تتواج د في ه الإدارة الولائي ة كج زء 
الذي يتواجد بداخله المجتمع تحت س يادة الدول ة ( الترابي)من اجزاء الإقليم الجغرافي 
  .
مي ة و في الجدول أعلاه نتائج من شانھا إعطائنا صورة نسبة مكتمل ة ع ن معوق ات التن
  .المحلية بولاية جيجل 
إس تجابة م  ن اس  تجابات المبح  وثين ترج ع الأس  باب المعرقل  ة للتنمي  ة الولائي  ة  24
إل ى أس باب أمني ة بحت ة دفع ت الإدارة       12خاصة خلال التسعينيات و مطلع ق 
أزمة حقيقية تمثلت في الانق لاب الأمن ي ال ذي  ةو الدولة و المجتمع إلى مواجھ
النظر في الأولوي ات التنموي ة و م ن الش روط الأساس ية لتحقي ق  ةأدى إلى إعاد
الأم ن ف لا يمك ن إنج از مش اريع تنموي ة مص يرھا  إرس اءمعدلات نمو مطلوبة 
إل ى  ةمن زاوي ة أخ رى مش كل الق رار السياس ي و ق د أش ر, التخريب  و النھب
  .ھده النقطة في ثقل المركزية البيروقراطية 
 alالمحلي ة فھ و ذھني ة المجتم ع خاص ة ذھني ة القبلي ة أساسا اصطلحت عليه المشاكل 
التي تمارس دورا ھاما سواءا في دفع التنمي ة أو عرقلتھ ا   eubirt al ed etilatnem
و المختص يدرك تماما تأثيرھا على الممارسة التنموية و الممكن في ھذه الحالة كي ف 
  .ية و ليس إعاقتھا ؟ نستغل ذھنية الامتدادات العائلية و القرابة في دفع التنم
  :السيناريوھات الممكنة لبعث إدارة تنموية فعالة : 2-8
يوض ح اس تجابات المبح وثين ح ول الب دائل المناس بة لتط وير الإدارة  : 62جدول رقم 
  المحلية 
   
  %ن  ت  الفئات
  
ذ 
 83 03 توفير تنظيم إداري جيد
 63 82  تدريب المسؤولين على إدارة التنمية
دات الطرفية ل
لإدارة تفعيل نشاط الوح
 الولائية
 62 91
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م  ن خ  لال البيان  ات الرقمي  ة نلاح  ظ أن الإداري ب  إدارة ولاي  ة جيج  ل كنم  وذج      
ل لإداري الجزائ ري لدي ه الرغب ة ف ي تنمي ة إدارت ه ع ن طري ق مجموع ة م ن الب دائل 
ت رى ف ي  إس تجابة م ن مجم وع إس تجابات المبح وثين 03يراھ ا مناس بة حي ث س جلت 
ت وفير التنظ يم الإدارة بش كل جي د ھ و الح ل المناس ب م ع ت دريب المس ؤولين الق ائمين 
إستجابة على الت والي؛ و تفعي ل نش اط الوح دات الطرفي ة ( 91،82)على إدارة التنمية 
و ف  ي الإجاب  ة عل  ى الس  ؤال الفرع  ي , كالم  ديريات ب  الحي الإداري و ك  ذلك البل  ديات
يرون انه لتحقيق تنمية إدارة و تنمية محلية على المس توى نلاحظ أن اغلب المبحوثين 
  :المحلي و الوطني يجب التركيز على ثلاث نقاط 
ت أطير الإدارة بالاعتم اد عل ى  لم ن خ لا( التأطير)إعطاء أھمية للعنصر البشري 
الإطارات المؤھلة و المختصة في التسيير بالإضافة إل ى تحس ين      و إج راء 
  .بصفة دائمة و مستمرة بالإدارة نموظفين المتواجديدورات تكوينية لل
إع  ادة النظ  ر ف  ي التنظ  يم الھيكل  ي ل  لإدارة الولائي  ة و تحس  ين ق  انون الوظي  ف 
العمومي من خلال إدخ ال إص لاحات جدي دة عل ى التنظ يم و التش ريع لمواكب ة 
  .التغيرات الحاصلة في المجتمع 
ي ف  ي إط  ار جمعي  ات محلي  ة       إش  راك الم  واطنين م  ن خ  لال تنظ  يم المجتم  ع الم  دن
و إعطائھا دورا اثر فاعلية في تسيير شؤون الولاية بخلق ديمقراطي ة محلي ة و 
  .ثقة متبادلة بين الإدارة و المواطن من شانھا دفع عجلة التنمية نحو الأمام 
  
ض 





  :ين حاجات المواطن
  %ن  ت  الدرجة  الفئات
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 14 72 0  لا
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كنت قد تطرقت إلى ھ ذه النقط ة ف ي الفص ل الس ادس عن د دراس ة مظ اھر التنمي ة      
  . ]1,5]القطاعية في النموذج التنموي قصير المدى
  :و نتائج ھذا الجدول كفيلة بنفي أو تأكيد الطرح السابق 
ستجابات المبحوثين تؤكد أن ھناك اھتمام بحاجات الم وطن ف ي من ا %95نسبة  -
فيم ا يتعل ق بالنس بة الت ي , تقر العكس %43المجال التنموي؛ في المقابل نجد نسبة 
ترى العكس نبرر ذلك إلى تباين الانحدار الاجتم اعي للإداري ين حي ث ي رى ال ذي 
م واطن م ن ط رف لم تستفد منطقة إقامته م ن مش اريع أن ھن اك إغف ال لحاج ات ال
لك ن الواق ع يب رر أن ھن اك مس افة واس عة ب ين درج ة الإش باع للأف راد و , الإدارة
  .المجتمع و المنجز من المشاريع 
يوضح استجابات المبحوثين حول أولويات مشاريع التنمي ة القطاعي ة  : 82جدول رقم 
  .
  
  %ن  ت  الفئات
 مشاريع اقتصادية
 34 92
 43 32 (خدمية)مشاريع اجتماعية 
 32 51 مشاريع تربوية ثقافية
  
غ 
 001 76 المجموع
  
من نتائج الجدول يتب ين ان ه بالفع ل ب دا يتجس د دور الدول ة الح الي لتتأك د فرض ية       
الاتجاه من الدولة الحمائية إلى دولة المشاركة و ل و نس بيا بحي ث نلاح ظ ف ي أولوي ات 
ات المبح وثين خاص ة ف ي م ن اس تجاب %34؛ المش اريع الاقتص ادية بنس بة عالمش اري
  .مجال البناء و التعمير و الدعم العمومية 
في المقابل المشاريع الاجتماعية و التربوي ة و الثقافي ة ف ي الم رتبتين الثاني ة والثالث ة و 
ھذا يبرر الحرص الذي تبديه الدول ة الجزائري ة لھ ذين المج الين حي ث لا ت زال بع ض 
توفير المس اكن نس بيا و توس يع جغرافي ة الھياك ل المظاھر الحمائية للدولة الجزائرية ك
الثقافي ة و التربوي  ة و الاعتم  اد عل  ى ال  دعم الفلاح  ي لاش  غال مركزي  ة التعل  يم خاص  ة 
  .قطاعي التعليم العالي و التكوين المھني
  .يوضح استجابات المبحوثين حول مبدا المساءلة الإدارية  : 92جدول رقم 
  
   
م م

ع الإدارة لا ي

تلاء  ضروري  مقبول  الفئات
  الجزائرية
 3 2 1 3 2 1 3 2 1  المرتبة
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يعتبر مبدا المساءلة الإدارية من أھم مبادئ الإدارة الجيدة و معمول به خاصة ف ي      
تقدمة و التي تعتبر في نظرن ا ناجح ة و إدارات الدول التي نصطلح عليھا الإدارات الم
يتم العمل بھذا المبدأ لترسيخ الجدي ة و تثبي ت روح المس ؤولية الذاتي ة     و ھ و كب ديل 
  
ظ 
من البدائل التي يراھ ا الإداري بإدارتن ا المحلي ة كأس لوب ن اجح لتخف يض اللامب الاة و 
رتب ة الأول  ى التحي ز و العب ث م  ن الممارس ة الإداري  ة تص نفه فئ  ة الض روري ف  ي الم
و فئ ة مقب ول ف ي المرتب ة الثاني ة و فئ ة لا ي تلاءم م ع الإدارة الجزائري ة  % 94بنس بة 
  لماذا ؟ %94بنسبة 
الفئة الأولى كما لاحظت أثناء توزيع الاستمارة و أثناء س حبھا تت وفر عل ى وع ي جي د 
م اعي بالوضع الحالي و تتطلع إلى مستقبل افضل و تمثل القسم الحي ف ي الجس م الاجت
  .للإدارة 
مبرر الفئ ة الثاني ة ھ و الخ وف م ن التراكم ات الس لوكية الت ي تش كلت و ترس بت عب ر 
ال  زمن أي أن ھ  ذه الفئ  ة تح  اول التمس  ك برواس  ب الماض  ي و التكي  ف م  ع معطي  ات 
  .والمستقبل  الحاضر
المب   دأ كمؤش   ر عل   ى زوال بع   ض  االفئ   ة الثالث   ة و ھ   ي الفئ   ة الت   ي تنظ   ر إل   ى ھ   ذ
ن ت الس بب ف ي وجودھ ا و بقائھ ا داخ ل الھيك ل ال وظيفي لكنھ ا ض منيا الممارس ات كا
ترى في العمل بالجدي د الفع ال الوس يلة الناجع ة لبع ث العم ل الإداري و تفعيل ه لخدم ة 
ترسيخ مبادئ الإص لاح و  ةمن ھذه المنطلقات الثلاث أشير إلى إمكاني, أھداف التنمية
  .تفعيلھا من داخل الإدارة 
يوضح استجابات المبح وثين ح ول بع ض الإج راءات الممكن ة لبع ث  : 03جدول رقم 
  . إدارة التنمية بشكل فعال
  

































المتابعة الدورية وفق جدول متفق 




ت   دعيما للس   يناريوھات الممكن   ة لتفعي   ل التنمي   ة الإداري   ة و تعزي   ز دور الإدارة      
الولائية في عملية التنمية يتضح من خلال نت ائج الج دول أن عنص ر المتابع ة الدوري ة 
وف ق برمج  ة زمني ة ھ  ي الوس يلة الت  ي يراھ ا الإداري اكث  ر فعالي ة و نجاع  ة   و ھ  ي 
عنصر الالتزام الجاد بعدھا تحديد الط رق     و الوس ائل  ساسھا %15ممثلة في نسبة 
المس  تخدمة ف  ي تحقي  ق الأھ  داف؛ و نلم  س ھن  ا مؤش  ر للثقاف  ة التنظيمي  ة ب  الرغم م  ن 
و النسب المئوي ة ل م ت أتى اعتباطي ا ب ل , النقائص و السلبيات التي تتوفر  عليھا الإدارة
س    ق يتع    رض دوم    ا و الممك    ن دوم    ا أن الن      tnemeniahcneھن    اك تسلس    ل 
  .في إعادة الأنباء وفق سيناريوھات معدة سلفا  تلمصاعب و إشكاليا
يوضح استجابات المبح وثين ح ول درج ة تع اون الس كان م ع الإدارة  : 13جدول رقم 
  :الولائية 
  %ن  ت  الفئات
  تعاون جيد
 00 00
 16 14  تعاون ضعيف
 93 62  لا يوجد تعاون
  المجموع
 001 76
ر الجھ  ود و تقاس  م المس  ؤولية ب  ين الإدارة و الم  واطن واح  د م  ن أھ  م يع  د تظ  اف     
, شروط نجاح التنمية كفعل جماعي لكن واقعتا المجتمعي و التنم وي يؤك د عك س ذل ك
بناءا على نتائج الجدول أعلاه  يتبين أن درجة التعاون ضعيفة ب ين الس كان  و الإدارة 
  
ب 
حوثين من يرى ان ه لا يوج د تع اون و و ھناك من المب %16المحلية معبر عنھا بنسبة 
الأش  كال المط  روح ف  ي ھ  ذه الحال  ة ھ  و غي  اب عنص  ر الثق  ة ب  ين الإدارة و الم  واطن 
بحي ث م ا ھ و عمل ي ھ و التع اون لك ن حال ة الأزم ة الت ي م ر      و يم ر بھ ا المجتم ع 









  .معوقات التنمية بالولاية 
  
  %ن  ت  الفئات







تحقيق مستوى عال ب





لتوجي  ه الفع  ل التنم  وي ف  ي الاتج  اه الس  ليم يقتض  ي التعام  ل منھجي  ا و منطقي  ا م  ع     
  .الحقيقة الاجتماعية لماذا ؟ 
لأن الفاعل الاجتماعي على درجة م ن ال ذكاء و ال وعي ي درك تمام ا ماھي ة التنمي ة  و 
أو ماھية الإدارة و لا يمكن بأي حال من الأحوال استغباءه سواء أكان يم ارس وظيف ة 
  
ج 
 صعل ى ھ امش تفاع ل التنم وي لان ه يع ي جي دا م ا يج ب أن يك ون؛ و لتعلي ل ھ ذا ال ن
  :أشير إلى النتائج الواردة في الجدول أعلاه 
و ثانيا كمشارك في الفعل التنم وي ي رى ( الإدارة)الإداري كممثل أولا لرجل الوظيفة 
  :أن أولويات العمل التنموي تعتمد على 
 43ون ب  ين الإدارة و الم  واطن عب  ر عنھ  ا بمع  دل تحقي  ق مس  توى ع  ال م  ن التع  ا
  .إستجابة معناه العمل على بعث عنصر الثقة و ترسيخه لدى الجماھير 
 82ت  وفير مراك  ز المعلوم  ات لمواجھ  ة المتطلب  ات التنموي  ة عب  ر عنھ  ا بمع  دل 
  .إستجابة و ھو أحد الركائز الأساسية لعمليات التنمية المستدامة 
إس تجابة والمعن ى ھن ا جع ل  42التقني ة عب ر عنھ ا بمع د  الاس تفادة م ن الدراس ات
 .الفعل التنموي اكثر علمية 
  
يوضح اس تجابات المبح وثين ح ول كيفي ة إدارة المش اريع التنموي ة :  33جدول رقم    
  :بفعالية 











































لجع  ل العم  ل الإداري فع  ل مس  اھم و فع  ال ف  ي إدارة المش  اريع التنموي  ة ي  رى      
الموظف بالإدارة الولائية لولاية جيجل كمثال للإدارة التنموية انه يجب التركي ز عل ى 
إلى النظريات إل ى الممارس ات الواقعي ة و  عنصر التنمية الإدارية انطلاقا من المفھوم
دوم ا عل ى عنص ر التنمي ة  زإس تجابة م ع التركي  24قد عب ر ع ن ھ ذا المؤش ر بمع دل 
إس  تجابة و معن  ى المش  اركة ھن  ا الإس  ھام بالاستش  ارة و ك  ذلك  82بالمش  اركة بمع  دل 
 إستجابة ثم ي أتي مؤش ر 21توطين الفعل الجماھيري و ليس الشعبي معبر عنه بمعدل 
الاعتم اد عل  ى الخب رة لان الإداري حس  ب المنط وق الش  فوي للإجاب ة أثن  اء توزي  ع و 
سحب الاستمارة يرى أن إشكالية التنمية ليس في البرنامج أو المش روع ب ل تكم ن ف ي 
  .التأطير بفعالية 
يوض ح اس تجابات المبح وثين ح ول مقترح ات لتط وير الإدارة     و  : 43ج
دول رق
م 
  :تفعيل التنمية 






































































ف ي مح يط فاق د انطلاقا من السؤال ھ ل يمك ن اس تقرار و فعالي ة م ا لجھ از إداري      
  .لاعداد سياسات استراتيجيات تنموية ؟ 
  
ه 
  :و للإجابة على السؤال نشير إلى النتائج مع الحجية 
إس تجابة م ن إس تجابات المبح وثين ت رى أن ه م ن الض روري الاعتم اد عل ى  73 -    
اس تغلال الم وارد المادي ة بش كل عقلان ي  و ك ذلك الم وارد البش رية م ن خ لال تنمي ة 
لبشري عن طريق تحسين جودة التربية وھ ذا ع ن طري ق التك وين قب ل و رأس المال ا
أثناء العمل ھذا المؤشر نبرر به مؤشر إعادة انظر ف ي الممارس ة الإداري ة؛ ب الموازاة 
تتوفر الإدارة على رؤية مس تقبلية خاص ة لرؤس اء المص الح ال ذين يؤك دون أن ه يج ب 
لأن الواق ع ( إس تجابة42)البش رية الاعتم اد عل ى مختص ين ف ي التنمي ة الاقتص ادية و 
الاجتماعي المحل ي و ال دولي يف رض ذل ك و علي ه نس تنتج أن دور الإدارة يتس ع اكث ر 
  :من خلال 
  
 .إنتاج الخدمات  
  .العلاقة بالمواطن والمجتمع 
 .المساھمة في تفعيل الفعل الاجتماعي و التنموي 





الصعوبة المنھجية و المعرفية الإلمام التام بموضوع ما خاصة ف ي العل وم الاجتماعي ة 
و علم الاجتماع بالخصوص لأنه إذ الممنا جيدا بموضوع من الموض وعات يعن ي أن ه 
انتھ  ى  و اس  تنفد و ل  م يبق  ى للح  ديث عن  ه ش  يء و نف  س الك  لام يق  ال ع  ن موض  وع 
التنمي  ة الإداري  ة و إدارة التنمي  ة و انطلاق  ا م  ن ك  ون العمليت  ين  الدراس  ة الموس  ومة
مس  تمرتين طالم  ا ھن  اك اختي  ار للسياس  ات التنظيمي  ة الت  ي يتح  دد وفق  ا لھ  ا الإط  ار 
الإداري العام لاستخدام الموارد و طريقة الإدارة اليومية لوحدات الاقتصاد الوطني و 
لشكل المؤسسي الذي تدار به سياس ات مؤسسات الدولة و اقصد ھنا بالإطار الإداري ا







































  .ر في نتائج الفرضية الأولى التنمية و يتجلى ھذا الدو
و لا , م ن المبح وثين ال ذين تلق وا ب رامج تدريبي ة و تكويني ة إس تجابة 86حي ث س جلت 
يمك  ن ب  أي ح  ال م  ن الأح  وال الإنق  اص أو التقلي  ل م  ن أھميتھ  ا س  واء عل  ى مس  توى 
إستجابة  72المردودية كترجمة للكفاءة أو التأھيل الوظيفي للتطلع لمستويات افضل و 
  .جابات المبحوثين تبرر ھذه النتيجة من إست
أن ت دعم موض وع المش اركة ( الرس كلة)كما من شأن برامج التك وين و الت دريب  – 2
م ن المبح وثين تؤك د المش اركة  %94في الإدارة حيث سجلت بھ ذا الخص وص نس بة 
أي  أداتي ا)إجرائي ا( تنمية ذاتي ة)سلوكيا( إجرائيا –سلوكيا )بنوعيھا الإيجابية و السلبية 
  .و التحول إلى وسائط عملية ( مع الأدوات لالتعام
كما تجدر الإشارة إلى أنه ھناك مؤشرات تثبت التوجھات الإيجابي ة ل لإدارة العمومي ة 
ف ي الجزائ ر حالي ا حي ث نلم س درج ة م ن ال وعي ل دى إداري و التنمي ة كانعك اس لم ا 
مكن ة للتنمي ة الإداري ة يحملونه من مؤھلات معرفية و ادائية ھي واحدة من الأوج ه الم
إس تجابة لمقت رح القي ام  82حيث نلمس الرغبة في التخصص الوظيفي و ھو ما تؤكده 
  .عملي  –إستجابة تقر بوضع مقترح علمي  62, بدراسة متخصصة للتغير الھيكلي
مؤش ر آخ ر يؤك د أن العم ل بالوس ائل التكنولوجي ة الحديث ة يمي ز التح ديث داخ ل  – 3
إس  تجابة  75و , أص  بحت إمكاني  ة الوس  ائط التكنولوجي  ة ض  رورية ,الإدارة الحكومي  ة
  (التكنولوجية).من الاستجابات المبحوثين تؤكد الاستعانة بھذه الضرورة 
م ن ملام ح إغن اء الوظيف ة كتعبي ر ع ن التنمي ة الإداري ة نلاح ظ أن مؤش  ر روح  – 4
فعاليت ه عل ى المس ؤولية الفردي ة و عنص ر الرقاب ة الذاتي ة موج ود ب الرغم م ن نق ص 
صعيد الممارسة العملية حيث يفضل اغل ب المبح وثين الرقاب ة بمختل ف أنواعھ ا     و 
يتوفر عل ى أخلاقي ات المھن ة , لدمج المؤشر في النظام القيمي أقول أن المناخ الإداري
  
ز 
ب الرغم م ن ض منيتھا إلا أنھ ا موج ه قيم ي ي دفع آني ا أو مس تقبلا إل ى تحس ين الخدم ة 
  .العمومية 
 ellenoitcnofsydتتضمن الإدارة الولائي ة مجموع ة م ن العناص ر اللاوظيفي ة  – 5
تؤثر بصورة واضحة على الفعل التنموي داخ ل الإدارة و خارجھ ا حي ث أك دت نس بة 
من المبحوثين أن النمط المعمول به ھو النمط البيروقراطي المعقد يض اف إل ى  %35
تتخ ذ م ن القراب ات العائلي ة و الحزبي ة النمط الإداري مش كلة العلاق ات الوظيفي ة الت ي 
و كم ا  %14حي ث س جلت ھ ذه النقط ة نس بة , المرجعي ة و قاع دة بن اء مجتم ع الإدارة
أسلفت ھذا المؤشر من شأنه توسيع المس افة الاجتماعي ة ب ين أعض اء الفري ق الإداري 
الإدارة كم  ا أن , و بالت  الي الت  أثير الس  لبي عل  ى الناحي  ة البنائي  ة و الوظيفي  ة ل  لإدارة
الولائية تتميز بالثقل في تنفي ذ المھ ام و الت داخل ف ي أداء ھ ذه المھ ام حي ث س جلت ف ي 
و م ن زاوي ة أخ رى , ھذه النقطة الاتفاق سبه الكل ي ف ي أف راد الفري ق العام ل ب الإدارة
أسجل أنه مازال التباھي بالمظاھر يطغ ى عل ى الج وھر ف ي المؤسس ة الإداري ة حي ث 
زات ف ي المقاب ل نلم س غي اب ال تلازم الإيج ابي للتغيي ر الفعل ي و الجماليات أو التجھي 
ھنا نق ر أن بيروقراطي ة الإدارة الجزائري ة تتمي ز ع ن غيرھ ا , السليم في تقديم الخدمة
بالتب اھي و , ب الجمود و التقلي د الأعم ى, م ن بيروقراطي ات الع الم ب التعفن   و الرش وة
و المس الة ھن ا , الاقتص ادية و التنمي ة الإداري ة ھنا نؤكد العلاقة ب ين التنمي ة, اللاعدالة
 emetsysتحت    اج إل    ى ت    رميم الذھني    ة      و ترس    يخ العم    ل بنظ    ام التقي    يم 
اللاوظيفي  ة الت  ي يتمي  ز بھ  ا النس  ق  بحت  ى ي  تم التخفي  ف م  ن الجوان   noitaulave'd
  .الإداري  و الاستلزام المنطقي ظھور النتائج الفعلية كحقيقة اجتماعية 
أكد من الدراسة كك ل و خاص ة الش ق المي داني أن درج ة وع ي الإداري بماھي ة ت – 6
يتبين ھذا الاتجاه من خلال نت ائج الفرض ية الثالث ة حي ث , التنمية الإدارية و ضرورتھا
من المبحوثين ت رى ب أن تنمي ة المھ ارات الادائي ة و تحس ين الأداء  %15سجلت نسبة 
  المخرج لبعث التنمية من جديد 
  
ح 
م س التح ول و الانتق ال م ن العم ل بالنظري ة الكلاس يكية أو التقليدي ة للإص لاح        نل – 7
و التس يير الإداري ين إل ى النظ رة الحديث ة م ن خ لال تركي ز المبح وثين عل ى الاعتم اد 
على الدراسات العلمية المعمقة بغرض الاحتف اظ بالايجابي ات و التخفي ف م ن س لبيات 
  :ن طريق مجموعة من المبادئ الإدارة على التنمية و ھذا ع
مب  ادئ دول  ة  خالمواطن  ة و ترس  ي(          م  واطن –إدارة )تحس  ين العلاق  ات  -     
  .عن طريق تفعيل قوة القانون و ليس قانون القوة, القانون
  .امتداد فعالية دولة القانون بآفاق تطوير الاستراتيجية الوطنية للوظيف العمومي 
عمومي  ة بتط  وير و تنمي  ة الإدارة ع  ن طري  ق الرس  كلة       ارتب  اط تط  وير الخدم  ة ال
  .و التكوين المتواصل 
ف  تح مج  الات البح  ث ف  ي المراك  ز المتخصص  ة خاص  ة ف  ي الجان  ب البش  ري   و 
 . laicos ohcyspالتركيز على ترسيخ مناھج العلوم النفسو اجتماعية 
ا و يوض ح لن ا ف ي التركيز على الإنسان في مركز الاھتمام بالتنمية حي ث يبس ط لن 
نف  س الوق  ت إش  كالية العلاق  ة ب  ين الم  واطن و الإدارة ع  ن طري  ق وض  ع ھ  ذه 
  .العلاقة في أبجديات نجاح التنمية 
ي  تم إص  لاح الإدارة عل  ى أس  اس دورھ  ا التنم  وي و مس  اھمتھا ف  ي إنج  اح الفع  ل 
 ( .عنصر الجدية)التنموي و ليس إعاقته 
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